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A D M I N I S T R A C I O N 
R I O S i U 1 
Desdo cata feoba queda nombrado 
ft^ento de esto pfitlódioo ea San Oria-
tóbal el 8r. D . Páu íüo ü a m a o h o , con 
quieu se entenderán IOÍÍ aoílorea BUS-
criptoroa en díchfi, localidad. 
Habana, 7 (le noviembre de 1900.— 
El Adminiatrador, Josó Ai" Villaverde. 
Üon eflta f^oha ha sido nombrado 
agente en Uabineyes el Sr. D . Eze-
qaiel Alvaroz, qne hará el cobro de las 
BUBoripoioaoa desde Io del aotnal y 
con qniea sa entenderán los aeüorea 
flajcriptores de eaa localidad. 
Habana, 14 de noviembre de 1900.— 
E l Administrador, José MA Villaverde. 
Madrid, noviembre l i . 
E L B O Q U E T E D 0 LA. P R H N 3 A 
Ss ha celobrado al banquate, qaa ha-
bíamoB anunciado, di la Asooiaolón de la 
Prensa, en honor de los pariodistas his-
pano americanca, pronunoíándosa patrió-
Ücoa brindis, tanto por loa periodistas 
madriloñosi como por los do las Efipnbll-
cas latino amsrioanas' 
r O L A V I E J A 
3S1 general Polavloj* ha dirigido nna 
carta 6 sus amigos políticos, diclSndobs 
que pnoden obrar con «ntora libartad do 
acoío'n. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En los momentos qne telograflo están 
los minlstron reunidos sn Consejo, el cual, 
según todos los indicio?, se reducirá al 
despacho délos asuntos administrativos 
y á los trabajos preparatorios para la 
reunión do las Cortis. 
OAMBIOS 
Las libra» esterlinas so han cotizado 
hoy en la bolsa í 33 38. 
Oliief of Pólice Devery, obarying him 
of interferlagr with State Soperinfeen-
d«nt of Bleotions, Mao Oallagg, has 
beca diamissed. 
TO ASSIST TO T H B 
P A N - A M E B I U A N M K D I O A L 
CONGBBSS. 
WaBhiDgtOD, D. O., Nov. 14th .~ 
United States ArmySargeons Havard, 
Gorgas an Kean w i l l repreaent the 
Unitod States Army Medical Depart-
ment at the oomiug Pan-Amarioan 
Medical Oongreas which is to meo 
shortly ia fíavana. 
DON JAIME) B H f í A V E S 
S P L E N D I D L T . 
Par ís , Franco, Nov. l l th.—16 ia said 
that the condaot of Princa Don Jaime, 
the Son of Don Carlos, the Spanish 
Pretender, whioh is operatlng Whioh 
the Rasfeiau forcea in Haneharia has 
beeu brilliant. 
T E B Ü H I N E S B O O N J O Í N T NOTS. 
Servicio do la Prensa AsocT^* 
M n l l a , novie mbre 14. 
SUPRESION D B L A C E N S U R A 
Se ba suprimido la censura telegráfica 
que existía para todos los telegramas 
quo so mandaban de esta ciudad espo-
cialmento para loa Estados Unidos-
Washington, noviembre 14. 
L A A Ü T I T U D D K LOS 
ESTADOS UNIDOS. 
No solamonto no ha opuesto el go-
biorno do los Setadoe Unidos ninguna 
objeción, ni obstáculo álas gosüones quo 
están haciendo aolualmsnte los diplomá-
ticos en Peldn, con ol objato do Hogar ^ 
nn acnordo con China, como sa tologra-
fló esta moñana, sino qno ha dado orden 
al ministro do los Estados Unidos en Chi-
na, Mr. Gongor, para qne haga todo 
cuanto esto do su pjrto para quo se Uo • 
guo pronto á un acuordo. 
Por consiguiente, la noticia publicada 
esta mañana por T h e L o n d o n P r e s s 
y quo tolegraflamos, se supone ha teaido 
su origen en alguna mala interpretación 
quo se ha dado á algún acto del Gobierno. 
Washington, noviembre 14. 
E L C O M I T E C U B A N O 
El viernes ca reunirá al comltá del Se-
nado federa), quo bajo la prisidencia del 
senador Platt, de Connecticut, está encar-
gado de los üBuntoa cubanos, con objeto 
de volverse á ocupar en investigarla con-
ducta observada por las autoridades ame-
ricanas en Cuba. 
Minneapolis, Estado do Minnoeota, 
noviembre 14. 
• MR. D A V I 3 
Se encuentra eufriendo d i nefritis y 
hay muy pocas esperanzas ¿la podar sal-
var la vida del Senador Davis, presidente 
del Comító de Eslaclones czteriores del 
Senado y uno de IOJ c^mlaioavJos qua es-
tuvo oa el Congrojo do París. 
San Petereborgo, noviembre 14, 
E L CZAR 
El Caar quo dijimos sufría da infiaen-
za, se halla con fiebre tifoidea do carácter 
bonigno y el estado general del enfermo 
es buono-
Suez, noviembre 14. 
K R U Q B R 
Ha fondeado en ésta el crucero G e l -
ñ e r l a n d quo conduco á Kruger. 
U I I T I Í D J T A T E S 
ASSOCIATED PUSSS SERVICE. 
A/flf© lorA-, A'ovember 14» 
INDIOTMííKT A G A I N S T C H I E P 
D E V E R Y D I S M I S S E D . 
Aa was expsoted by evcrybody the 
indictoieut againat New York City 
London, England, Nov. 14th.—ID 
the Gonjolnt Diplomatlo Note addrea-
eed to China, mentioned la oar "Spe-
CÍSIR" laat evonlng, there ia alao a 
proviilon requlring that Obina erecta 
explatory monaraents at all the Fore-
ign or International Cementeriea in 
China whero graves have been profa-
nated. 
AMERIÜANS ORDBRBD 
TO T I B N T S I N 
Washington, Nov. U t h . — A l l the 
americana who had b<íea ordered to 
leavo China have departed already 
from Tien-Tsin. 
R Ü S S I A N S 8 A W I N G WOOD 
A L L T H H T I M B 
Washington, Nov. 14íh. — Raesian 
foroes, with ouly a t r l l f l log losa, h»ve 
oaptured the Chínese Arsenal to the 
Ncrtheaat of Yang-Taan, oa the Pei-Ho 
River, where they k i l l o i two haodred 
chínese. 
8 I R ROBERT A P P O I N T H D 
TO A R R A N G B I N D B M N I T Y 
Shanghai, China, Nov. 14th.—It is 
repsrted that the Chínese Empresa 
Dowager has appointed to Sir Robert 
Hart, the Brit ish sobjact la oharge of 
the Chínese Custom Hoase Service, to 
arrange the indomnity to be pald to 
the Powera, by China. 
L L E U N G C H A N G 
G t í N B B A L I S S I M O OF T H B 
NORTHflRí l A R M Y 
Waahigoton, Nov. U l h . — Chínese 
Prinoe Li-Hung-Caang has been appo-
inted generallasimo of the Chínese 
Northera Army, 
' S T I L L MORB D B M A N D 9 
URON C H I N A 
Washington, Nov. 14üh.—Ib la nn-
deratood that the Powera w i l l also 
demand that Pekia shoald be made 
an open Porfc. 
LONDON P A P B R 3 A G I T A T B D 
London, Nov. 14th. — The leading 
London papera are oonaiderably agitat-
od oonoerning the stabllity of the oon-
oert among the Powers regarding 
China and thelr reapeotivo at í i tudea 
of Germany and the United States 
more paticalarly. 
I t ia nnderatood that the United 
Statea has diaapproved the oonduot 
íbllowed by Germany beoansa Oount 
Yon . Waldersee, the Germán Fleld 
Marshall in China, aent a Colnmn to 
deatroy the Chínese Imperial Tombs 
at Ming, whioh is regarded as totally 
nseless an needlessly vindiotive, the 
latter becanse i t ia alloged that i t 
threatens to break up the ooncert. 
R U 8 S I A N PAP13R3 
POINT OUT T E H SAME T H I N G 
U N I T E D STATES 
H A S NO OFFBBBD 
OJ88TACLBS 
Washington, D . O., Nov, 14th.~r 
The United States Government has 
not offered any obstaalea in reaohing 
and nnderatanding or coming to an 
agrément among the Foreiga Dipló-
mate now aaaembled at Pekín, on the 
oontrary ít hasdireoted United Statea 
Miniator Bdwiu Conger ta do every-
thing ia his power to secare a speedy 
l agremeutj therefore, the comenta oa 
" the sabjeot raade by "Tha London 
Press," as i t waa wired thia morning 
are raerely dne to a mianaderatanding. 
8 B N A T B COMMITTBB 
ON C U B A N A P F A I R S 
MBBTS ON F R I D A Y 
Washington, Nov. 14£h—The United 
States Ssaato Committse on Coba Af-
falrs, nnder the Ohairmanahip of San-
abor Rlstt, Rap, Ooao. Will meet on 
naxt Prlday to take ap their iavesti-
gatíon on Cuba. 
SBNATOR D A V I S 
SUFFJBRING FROM 
N B P H R I T I S 
MinRoapolia, Mino., Nov. 14—Sen-
ator Davis, Bap. Minnesota, Chairman 
of the U . S. Senate Committee on Fo-
reiga Affaírs, cae of the Commiaeion-
ers who went to Paria, iaanffering 
from nophritisí There ia very litio hopa 
to savo hia life. 
OZAB H A S T Y P H O I D 
St. Peíierabarg, Bassia, Nov. 14th— 
Csar Nioholas I I I , of Bossia is sní-
tering from typoid fever which Is 
parsaing aaatiafaotory coarse. 
OLD K R U G a R A T SUSJg 
Baea, l ied Sea, Nov. 14th—Datoh 
oraisor ''Qerderl&ad" with President 
Kragatr, of Traasvaal oa board haa 
arrlved haré. 
looaing his mora! authority and have 
hia door opon to the firat one who 
comea aaying that he ia a member of 
the Pólice or Sanifcary Department. 
This, i t doea not mean, (and i t ia con. 
venient to repeat i t ) that we are oppos-
ed to the hygienie measnres, neither 
that we criticiae them ia any way, ex-
oepting certaln detalla and prooeedinga 
whioh are sometimes degenerated into 
abuses; bat what is an evident faot is 
that by going into prívate dwelling 
withont anthoriaation and withont a 
simple note notifying the propietor of 
the visit from either Department Poii-
oe or Sanitary, the most valaablea i n -
dividual rights are tramped apon, and 
certain nnpeacefail precedents to the 
security and gnarantee of the oitizea 
are set forth. 
Thia sanitary viait may be well going 
on, and the Hygienie lawa may be in-
foroed, but at the same time more ree-
pect and more consideration nana!) be 
ehown to the neighbors hornea, "Whose 
iuviolability.is the foundation and base 
of the Social order. 
M i 
St. Pstersburg, Rassi», Nov. 14th.— 
The Bours9 GazeUe of this City de-
manda that Ruasia, the United States, 
Franoe and Japón opea peaee ne-
gotíations in China indepeadeotly of 
the other Powera. 
A PRINCHLY S 1 P A R A T I O N 
London, Nov. 14th.—TAA London 
World saya that the Prinoe Jos^ph-
Alexander Aribert Aahalt and the 
Princesse Aríber t Aahalt, néa Louise-
Angnstine Pripcesaa of Slesvig-Hola 
tein have been judiaeially separated. 
I ^ F L B N Z A E P I D B M I C 
A T B H R L I N 
JBalio, Germany, Nov. 145b.—The 
infiaonia h«a becomo epidemio in 
Qermanj'. N 
Tho Gorman Reiohetag haa re-
abacmbled* 
PROFKSOR L Ü Q U E ON 
T H E SPANIS H - A M B R I C A N 
T R B A T Y 
Madrid, Spain, Nov. 14fch.—At the 
Spacish-Ameriuan Congreso now as-
aerabled in thia City, Profesaor De 
Lnqae who haa ohargeof theClaas os 
lottrnational Law at the University 
of Madrid violently attfMíked the 
Spanlsh-Americau t r*a t j of Paria. 
COLLAFSB OAUSSD 
MAN Y TICTIM» 
A t a ball fight wioh toak place 
terday at Predegnsr in the Provinee 
of A ' íoante at whlch woroea aoted as 
"toreroB*4 the benohea where the 
pabilo was aeated collapsad and «ight 
peraons were killed and aboufi two 
handred others injared. 
New York, november 14 
CBNSORSHIP R E M O V E D 
Manila, Nov. 14th.—The oenaorahíp 
that exiated apon telegraphio deapaten 
es seut from here to the United States 
haa been removed. 
JUtuem H'ofk, novismhre 14. 
tres tarda. 
Qmteaea, a $4,78. 
S>035^«D» papa¿ eomeraial, ?f0 «SÍT. da 
4.1(2 á 5.1i4 por ciento. 
Cambio» sobro Londres. 00 d|V.f haa-
.lueroa, ó 4. SI 3i4. 
Oamblo aobre ?a.rli 50 á{V., bauqueroa, & 
5 franoaa '¿O.Ófi-
Idom «obre tiaraburgo, CO «JÍV., baaqua-
-is, á 84.1(8. 
Bonos reglñtradoücla los Sstadoa Unido*, 
I por «tonto, á l i é 8$. 
Ctentprffagft», u. io, ^©u oastio y fleta 
sn plaaft & 2.11(16 e. 
Oantrtfngaa en plaars, á 4.3i8 
Mambado, en plaaa, & 3.&[S o. 
Asüoar de mlol, en pla^a, á 3.3(4 a. 
151 marcado de asúoar crudo, qaiato. 
^antoeft M Oagta, ea taroerolAe, Ú 
íia.so. 
ISadna patán* Mlnuesoüa. á $4.12. 
lioa&ez, nonieinbre 14. 
Asnear do romoiacho, á entrega? en 30 
•i . ; - .* , ¿ 9 e. 6.3(4 d. 
Aetcar eeatrífuga, pol. 90, á 12 s. 9 d. 
M'isoabado, á 11 a. 6 d. 
Oonaolldadoa, á 99.3(3. 
DMououto, Banco Inglaterra, 4 por 1,00, 
Gas&ro por 190 eapañol, á 93.3^8. 
PaHs, noviembre 14. 
Sana 3 por alsuto, 100 frauooa 60 cén-
imoa. 
Departamento de agricultura do los 
E. ü. de América. 
Istaoión Oentral déla Seooisn de Ua 
Antiilaa y S, ámérioa. 
O B S S E V A C I O N S ^ 
fiel di» 14 de Nbre. de 1800 £ las 8 A. m. d«I 





gt. Loutl . . . 
Kansae 
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Ajnatamieato de la Habana. 
Arbitrio de vendedores ambulantes. 
P r i m e r semestre do 1 9 0 0 á 1 9 0 1 . 
ÚLTIMO A V I S O . 
Se hace sabor á loa que ejercen la venta 
de efectos en ambulancias, que se lea con-
cede un plazo improrrogable de diez días 
que vencerá el 24 del corriente para que se 
provean de la Ucencia necesaria al efeoto, 
ein recargo alguno, eu la inteligencia que 
desde el dia 25 siguiente incurrirán los mo-
rosos en el recargo quo señala la orden nú-
mero 251 del Gobierno Militar, 
Habana, noviembre 14 de 1900.—El Al-
calde, Alejandro Rodríguez. 
c 1683 2-15 
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¡Una de nueslns especialidades! 
Nunca se ha visto mejor surt ido; 
' ^ ^ ^ S f á ^ B ^ i í - , y en cuanto á precios, ya. se sabe 
que ninguna o t ra casa e s t á en condiciones de vender tan barato como 
nosotros. E l quo nos compre muebles, puede decir que los adquiere d i -
rectamente dol fabricante, pues nuestra I N T E R V E N C I O N en la ven-
ta, es puramente H U M A N I T A R I A . 
I t 




M A Q U I N A 
15 D E ^ESOBIBm 
Importadores de Muebles en general, 
Okapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
11637 I U 
Saoh a raapaatable and well known 
pereen as tha manager of the 'vBanoo 
dsl Oomeroio" haa come to make good 
all that we have saíd la regard to the 
exaeaive faoultioa t&ken by the emplo-
yeea of the Sanitary Department, 
who, when least expectad, withont 
ehowinj; aay oofnpiílent anthoriaation, 
comea into your hoaaa, making a 
tharonghly inaptetlons, tsklng away 
with thsm nttndles whlch aro some-
times «vailablQ and sprlnkling tho 
floors with a speoial liqnid whioh mnat 
b© of very oloee relatlonship to the 
famona Munchauaaen dust. 
We do not deny that tho "Sanitary 
B^igaí3^»', readers eotue times very 
good eerviee, ©spooialíy in thoae 
house inhabited by poor people where 
feh® reapeot for Hygiene do not always 
ahina haa mach as i t ooghts to; bnt 
admiHiog tha nt i l i ty of s&ii Sanitary 
Agente and withont any opositión to 
the oleannes and úisinfeotion of 
every thlng that they wish to 
there is aot tha least dcnbt that no 
efTuraey wo«ld be takea away from 
thelr pnrifyng miasión if they where 
to employ a fórmela of reapeot to the 
inviolabilifcy of hornea before making 
fanoh rnda attacka with their brooma 
and ba«k«6s apon tha large as well as 
email hotwea where "Uvery one ia a 
king*' aa the oíd Sponiab proverb run», 
which proverb haa been abolished in 
Cuba prebably dae to ita Spanlsh 
origen. 
*4In my hoase nobody rales bat me", 
every one coald aay eo during the 
Spanlsh timee: and eaoh waa the casa 
becanse the inviolability of houaea 
was safely gaaranted and the holinesa 
of a home waa deeply rooted in tha 
Spanlsh custome and laws. Bnt now in 
thia "Era of Liberfcy4', In whioh the 
redeemer Revolation haa bien cal. 
minated, any oitizen finds saddenly 
tbñt in the morning a geatleman en-
t i t l ing himaelf and Inspector of H y -
gienie withont aay certiñoate thac wi l l 
make hia word good, comea to hia 
house, rana over all the rooms, 
eearchea allí the departmenta, and 
goes away withont eaying a word, 
eaving tha head family mea with hia 
mouth wide open; at noon two or three 
men with jampera and overo alia saying 
that they eome to ínapect the closeta, 
take posseeiou of the house, and do 
and nndo at their own sweet w i l l ; and 
ia the evening fifteen or twenty gen-
tlemen of a moat pictaesqae appearan-
ce having aa a diatinotive mark a red 
croas in their capa, come anaw in the 
inviolable homa of onr good oitizen and 
tara every thing np side down ,nnder 
the pretest of cleaning aad dialafec-
t ing i t , 
A l i this is done amidstthe owner'a 
greatesü astoniehmeat, who ends by 
Banco EspaBol de la isla de Cuba, 
Negociado de Aynntamiente, 
PLUMAS D E AGUA. 
Tereer trimestre de 1900. ü l l m o aviso. 
Se haoe saber á los sonsesionarios depiamas de 
a^iti, que, venoido el plazo quo se les concedió, se-
gúa anuaclo publicado con fecha 21 de septietabre 
ultimo para el pago cin recargo de los recibes del 
tercer trimestre, so les remiten les papeletas do arl-
BO preveaidas, por oendu :to de los inquilinos, á ña 
de qae concurran & satisfaoer sus adeudos i las Ca-
ja* del Establea'.miento, callo do Agdar lúaioros 
81 y $3, de diez de la maüana á tres de la tarde, en 
el término d» tres días Mhile), que terminarán d 
día 13 dal presouta moa; adrirlióndolcs que desde el 
reacimieito del expresado plazo, qnaaan incuisos 
los qua no hayan llouado ese requisito, en el recar-
go del oinoo por ciento sobre ol impor.e total del 
recibo, á virtud de Id dispuesto en el articulo 16 de 
la Instrucción do 15 de mayo de 18*5. 
Habana 1? de noviembre de 1000.—El Director 
uterino, José Samóa d? Uaro —Publíqueso: E l A l -
da Munioipa1, Alejandro Rodiígueí. 
0 1678 4-11 
m o m i O&DSES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no excoda de 2 po-
aos 50 centavos, 3 centavos. 


























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; poro pueden obto-
neroo varios giros cuando se dose^ -^mitlr 
nna cantidad mayor. 
ASPECTO D B L l P Í I Z A 
Noviembre 14 de 1900. 
AZÚOABES.—El morcado continúa quie-
to, y sin variación. 
Cotizamos nominalmente: 
CsntrUugae, pol. 95̂ 96, de 4.7l8 á 5 rs 
arroba. 
Azúcar de miel, pol, 88i89, nominal, 
TABACO. —Sigue esta plaza bajo las rais-
mis condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS,—El mercado sigue quieto y sin 
variación en las cotizaciones, anterior-
mente avieadas. 
Cotizamos: 
Londroa, 60 dpr 19̂  á 19| por 100 P. 
3div 20i á 20^ por 110 P. 
París, 3 dtv 6̂  á 6^ por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 div 19i á 19 por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4í á 5 i por 100 P. 
E. Unidos, 3 d[v 10i á lOf por 100 P. 
MOOTOAS HXXEAHXBRAS. — Se cotizan 
hoy como elgno: 
Oro americano..«..•« Uf á 10 por 100 F 
G r o e n b a c k B . . 9 | á 10 por 100 P 
Plata moJí<iana,na6va. 50 á 61 por 100 ? 
Idem Idem, antlgna.. 50 á 51 por 109 V 
Idem americana sin a-
9 | & 10 por 100 ? 
VA1.0R163.—Poco animada ha estado hoy 
la Bolsa, en la que solo sabemos haberse 
efectuado las siguientes ventas; 
10 acciones B. Español, 86. 
250 id. Gas Hiap. Am., á 21.5^ 21.3i4. 
1 » — -
íMsgeiéa oñeisi do la B[ $ m & á $ . 
Bilidtss del Banco I s p a í d d© ln h l i 
Ü SGba! 71 á f l valor. 
t L L T k B&ASÓbfc SU á 82 per 100 
Voló?, F . g. 
z o m i G s P U B L I O O S . 
ObUgaoioaes &, yuntarnts^to i? 
h i p o t e s o . . . . . . • « ' • • « « . 
Obllgadonea Eipotscirlafl itl 
AJTUlt&StiOtltOa •.a• • • «a a • > • «C 
BUietei HípotMArio* do la Isla 







A C 0 S O K K 3 
Beaco JSa^iSol ¿e la Isi» 3s 
S¿aoo Asrioola...•.««••><.•.•«<« 
Banco d«l Ootnoroio «•«« 
OompsUfa do Ferrooan-üee ünl 
dos do la Habana y Almaot-
ne¿ do Bogla {Limitada).... 
dmpc£ia da Caialnou de nio-
uro do OíSrdoaas y J¿oaroM 
OojapaSía da GRmüioo do Hle-
mo ¿e Matea aa* i Sabanilla 
Gosipetila del FencoaiTil d«l 
Co»Oobaaa Ooslral BaUwsy 
Xííaalííd—Prsíeiiüaa .»« 
ISísítt ídem aoc'onM. 
Ooispaaía Cfíbasa do Alum-
hVHÍO d« Gftfe .̂aa'.laaak'awa 
Bonos do la CompaHia Cuba-
na da f-Iue .a 
Compa&ía ds Gas II'epano-A-
cjetiotua ücn3olidS:da...se,4 
B BiyoSseaTlos do la Oost* 
" Daüía da Oaa OoD6oll(?a¿a«í 
Bonos ílipoteoarlos CouTexti-
dos do waa Coaeolidado.^r. 
• • :• • -.. •> ÍU) 1% H-lbKv.* 
Caaipafils ds Almíiaecaa ¿3 
Hacendados...... 
Bagrcsa do Fomeato y SÍRTC-
Compañía do ¿ilmaoonoa do Da 
O âito ds La H a b a c a . . . . . . . . 
ObUgcoio-ies Hlpot^cariss do 
CiaDfnogos y VUlAOlssa..». 
Nueva Fábrica do Hielo.. . . . . . 
S^f intó ia Aaécer de O&fd?-
^6Cl(rÍIC3..siiQa.«.caaaai.B 
í.ró'.ifsBc-̂ r.ffi. BOTÍO A . r . 
CbUgadoaes, Serie B . . . . . . . . . 
(JempaJíI» de Almacoass da 
Sai; íi at ailna maa 
OomTjaíii» LonJa de. Viveros« 
Fojíocarrü de Gibara & Holgula 
AO0ÍOtl63 .a!> . . . .aa .aa . . . . .B~ 
Obligaciones 
Fíifooarril d« San Cayetamí 
& Viaelea.—AGOÍoae8....as. 

















































Habana, 14 do novierabro da 1900, 
L O N J A D S V Í V E R E S 
Ventas efectuadas el dia H 
Ahrncen: 
100 »i frijoles negros $3.62 qtl. 
100 C2 bacalao $8 una 
150 oí jabón Kocamora.... $5.50 nna 
200 arroz canilla >3.40 qtl. 
50 c/ aceite Muñiz, latae 4J 
libras $12.75 qtl. 
VAPORES D B T R A V E S I A 
Nbre, 15 Montserrat: üadli y eecalaa, 
. . 16 Pío I X : B&roelona y escalas. 
a« 17 Alfonso X I I : Voracraz y esa. 
17 Whitney: New íírloang y oséalas. 
a. 18 Orisabs: New Tork. 
. . 19 Kascotte: Tampa y Key Weti. 
. . 19 Laneubnrg: Mobüa. 
. . 19 Vigilaaaia; Veracrai. 
, . 19 Transit: Halifax: 
. . 20 Cayo Romano: Amberes, 
. . 21 Mésloo: New York. 
. . 21 Biojano: Llrerpool r eiso. 
. . 21 Ramón de Larrinaga: LiTerpool, 
.a i6 Segurama: Voracraz. 
. . 28 Francisca: Iiirerpool ys^e. 
30 (Jonstantia: Hambargo y eso. 
Dbre, 12 Puerto Rico,' Barcalcna. 
Nbre, 15 L a Normanaie: Cornfia y eso. 
'.. 16 Montserrat: Voraeraz y eec, 
17 Morro Castle: New Yoik. 
. . 19 Mascotte: Cayo Oaeso y Tampa. 
. . 19 Orizaba: Voracraz y ese. 
. . 19 Wlilfcnoy: ÍTew Orieans y oso. 
. . 20 Vigilancia: New York. 
. . 20 Alfonso X I I : Confia y eeo. 
21 Lanonburg: Mobila; 
a. ?4 Máslco; Kow York. 
. . 26 Y acatan: Progfsto y Veracruz. 
.« 37 Soguranca: Naw York, 
. . S8 Ardanrose: Uobüa. 
Dbre. 1 Consteatia: Hamburgo y eso-
V A F O B E 3 ÜOSTfíKOS 
Nbro. 18 JoMÜt»: en Batabauó, prooodeato do Cu-
ba y escalas. 
. . 25 Boina do los Angeloe, on Batabauó prc-
prooedente de Caba r eso. 
B A L D B A N 
Nbre. 15 Reina do los Angeles, do Batabauó para 
Clectaegos, Oaeilda, Taaaa.Júcaro.M&s-
BRDÜIO y Cahi*. 
Aviléwf, para SaeTÍtas, Paerto Padre Gi-
br-ra, Mayarí, Baracoa, Gnantfinamo y 
Coba, 
Josafíta: do Batabanó para Cienfnegoo, 
Casilda, Tonas, Júcaro, Manzanillo y 
Cuba. 
AJJAVA, de la Habana, los miéroolM & las 6 de 
la tardo para Sagua y Caibarián, rerresaado los lu-
nas.—Se deapacaa á oordo'—Viada ae Zulueta, 
•3 íTADIAJiíA, da la Habana loa sábados a laa 6 de 
lata^do Eío del Modlo, Dlmas, Anroyos, L a 
Fó y íl^aaianj»,—So desim.ba 4 Hcrdo 
UNION.—Todos los uábados para Babia Honda, 
Rio Blaooo y Sin Cayetano. 
15 
aa 
FtTSSSTO DS3 ZJA H A B A N A 
Entradas do travesía 
Día 13: 
De Panzacola vap. ñor. Doaglas, cap. Eiioksen; 
trip. 72, toce. 4150, con carga general, á Mar-
tínez y Posad*. 
— Ñ , York on i \ días ra?, am. Morro Castle, ca-
pitán DOWÜJ, trlp. 13T, tons. 6)01, con earga 
general y passjeros, ¿ Zaldo y op. 
Día 14. 
Do Tampa y C. Haoso en 8 horas Tap, am, 011-
vetto, cap. Smith^ trip. 34, tons. 1604, con oo-
rrespondencia, oarga y pasteros, á G. Lawton, 
Childs y cp. 
N, O l̂eans en 4 días rap- am, Arcnsas, espitan 
Hopner, trip. 36, tns. 115Í, eon carga general, & 
Gaíbsn y cp. 
——Fíladolña en 11 días gol. am. Mando Palmer, 
cap. Siulth, trlp. 10, tjus. 174?, con carbón, a 
L . V. Placó. 
Filsdelfia en 11 dias gol, ara, Savah C Caper. 
oar. Krcgir, trip, 10, toas. 1071, con oarbór. a 
L . V. Placó, 
Dia 14: 
Para Mítanzasy Sagua yap. ings. Ardanroso, cap, 
Sinltb. 
Cayo Bueso y Tampa vap. am. Olivette, cap. 
Bnsith. 
Fernandina gol. am. Bl!a H, Simpson, capitaa 
Hozan, 
SOVIMENTO D E FAS AJEROS 
L L E G A R O N 
En el vap, am, O L I V E T T E : 
Do Tampa y C, Haoso: 
Sres, Jpan Mayol—B, Sorafiae—M. Chanten— 
P. San Martín—V. Mnüoz—54, Darche—H. Hnd-
son—L. Platt—C, A, Wilson y 8 mas—R. Vergara 
—A. Fernandez—L G*vilan—Francisco Ligar— 
B. Bassatte-S, K, Williara—L. B. Whitioy-M. 
Olsde'l—Amelia Oladell—Podro Gniehard. 
E a el vap. am. MORRO C A S T L E , 
Do N, York; 
Sres. Elichos Root—J. Root— T. H . Blisi—A, 
G. Smltb—J, F . Bjrndes, sefiora ó h i ja -R . S, Ro-
dos—G, Bnlle-St, Culmell—W. G. Blsohoff-B. 
Montos—G. Hazard—E. A. Mo Bride—A. W. Cot k 
—M. H. Lichlen—N. B. St iwart-H. DowJ-W. 
Bigolon—Pranciíoo García—J. Majfield—A. B 
Mo Culiagh—4, G. Mo Chieney—Mary N. Thayer 
—A. B, Brachltt—C. P. D#ly—P. L . Smith—Mr. 
Wardlon—.4. A. Post—I?. N, Gaos—B, Brodorlck 
— J , Wbichard—W, H. Bobinson—W. B. "Wilmot 
—Sr. Pastorina—Lorenzo Arlss—Francljco Htr-
mlda—M. Garda Freiré-R. Lareads--Kdaardo 
Alvarez-E. Msrtíncí—A Cantro—L. Vilt.—F. A 
g.amonta—C. Ríbert—R Urbano—M. A. Longas 
— J . Rogtterfi—M. G. Soler—H. Rurdon—C. Pa-
q i e s - G . 8. B i t b y - L . HolU^-J. D. Pranell—Sra. 
Mnncfik—C. Rohly~Dr. A. G. Webart—Mr. Grln 
— J . Hddrezcn—B. B. Rienda—O. W. Lsghton— 
W. N. Chard—G. G. Alexinder—A. C^nte—M 
Miró-E. Miró—B. Nellis DelTÍna-Mr. Barnell— 
Compailía da PabiJono?. 
E n el vap. am, ARANSAS: 
Do N. Orleans: 
Sres. J . Nelson—P. A. Paiker—W. W Nayler— 
áqailino Garcl.;—José Dol>r(S-Smlth—6 chinos. 
S A L I E R O N 
E n el Tap. am. O L I V E T T E . 
Para C, Hueso y Tampa: 
Sres, E . J . Staohelborg—Esteban Rojo Díaz— 




De Arroyos rap. Rita, cap. BaEdujo, con 620 ter-
cios tabaco. 
Dihla Honda irol, Mercedita, pat. Torres, con 
121 tercios tabaco. 
Cárdenas gol. Rosita, pat, Mir, ooa 80 pipas a-
gu ardió ato. 
I?eapachaá®3 do eaHtaja 
DÍ£ 1 
Para Margajitas gol. Pte, do Naevitaí, pet Pons, 
Jsruco gol, Páqaeto do Jaruoo, pat, Nadal. 
Cárdenas gol. M? del Cármen, pat, Fl( xas. 
Cardenne go!. Aguila de Oro, pat. Car tero. 
Carahatas gol. Teresa, pat. Seijas. 
Staqnea qne Sisa «bíer!» regMsa 
Día 14: 
Para Veracrrz vap, esp, Montserrat, cap. Carrera, 
por M. Calvo. 
Para Míamí vap. amor. Miamí, cap, Delaao, por 
Zaldo y cp. 
Día 14: 
Para Fernandlna gol. am. Ella H. Simpson, cap, 
Hogao, por L , V. Placó. 
E n lastre. 
Bagaes coa registro atolera 
Para Tampa, vía Cayo Haoso, vap, am. Ollvotte, 
cap Smlht, por G, Lawton, Gblld«i y oo-
Ñ, York vsp, am- Morro Castle, cap. Downs, 
por Jüaido y Cp. 
N. Orleans vap. am, Aransss, esp. :Hopn6r, por 
Qalban y op, 
8t. Naialrey escalas vap. francés L a Norman-
c io, por Brldat, Mont'ros y ep. 
Vapores de travesía. 
le la CdpÉa 
A N T E S D E 
ADVSBTBKÜIA IW.POHTAM'fif. 
Ssta Bmpraaa pons á la disposición tía los i*B9~ 
sos carg&dorea sus vaporea para teolbir carga «B 
«no ó mia psortoa de la oo«U JSatio r Siu* da la 
Isla do Cnb&, siempre que ia carga qui so o*r&>oa 
1*3, eufio'anta para ameritar U escala. ÍMoha enr̂ ra 
ea admite pur« l i A V E S y HAI&BUbGO * 'tts-
hiíiu para oo&lijuier otro punto, con trasbordo as 
Marra 6 Hsmbargo & oonvealsnol» áe la l l t g f tü . 
Para zxia pora«noroa dlrlgirsa & su* «oríBigaRta-
• M i 
M m H g u s R e i l é u i * 





el 16 de Noviembre & las cuatro de la tarda llc~ 
vaneo la correspondencia pública. 
Admito carga y passjoros para dicho puerto. 
Loa Mllotes da pasaje, icio serán expedides 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga so Armarán por el Consigna-
tario antes de oorrarlas, sin oeyo requisito aoráu 
nulas. 
Realce carga & bordo hasta ol dia 15. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna pdli-
saSotante, así para esta línea como para vedas l as 
dem&s, bajo la cual pueden asegurarse todos loe e> 
testos que aa embar^Ben en sos vapores. 
Llamamos la atención de les eoacrofi pasajeros 
haoia el aitloolo 11 del Reglamento de pesajes y 
del órden y régimen interior de los vepores de esta 
CompsAÍA, el «cal áiee ají: 
•Loa pasajeros deberán esciibir sotoe los bultot 
de su etjuipsje, su nombro y el puerto de tu dostU 
uo y coa todas ras lotras yoos la mayor claridad. 
L a CompsBí» coadmitirá bulto alguno de equípa-
lo qne no lleve elarsonecte est&mpado el nombre y 
apellido da en daoSo, así como el dol puerto dn 
deaiino. 
De más pormenores impondrá sa consignatario, 
K , Calvo, Oficios a. % 
1 L V A P O B 
A L F O N S O X I I 
capitán C A S Q U E R O 
Saldrá para 
Coraña y 
LINEA. D F W A R D 
Bamv.to regalar d4 vaporea corraos amaviaano 
entre los puertos s'gui^ntei: 
Koeva York Olen/uogas Trmptae 
Xiabaaa Progreso Cam'pdtha 
K&ss&a Voracraz Frontera 
Sigo, do Cuba Tuzpan Laguna 
Salidas de Nueva York para la Habana y puertcí 
* de Mextoo loa mlércolos á lac tres de la fcu'áo y p^-
- ¡a Habana todos los aSbsdoa á l a « « ? $9 U 
tí rda. ' 
Salidos de la Habaa» para rír-vj York todoa \v. 
martos y .«^batifti 6 la una da la tarde ésii'OfiJS1»»: 
MORRO C A S T L E Novbre. 17 
V I G I L A N C I A « 20 
M E X I C O . . . . . • • • u s n a a n n s .* 
S K G U R A K C A . . . . . » . . M . .a 27 
MORRO C A S T L E Dicbro. 1 
Salidas para Progreso y Voraorus leí Lunes ú 
las cuatro de la tarde, como tiguar 
O R i Z A B A . . , . , «K.i,« Novbre, 19 
Y U C A T A N , 
V I G I L A N C I A . , Dicbro. 3 
PASAJES,—Batos hermosos vaporea quo r.do-
máfi de la seguridad qne brindan á los vlajorot 
haoaa sna vlcjes en 64 horas. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean da uu cortil!-
oado da aclimatación del Dr. Glennan en Empe-
drado 30. 
OUUKBSPONDBNCIA,—La ootrespondono!» 
se adbütirá inloamente en la admiuistraoidn g» 
i :• • d« curróos. 
CABGA.—La carga se roeibe oa el muelle do 
UaballeTÍa solamente el dia antes de la focha de la 
calida y so admite carga para laglaterca, Hambur-
go, Bromen, Amstordam. Eotterdan, Havre y Am-
horca; Buenos Aires, Monto video, Santos y Bio 
J:waelro oou oonooimientos diraotoa. 
FLETBH.—Para fletes diríjanse ai Sr. D. Lonla 
V. Placá, Cuba 78 y ?£. Kl flete de 1« ra^^a para 
pueitoa do Méjico sevá págalo por adelantado en 
n:<moda amerie&na ó un equivalente. 
Para miz ponaenores dirigiría í tus coarigRa-
MMÍ 
S A L D O a CG* 
al dia 20 de Noviembre á las 4 de la tarde, lle-
vando la oorrospondoncia pública. 
Admite psBajoroB y carga general, incluso taba-
oopara dichos puertos. 
Bedbe ait&oar, cafó y oaoao on partidas á flete 
corrido y coa conocimiento directo pora Vlgo, G l -
ión Bilbao, y San Sebastián. 
Loa blUstsa Ae pataje, solo serán expadldos has-
ta lat diez dol día de calida. 
Las pólizas ¿o carga se firmarán por el Consig -
natario antea d« correrlas, sin onyo requisito aerán 
nulas. 
Sa reciben los documentos de embargue hasta el 
día 18 y la carga á bordo Uaata el día 19. 
NOTA.—Esta Compailía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como paca todas las de-
máK,b¡i.jo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos oue ae ombarquen eu sus vaporeo, 
Lltunamos la atención de los ee&oros pasajeros ba-
cía el articulo 11 del Reglamente de paiajee v del or-
fien y régimen interier de los vaporea de esta Com-
f-aSl», el cual dice así: 
'Los pasajeros deberán eaoribir sobro todos loa bul 
tea da sn equipaje, BU nombre y el puerto de dea-
tino, eon todas sus letras y con la mayor claridad." 
Pandándose oa esta disposición, la Compa&ls ac 
admitirá bulto aireño do eonipajes ana no lleva cla-
ramente eetampaao el nombro y apellido de suáusSa 
a#í SSIBÍO al del esasio do dactino. 
Do más pormenores Impondrá su consignatar lo 
K.CAIVO, Ofioloi nfim. 
ÍÍSVS Oompafiia no responda ¿el retrajo ó eztit-
ri» qne sufran los bultos de carga quo no lleven 
sstampados eon toda claridad al destino y mare&c 
de 1M mereanoías, al tampoco délas reclamado" 
&aa qua sa hagan, per mal anvans y falta do preda-
<a m los 
e 1502 I 78-10 
V A P O H 
L A N0RMANDIE 
oapitaa V I L L E A U M O R A S 
Este vapor saldrá directamente para 
Santander y 
Bt. RTazaire 
flobre el 15 de Noviembre. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente gara el reato de Europa y la América del 
ar. 
La carga se recibirá ¿nioaments ol dia 
13, en el muelle de Oaballeria. 
Los bultos de tabaco y picadura deberá D 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pomenorefi Informaran sus eoa-
iiípiaisrloa, BRIU^T?. MONTAOS y Cp., 
Mercaderes nám 35. 
7110 10 « 
2*Aas A N T X L X i A a 
T mojLWo 5P3S M-MJÍ:IOQ 
m m m n m f m moeiei 
r?s HAMBUBGO «1 38 d« oad& mes, par» la HA-
BANA con tticnla en P U S R T O B I U O 
L a amprf;«i admite íguslmonta oarga para Ma» 
fensae., CárdtnM, Oienfscgos, Htntlago da Onba j 
CTalanier otro puerto do la oosts, Norte y Sur d i U 
IBI» de Cuba, glsimpro qua haya la earga fcaflclacte 
¿tira &m3r!t&r la eicala. 
También ee recibo ojrg* Ü ü » CONOCIKÜSN-
TOS D I R E C T O S para la Isla da Cuba de los 
«nielpaai puerto? do Europa aníra otros do Ams-
iatdain. Amb«rcs, Bímsinghan, Bordeauz, Pro-
aan, Chsrhourg, Oopcnhagoc, Qénova, Grlmaby, 
aSenohesio?, LoadiSD, Ñápeles, Southamptca, Bo-
tterdam y Plymouih, debiendo les cargadores dlil-
Eirea á lea agsates ¿9 ia CcBipsíüí, •>« dlchee puu-SÍ para A. gpn|teevfP| 
F A B A Mh MAYES! Y MAMBÜBÍáO 
eos esoalt* evíntualM w C O L O N y ST, T H O -
MAS, saldrá sobre ol día Io d* Diciembre do 1900 
«1 vapor ecirao aloma?., da 9̂97 íosekdaa 
manifiesto en las oficinas do la yomtta&iá-
L o que eo pone en conocimiento de «0* *lo"-
ñoros accionistas para su asistencia al <e(o; 
io de iiuo dicha Junta ae abletyra-
rácon cualquier número docün«»rr»fitéav 
y que en ol citado día 3U no ao verifteará» 
traspasos do acciones ni se pagarAb á\f}~ 
deudos. 
¡tabana 13 do Noviembre de IKK).—El 
Secretario, Francisco de la Cerra. 
c 1888 U - l i 
Sociedad Benéfica 
de Instrucción y Recre» del Pilar. 
L a Junta Directiva do cata Hociedad, «a aaaiép 
cel&bradael día 10 del actnal, ba acordad» dar 
bftile campeatre eu el local de la misma, al preimp 
sábado 17, A beneficio de la Institución. 
Se participa 4 los soCores aiooladoa dleke 
bailo es de pontión general, 
Couforme al Reglamento se admiten aesiea kaa\a 
ú'tima hora. 
Habana, noviembre 14 do 1900,-11 Searetari^ 
Federico Garoía. 7191 U-14 1 « H » 
6Í«« ise-i JJ 
Vapores costeros. 
fita m i l \ m i Sü Go. 
ANTES 
Emprosa k Fooieot  y N&Tegaeíón ú Su 
V A P O R YEGÜERO" 
Saldrá do Batabanó todos los jueves em-
pezando desdo el 23 del corríante mes de 
agosto á las 5 de la tardft t w a Coloma, 
Punta de Carias, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Rotornará do Cortés á las 8 do la maña-
na todos loa domingos por iguales puerto» 
para llegar íl Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila4' y (,VoIunlario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar ¡del Rio, San Luis , San 
Juan y Martines, Luis Lazo, Ouanes, L a 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Heal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre loo 
reducidos pz ocios quo fijan para los vwv>refl 
las tarifas expuestas al público eu los A l -
macenes de la Compañía sobre los ñetes de 
carga que computen el hueco do cualquiera 
de estas dos embarcacionos con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citado». 
Para informes diríjanse al Egcritorlo de 
la Empresa, Oflcloa 28, (Altos) 
Cta. 1G1G 1 N 
MAiraTrastCoi iav 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $%.OOO>O0QI 
8 u r p l u 8 : $2.600,006. 
OFICINA» 
tíabánü,- Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, &&f 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Loadree, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal dftl Gobierno do loa K, ü, Dapeaife-
rio legal parn el Ayuntamiento y Jttit|1»d«a «• 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transaoolonoi b»n> 
carias, previa garantía. 
Expide Letras do Cambio y Carta», 4» 
Crédito sobro todas las plazas de loa Eltá» 
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admito dinoro en cuenta corrionta y f f -
ga olieoks por cualquier suma eoitr» 
saldo. 
Administra omisiones de valores h i p á i s 
carlos do Corporaciones, Emprnaa y f l l t* 
tlculares. 
Arrienda cajas de seguridad par» dlw*i-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuaHH* 
Ha constituido Caja de Aliorras an toda* 
sus oficinas en la quo admite deptittiCqff 
desdo $5 en adelanto, pagando el mtarto 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS D I H B O T O R B » . 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban ¿c Üo. 
Sr. Juan Pino, Merchar.í: 
Sr. Francisco Gamba, P. (iamun w. O*; 
Sr. Calixto López, Calixto López St Oo; 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de P í ia t t 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marlua Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Soorotary of Boarfl. 
T. M. HAYES, Manager, 
alf^l Hi-IN 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS J ) E H E R R E R A 
ÍÚL VAPOB 
A V I L E S 
capitán QONZALKZ, 
Saldrá de este puerto el 15 de Noviem-
bre á las 5 de la tarde, para los de 
N n e v i t a s j 
Fuerto P a d r e , 
QUb&ra, 
M a y a r l . 
B a r a c o a , 
Ctnacrtánanfeo 
y C u b a . 
Admite carga hazta las 3 de ia tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sna armadores, San Pe-
dro nóna. 6. 
GIROS DB LETRAS. 
8, O'REILLY, 8 
A M E M A D B K B » . 
jEaevBi pagos ñ o r a l oablo. 
•ca-a oartan da o r é d l l a 
fSüaa Istras sobireLoadrM N«v lork, KewOr 
\, Tivría, 8om», 'tVtiedft, Fl«r«éJ« 
í»'fipol««, I.-ifiboa, Oporlo, Glbraltar, Bromen, J l i T 
bm-go, París, Jlr- M, BtrdMNt M̂ nÚNM 
üfon, Méjico, Voraorua, San Joan d« Pm'ii 
;-j Kioo, t i c , oto. 
BSPAJSTA 
Sobre todas 1¡VD oapUales y puebles: sobre P a l m 
de Mallorca, IbLts, S¡r*hon y Sania Ora» 4< Témt* 
Y m E S T A I S L A 
jotre MataniM, G&rdeaaa, üemedloa. Sania Olara, 
O&ibarlán, Sagna la Grande, Trinidad. Oi«nf«^ru, 
; : Oül;a, Vi«%c de Ayfl»4 
v.úbo, Phmr del Rio, Gibar». Puerto Pl(ÍÉ«f4 
po, H%«7Ítas. 
o 1501 If 7M O 
C T O A 7 6 Y 7 B . 
Hacen ptgos por ol oablo, giran letra* a f 
targa vista y dan cartas do drédlto «obre Kew íaik, 
'fla, Now .Orleans, San Francisco, LM&M 
VKIÜ, Madrid, Barcelona y domAi capliaie* y oni; 
dados importantes de loa jetados Unido», KInM», 
y Knropf», asi oomo sobretodos Jlo» ptt»blo» d e n 
paílay capital y puertos de Méjioo. 
o 1600 I 78-1 • 
N . G E L A T S Y 
108, Agular, 108 
esquina á A m a r g a r * 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L B , F A C l t l " 
TAN CARTAS D E C R K D I T O Y O I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobro Nu wa York, Nuera Orleans, Veraom, . IW-
xlco, San Jn.m de Paerto Kloo, Londres. P*"»! 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, N í f o ^ 
lo», Milán, Génova, Marsella, UaTre, LUle, N i a * 
!)ioppe, Tonl«n»e, Ti«»»'i«V 
Florouci;», Pu er no, TIUIQ, Maaluo, o»«., aw t t t k f 
sobre toda» lai capitales y prorlnclas do 
E s p a ñ a é Istias C a n a r i a s 
e m i A r 
y Cp., S. en C. 
capitán KRACFT 
Aftcita sitias, para loe e<tKdoj cnertoe y tambiea 
it&n^bcidos con oonoetmisntos alreotoa part nn 
gran número do B O R O P A . AMBRIÜA dol SUR, 
ASIA, AffEÍGA y A U S T R A L I A , según pom®-
•s(yc«s QU» se facilitan e= la o%rsí oosúignatasift, 
&GTA,—La carga dastla&da £ pnertos donda ao 
toítft el Tapor, SST& trubordads en Hamburzo 6 oa 
el Havra, & oonvonieno'a de la Esiprosa. 
Bote vaper, hasta nesva ordas, BO adalls pass-
i.% v¿r?* 43 vticíba pov vi m%<»ll» da G£ban«s!a. 
L a oaííí ígosáenoia n e i a í s ÍK &£^i« 
oapitán SANSON. 
Saldrá do este pnerto todos loa miércoles 
á laa 4 de la tardo para 
Recibo carga loa lunes y martes todo el 
dia, y el miércoles hasta las 3 de la tardo. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
on oonocimionto directo, y á los siguien-
es tipos do lldto. 
Para Cionfaogos 8 arrobas ú 8 pies 
cúbicos, mercancias $ 
Idem idem idem idem, víveres y loza 
Idem idem idem idem, ferretería... 
Idem Santa Clara id. id., mercancías 
Idem id. id, id., víveres, ferretena y 
loza 
Para Caguaguas (Quemados de Gui-
ñee), vivero!, lerrotoría y loza.. . . 
Idem id. id id. mercancías 
Se despacha por sue armadores 
San Pedro IL f» 
C U B A . 4.3. 
Hacen pagos por el oabU y giran letras A • • f t» 
York. Lindres, 1 
eobic todca las capitalos yonoblos de Espada 4 I * ' 
la» Canarias, l M 1 J l 








Los seEores viajeros qne ae dirijan á los pnortoa 
de NaeTltas. Paerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Táñame, Baracoa, Gnantánarao y Santiago de 
Gnba, antes de presentarse á tomar el billete de 
paaaie, deben llevar ca eqnipaie al mnelle de Ca-
balleiía (pié do la calle de O'RelUvi r^— ins-
peccionado y deainfootado en caso necosarlo, aogón 
lo provionou reoioutos disposlcionos del Centro de 
Sanidad. 
c 1001 78-1 O 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s * 
O F F I C E OF CÍHEF GNGINEEli, D I -
V V I S I O N OF CUBA, TACON 3, HA-
VANA, CUBA, November 15, 1900,—Seâ -
led proposala will bo receivod until 12 11. 
noon, Docorabor 15, 1000, and then publi-
cly oponed, for tlieorection of a Sohoo'l 
Buildiug at Santiago do Cuba, Informa-
tion farn'shedon application, Major W. M. 
Blsck, Chief Enginoer, División of Cuba. 
o ¡689 alt *-^s 
P e r $ 2 i moneda a m o x i c a n a 
por todo coato se barca cargo de inaoribira» el K« 
Mercantil al que lo dosoe eu la papelería 6 Inprea»» 
ta IA Australia. Obispo 31. Teléfono 810. 
7 si 4a-74 4d-lo 
Union ( k Fabricantes de licore» 
de In Isla de Cuba. 
SKCKETARIX 
Do orden del Sr. Prt sidente, ae cita & los aeCores 
asociadoi para la Junta general de eleoolone» fáo 
tendrá efecto el jueves 2¿ del actual a 1* «aa da la 
tarde, en la calle do Liimparllla n. 2, Lot>'}» « r t -
veres. 
Habana noviembre 12 de 1900.—El Secretarla, 
C. Lcme. C1614 »-l* 
A V I S O . 
E n 19 do enero de 19Ó0 D. Pedro Hernandei y 
Amas ba revocado ol poder que le habia otorgad* 
í» O. Císimiro Lama, dej indolo on sn buena »pl-
nión y fuma.—Pedro llornandei y Armas. 
7114 4-11 
Inscripción en ol Eogistro Mercantil 
Por $2.R0 plata americana comprendidos gattos^y 
comisión, No bo cobra nada basta despvós da beeba. 
16 Mouserrata, bajo» del ex Ilolel Roma. 
7015 18T7 N 
Empresa Unida de Cárdenas 
Júcaro. 
S E C J R J S T A K I A 
El día 30 del actual, á las 12, en la casa 
callo do Morcaderea, número 30, (altos dol 
Banco del Comercio), tendrá efecto la Jun-
ta General ordinaria, en la que se leerá ol 
informe de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto pre-
eontadoa on la general dol día 31 dol mes 
próximo pasado, y se dará cuenta con ol 
dictamen de la Directiva acerca do la pro-
posición presentada por cinco señores ac-
cionistas, para que cada tres meses se for-
me la lista de accionistas y ae ponga de 
Se vea de UNA GOLETA 
constrnida con maderas del pala, con velamen y A-
partjoB nueves, do 8t (ouolalaa. Informarán •» 
Batabauó. casa do loa leüorei Camino y Ci\il«a». 
2e-i7 o 
Créditos de España* 
Geationo el cobro de crólitos qne deba satisfacer 
el Gobierno Español y adquiero por compra al eon-
tado los qno se enouentroa rocoaocldou ds Raal 0£" 
deny los do próximo pago. Kgldo 19. Teléf, 1J8W. 
Los do proviueiaj dirí:auso por correo á José Salvel. 
UR. 11 Oo 
A V I S O 
Se hac.9 sabe? por «f'-o auanalo Alo»«oftar«» 
Bontratiatas y domis periona» qne rítnttan O « i» 
tregüen efectos ó víveroi ii esta oasa do Boneflott-
ola y Matornld^d do la Habana, qno na» listas do 
remiíién deberán eor reviiada» á sa oatre¡(!» noy l? 
Mayordomift y puesto «I oonfotmo; do lo acarra 
no pr»?^. atóftói cuenta. 
I«o oa« t« nnblioft v&r» íftneüal eoaootmlante. 
Habana «aaco 8 da 1800.-2» HiBMtei TAxal̂ lf-
m 
fiij 1;:,. 
JUEYES 15 UE NOVIEMBRE DE 1900. 
BSDBD 
Hasta ahora la Convención Oona-
tituyente no había recibido más 
que felicitaciones: hasta los presos 
de la cárcel de Cárdenas se han 
creído en el caso de dirigirle una 
muy expresiva, "por su advenimien-
to—el de la Convención—á la vida 
política;" pero ha llegado ya el tur-
no á las peticiones. 
Es la primera de éstas, y creemos 
que por ahora la única, una de la 
Liga de Trabajadores Cubanos, que 
acude á la Convención "suplicándo-
le qué mire si en tierra como ésta, 
donde con tan gran facilidad arrai-
ga él privilegio, es ó no precisa a l -
guna ley fandamental que lo des-
truya para siempre, advirtiendo que 
en (e8te caso se t ratar ía nada menos 
qué de proteger el trabajo nacional, 
fin. digno de figurar en la Contítu-
ción de la Eepública." 
Las palabras transcritas nada ó 
muy poco dirán á nuestros lectores, 
quienes quizá se pregunten sorpren-
didos qué género de privilegios 
son los que existen en este país que 
pueda ó deba destruir la Asam-
blea Constituyente para satisfacer 
los deseos de la "Liga de Trabaja-
dores Cubanos." La clave del enig-
ma se encuentra en estos párrafos 
de la petición de la Liga: 
Dorante la dominación español», el 
obrero cubano de todas las industrias 
tuvo que sufrir los males causados por 
el privilegio establecido en favor de 
otra oíase de trabajadores, llegando su 
suerte á ser tan dura, que se vió pre-
cisado á emigrar en busca de trabajo, 
aunque éste abundaba en el suelo pro-
pio, pero del cual era excluido ó sólo 
participaba en condición desventa-
josa. 
En la emigración, ¿quién no sabe 
cuál fué la conducta de ese obrero! So-
brio, laborioso, patriota y disciplinado, 
contr ibuyó poderosamente al logro del 
ideal que todo el pueblo cubano perse-
gu ía . 
Llevada á término la transformación 
política, el obrero emigrado creyó de-
ber volver á la conquistada patria, y 
asilo hizo,pensando que, caída la ban-
dera á cuya sombra florecía el privile-
gio, hal lar ía de par en par abiertas las 
puertas del trabajo. Mas cuál no fué 
su sorpresa al encontrar que el privile-
gió estaba en pie, que el obrero extran-
jero continuaba sentado en torno de la 
mesa del banquete, no habiendo para 
el cubano sino, como antes, las miga-
jael No es decible la tristeza con que 
muchos de loa que llegaron tuvieron 
que tomar otra vez el camino del des-
tierro, para ganar el pan lejos de esta 
Isla q u e ' t o d a v í a no era una patria pa-
ra ellos. 
En tal si tuación, los trabajadores 
cubanos que aquí quedaron y se encon-
traban desorganizados y dispersos, de-
cidieron unifse para defenderse y crea 
ron la "Liga General de Trabajadores 
Cubanos," con las siguientes bases: 
" 1 * Que los obreros cubanos en ge 
neral disfruten de las propias ventajas 
y ga ran t ías que los extranjeros em-
pleados en los distintas industrias del 
país . 
t'2a Gestionar por todos los medios 
pá ra proporcionar ocupación en los 
talleres á los emigrados cubanos cu-
ya repatriación se hace indispensable, 
"S11 Iniciar una campaña en favor 
de los intereses morales y materiales 
de la obrera cubana. 
"4* Poner en práct ica todo lo con-
ducente á proporcionar oficio á todos 
loa huérfanos qae pululan por las ca-
lles, sean ó no hijos de trabajadores. 
<45* Estar preparados á la defensa 
contra todo elemento nocivo que, por 
a lgún medio, pretenda dificultar la 
buena marcha de la República Cu-
bana." 
En suma, y para llamar las cosas 
por su nombre: la "Liga de Traba-
jadores Cubanos" no pretende que 
se destruya sino que se entronice 
el privilegio, pues pide que se cree 
uno á favor de una categoría de 
obreros y con perjuicio de otra. 
Traducido en esta forma el pen 
samiento de la Liga, resultaría 
absurda y hasta monstruosa la pe-
tición, y por eso se apela á la ine-
xactitud haciendo creer que el tra-
bajo asalariado en sus múltiples 
manifestaciones lo acaparan en es-
ta tierra los obreros españoles, y 
que éstos obstruyen el camino á sns 
compañeros los cubanos. 
La Liga está formada en su in-
mensa mayoría, si no en su totali-
dad, por tabaqueros, y á la indus-
tria del tabaco se refiere y puede 
decirse que se concreta su preten-
sión de excluir á los obreros espa-
ñoles. Pero resulta que no hay una 
sola íábrica de tabacos donde los 
tabaqueros cubanos no se hallen en 
mayoría sobre los tabaqueros espa-
ñoles. Y esa proporción, ó por me-
jor decir, esa desproporción entre 
los obreros de una y otra proceden-
cia, ha existido siempre, no solo en 
la industria tabaquera, si no en to-
das las profesiones asalariadas. En-
tonces ¿á qué hablar de privilegios 
y á qué pedir que éstos cesen, dado 
que no existen? 
La emigración de obreros cuba-
nos que se aduce como prueba del 
supuesto privilegio establecido en 
favor de los tabaqueros españoles, 
ha obedecido á causas distintas, 
siendo la principal de ellas la dife-
rencia exhorbitante establecida de 
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PONSOBT DTJ T E S B / a 
S E X T A P A R T E 
La noche de San Bartolomé 
gCat* no7el&, publicada por la «6s« de aSaaod, aroelona, 88 halla de renta ta L A K O D B B -
KA POESIA, Obispo, 135,) 
CONTINUA) 
E l jinete nos pidió que la mandára-
mos á sn destino. Era eVjinete joven, 
muy moreno, ^de ojos negros y acento 
meridional y podía tener nnos veinte 
Bfibs. 
—¡Baenol—se dijo Pibrac—Uno de 
los gascones de Noe. 
— E l superior—prosiguió el monje— 
me ordenó que llevare la carta á su 
destino, y en el camino encontré UUOB 
cuantos ginetes que me la arrancaron 
con violencia y uno de ellos me dijo 
que se encargar ían del mensaje. El 
que parecía mandar era alto, moreno, 
joven y tenía una cicatriz en la frente. 
—¡El duque de Guisa!—pensó Pi-
brao y con mucha frialdad al monje:— 
Padre mío, os aconsejo que os vayáis 
á descansar á una de las casas de 
vuestra orden y que m a ñ a n a vengáis 
á verme y yo os presentaré al rey. 
—Volví á contar á mi superior lo 
sucedido y se empeñó en que fuese á 
decírselo al rey. 
antiguo en el arancel americano 
entre la rama y el tabaco elabora-
do, á fin de favorecer la industria 
doméstica. Además, si en Key West 
la emigración era exclusivamente 
cubana, debido á que allí se excluía 
sistemáticamente al trabajador es-
pañol, en cambio ' Tampa, Jaek-
sonville y Nueva York tenían y 
tienen en sus fábricas de tabacos 
numerosos operarios españoles; y 
como en los talleres de la Habana, 
Bejucal, San Antonio, Santiago d« 
las Vegas, etc., siempre estuvieron 
en mayoría los tabaqueros cubanos, 
la presencia de tabaqueros españo-
les en aquellas ciudades america-
nas da un solemne mentís á la afir-
mación de que los obreros cubanos 
emigraban en busca de trabajo por 
que aquí se les excluía de los ta-
lleres. 
Aparte de eso, y repitiendo—por 
que conviene que no se olvide— 
que el elemento cubano siempre ha 
predominado en nuestras fábricas, 
la preferencia del fabricante por 
éstos ó aquellos obreros ha obede-
cido siempre á causas que no se re-
lacionan para nada con la proce-
dencia. E l industrial, el hombre de 
negocios, como tales, precinden de 
consideraciones políticas y de es t í -
mulos sentimentales: admiten ó re-
chazan una colaboración, aceptan 
ó prescinden de un obrero, según 
convenga ó no á sus intereses, nun-
ca por afinidad de origen ó de 
ideas. La mayoría de las fábricas 
cubanas de tabaco pertenecen hoy 
á americanos é ingleses y sin em-
bargo de eso en los talleres de di-
chas fábricas continúan trabajando 
los mismos obreros que an taño . 
Más aun, en el supuesto de que 
fuera cierto lo que la "Liga de Tra-
bajadores Cubanos" afirma con no-
toria inexactitud, no vemos el re-
medio que á ese mal podría aplicar 
la Asamblea Constituyente, pues 
el obligar á los patronos á que no 
den ocupación más que á los obre-
ros cubanos sería atentar á la liber-
tad de la industria, l imitar el nú-
mero de profesiones en que puede 
ejercitarse el obrero extranjero 
equivaldría á coartar la libertad del 
trabajo, y cualquiera de las dos 
fórmulas impediría á la Convención 
crear un gobierno firme, estable y 
capaz de cumplir todos los deberes 
de un pueblo libre y civilizado. 
Noticia de sensación: 
Mr . Rubens ha dejado de ser 
abogado consultor de Mr . Wood. 
¡Meditemos! 
¡Luego dirán ustedes que el go-
bierno de Washington no es huma-
nitario! 
Ah í lo tienen ustedes desapro-
bando la conducta de Alemania en 
China y censurando que la patria 
de Kant y Hegel destruyan las 
tumbas de los soberanos chinos en 
Ming. 
Feo es sin dnda profanar los se-
pulcros. 
Pero nosotros no encontramos 
gran diferencia entre destruir las 
tumbas de las dinastías muertas y 
mancillar las cunas de las naciona-
lidades nacientes. 
L A P R E N S A 
Escribe Patria: 
A pesar de la campaña de los pesi-
mistas, el país, que sigue con interés 
ios pasos de la Constituyente, va ad-
quiriendo cada día mayor confianza eo 
el éxito de la misión conñada á los 
convencionales. Las mismas ineptas 
acusaciones lanzadas por la mala fe 
contra los Delegados del pueblo cuba-
no, han contribuido á la saludable 
reacción que se opera en el ánimo de 
los que pudieron abrigar dudas y re-
celos. 
Felicitemos entonces á aquellos 
de quienes dijo el sabio: "infinitus 
estnumerus." 
Porque si los necios ó los ineptos, 
que todo es igual, consiguen tales 
victorias, indudablemente están de 
enhorabuena. 
Y habrá que sustituir el Docto-
rado en Ciencias por el Doctorado 
en imbecilidades. 
E l Nuevo Pais pregunta: "¿Y las 
ordenanzas municipales?" 
Buenas, gracias. 
Pero el colega lo pregunta con 
segunda intención. 
Para saber si esas ordenanzas 
consienten que un Tio-Vivo, esta-
blecido en la calle de Zulueta, pue-
de continuar molestando á los ve-
cinos de dicha calle. 
Supongamos que no lo con-
sientan. 
Kosotros quisiéramos que nos di-
jese el colega qué va ganando con 
matar á ese Tío. 
Le parece que no lloramos bas-
tante á nuestro Tio-Muertol 
En Méjico ha sido aprobada por 
el Parlamento una enmienda al ar-
tículo 29 del Código penal, en la 
que se declara abolida la pena de 
muerte para los delitos políticos y 
se impone solamente al traidor á la 
patria en guerra extranjera, al pa-
rricida, al homicida con alevosía, 
premeditación ó ventaja, al incen-
diario, al pirata, al salteador de 
caminos, á los reos de delitos gra-
bes del orden militar y & [ p l a g i a r i o . 
En los círculos literarios la noti-
cia no podrá menos de causar cier-
ta alarma. 
La crítica del antiguo régimen, 
ahora muy ocupada en fundar el 
novísimo, dirá frotándose las mano» 
de gusto: 
—Me alegro! 
Pero Hermida ha llegado con las 
últimas teorías de la ciencia y pon-
drá las cosas en claro. 
—Tranquilicémonos! exclamará. 
Fíjense ustedes en que esa enmien-
da no se llevó á la Exposición de 
París. Es en Méjico donde se ha 
aprobado; y en Méjico se llama pla-
giario al secuestrador. 
Así lo afirman Lombroso y Cleo 
de Merode. 
La Gaceta de ayer nos sorprende 
con el siguiente decreto: 
S E O R B T A R I A D B I N S T E U O O I Ó N 
P Ú B L I C A . 
Por orden del señor Gobernador Mi -
litar, he dispuesto nombrar una comi-
sión compuesta de los señores José 
Várela Jado, Magistrado del Tr ibuna í 
Supremo, Eicardo Calderón, de la D i -
rectiva del Colegio de Abogados y A l -
fredo Belt, Abogado Consultor de la 
Secretar ía de Hacienda, para que exa-
minen el expediente formado para pro-
veer la Cá tedra del Jefe de Trabajos 
A, de la Escuela de Medicina y las 
protestas del miembro del Tribunal 
Dr. Agus t ín Varona y dón su d ic ta-
men respecto á la legalidad de los ac-
tos realizados por dicho Tribunal . Es-
ta Comisión tiene facultades para o í r 
á los miembros del Tribunal y á los 
candidatos, y exigir, recibir y exami-
nar todas las pruebas y testimonios 
que juzgue necesarios para el mejor 
desempeño de su cometido. 
Habana 13 de noviembre de 1900.— 
El Secretario, Enrique José Varona. 
¡Cómo! hemos dicho, después de 
leer esa disposición. E l ministro 
de instrucción pública refrendando 
un decreto en que se residencia por 
un tribunal jurídico otro tribu-
nal de exámen, por ese mismo Se-
cretario nombrado? 
Algo grave ha debido pasar a-
quí. 
Y, en efecto, parece que se trata 
de una cátedra birlada al Doctor 
Presno [la de Auxi l iar Jefe de 
Trabajos A de la Escuela de Medi-
cina] en cuyas oposiciones ha sido 
tan parcial la decisiva recaída que 
dió margen á que se retirasen del 
local en que deliberaban dos de los 
jueces y se negasen á suscribir el 
acta. 
En esas oposiciones hubo hechos 
como estos, realizados ante testigos 
de vista y contra los cuales formu-
ló protesta el Doctor Presno: 
1.° Queriendo su contrincante 
inyectar á todo trance las venas 
safenas y poplítea por la femoral, 
sólo después del fracaso y viendo 
al señor Presno inyectar por las 
safenas de abajo á arriba, como es 
elemental, puda lograr su objeto. 
2? Que decidido el mismo co-
opositor á cortar y separar la pieza 
del resto del cadáver por sección 
del muslo y pierna por su parte 
media,—según él mismo lo expresó 
varias veces — lo que hubiera de-
formado el hueco poplíteo por in-
sertarse los músculos que lo l imi -
. tan en los segmentos distantes del 
esqueleto del miembro inferior, no 
lo hizo así al ver desarticular el 
miembro todo al Doctor Presno. 
39 Mientras dicho Doctor, colo-
cado á conveniente distancia, rea-
lizaba sus preparaciones, su con 
trincante las observaba cuidadosa 
mente. 
Con la denuncia de esos hechos 
el Doctor Presno formuló una pro-
testa ante el Tribunal de examen y 
por su parte otra el vocal del mis-
mo Dr. Varona y González del Va-
lle, dirigida esta úl t ima al Secreta-
rio del ramo, en la cual, después de 
demostrar que existen varias actas 
que no están de acuerdo con la 
realidad de loa hechos; que en la 
última falta la firma del vocal pro-
testante, quien deseando hacer 
aquélla más enérgica y solemne no 
ha querido autorizar con su nombre 
un "documento resultante de com-
binaciones tenebrosas"; que el mis-
mo Tribunal que aprueba los ejer-
cicios realizados por ambos oposi-
tores, que aprueba por unanimidad 
el informe del Dr. Varona y Gon-
zález del Valle en que se reconocía 
la superioridad del Dr. Presno, 
cuando llega el momento de adju-
dicar la cátedra algunos jueces 
pretenden imponerse, no se realiza 
votación y elevan á la Secretaría 
de gobierno "la documentación in-
completa y mañosamete construi-
da", se pide la anulación de los 
ejercicios realizados para la provi-
sión de dicha cátedra. 
Mnguna de estas protestas fué 
oída. SI Secretario de Instrucción 
Pública sacrificó al Dr. Presno para 
complacer á su contrincante y pu-
diendo hacer él la obra de justicia 
y reparación que se le pedía, la 
entrega á u n tribunal cuyo fallo en 
justicia t ie»e que afectar por igual 
á los examinadores y al Secretario 
que consintió tales atropellos. 
Veremos lo que resulta para en 
todo caso volver sobre este asunto. 
Con un hijo y con salut, 
ha llegado Mr. Root. 
Cuba al abrirle sus brazos, 
se deshizo en cañonazos. 
Concurrieron al vapor 
Wood y su Estado Mayor. 
No le disgusta esta tierra 
al Secretario de Guerra. 
Enseguida qae almorzó 
marchóse á Batabanói, 
Y dicen que lo acompaña 
Mr. Baker y una caña . 
* 
Por los más rectos caminos 
se dirije á isla de Pinos. 
Do se propone pasar 
nnos días en pescar. 
Para ello el tiempo es propicio, 
Pero hay muchos del oficio 
Y pudiera resultar 
que no encuentre qué pescar. 
O que tal su suerte fuera 
que pesque lo que no quiera. 
Otra m las nlias ile apa. 
A pesar de las justas observacio-
nes que ha publicado la prensa, 
censurando el empeño de ciertos 
empleados del Ayuntamiento, que 
quieren á todo trance proceder con-
tra algunos propietarios por su-
puesta defraudación de agua, no 
han cesado esos manejos, encami-
nados á molestar, Dios sabe con 
qué propósitos, á los dueños de 
casa. 
Mentira parece que as! ocurra, 
cuando, según hemos dicho en otras 
ocasiones, el Ayuntamiento, siendo 
Alcalde el señor Lacoste y á pro-
puesta del entonces concejal señor 
Oowley, acordó "dejar en suspenso 
la tramitación de todo procedi-
miento por defraudación de agua, 
mientras no se pusiese en vigor un 
reglamento para usar en las casas 
el servicio del agua de los manan-
tiales municipales, en cuyo regla-
mento se haría constar si los pro-
pietarios realizaban una defrauda-
ción al surtir de líquido las acce-
sorias de una casa con servicio de 
agua, y en caso afirmativo qué res-
ponsabilidad correspondía exigir-
les." 
l i o obstante esa disposición, tan 
clara y explícita, continuamos reci-
biendo quejas de propietarios que 
se ven materialmente acosados con 
pretextos de que las accesorias de 
sus casas se surten de agua, sin te-
ner servicio aparte. 
Llamamos la atención del Alca l -
de y del Ayuntamiento acerca de 
tales abusos, que dan lugar á impo-
siciones nada piadosas ni conve-
nientes para él crédito del Muni-
cipio. 
los capitalistas americanos y los eu-
ropeos, ligados con ellos—consideran 
indispeneables las garant ías-
X . Y . Z . 
— Y tiene razón. Hasta mañana , 
padre—dijo Pibrac al monje, que se 
alejó dejándole solo, pensativo y mur-
morando:—¡Qae me ahorquen si en-
tiendo una palabra de esto! Vamos á 
casa de Malicán, pues es tán dando las 
doce en Saint-Germain. 
X I 
Malican estaba aguardando á P i -
brac después de haber apagado las lu-
ces y cerrado sn tienda, que se abrió 
en cuanto se acercó el capi tán, el cual 
entró y se sentó junto al tabernero, 
diciendo: 
—Creo que lo mejor es no encender 
luz. 
—Bueno, apuesto á que acerté de lo 
que se trata. Se apoderaron de la rei-
na madre y el rey de Navarra faé el 
que dió el golpe, qae es bueno si sale 
bien. 
Malican se sonrió en la sombra y 
dijo: 
—El peligro de que les alcancen ya 
pasó porque llevan mucha delantera. 
Pibrac frunció el entrecejo y mur-
muró: 
—Sí, es verdad, pero el duque de 
Guisa los perseguía,—y contó cnanto 
le acababa de decir el monje; pero Ma-
lican tenía una fe ciega en el plan del 
Bearnés, plan que conocía á fondo, y 
á su vez dió cuenta á Pibrac de que 
la comitiva no debía seguir las carre-
teras y de qué medio ingenioso se ha-
bía valido para tener relevos de caba-
llos cada diez leguas, pero el capi tán 
era hombre prudente y desconfiado 
por excelencia, y cuando terminó Ma-
lican le dijo: 
—Tú duda rá s , pero yo no, de que el 
duque de Guisa los sigue y si se en-
cuentran hab rá combate. 
—¡Escuchad!—exclamó Malican in-
terrumpiéndole y entreabriendo la 
puerta.—Se acerca alguien á galope. 
E l capi tán salió de la taberna y po-
cos minutos después murmuró : 
—Es e x t r a ñ o . , sólo los caballos de 
Tarbes galopan así . 
—¡Dios mió! ¿Qué h a b r á pasado?— 
exclamó Malican, y Pibrac se metió 
en la taberna diciendo: 
—Conviene ver sin que nos vean; en 
esa dirección sólo se puede i r al Lou-
vre . . 
—Tal vez. . —observó Malican por 
que el ginete refrenó en seco su caba-
llo á la puerta de la taberna y gr i tó 
en bearnés: 
—¡Abrid, abrid! 
—¡Truenos y sangre!—exclamó Ma-
lican, saliendo precipi tadamente .—¡Es 
éll—y el ginete echó pie á tierra di-
ciendo: 
—¡Sálvame, porque estamos perdi-
dos!—y Enrique de Navarra, pues era 
él, entró en la taberna en la que, á pe-
sar de la oscuridad dist inguió una 
sombra, lo que hizo que echase mano 
á la espada. 
—Soy un amigo,—dijo una voz. 
—¡Pibrac!—exclamó el rey. 
—¿Dis té is? . . 
—Lo sé toüo, señor, y no soy yo el 
que h a r á traición á su rey,—respon-
10 de Noviembre. 
E l debut de la Convención ha produ-
cido aquí buen efecto. Los más de los 
políticos no esperaban el telegrama 
cortés, amistoso y rebosando confianza 
en los Estados Unidos, que la Asam-
b le i ha dirigido al Presidente Me Kin-
ley. Se ve en estg telegrama un sínto-
ma de buenas disposiciones, de las 
cuales puede resultar, en plazo re la t i -
vamente breve, un acuerdo entre los 
dos pueblos. 
E l Tribune, que es el órgano más au-
torizado del partido republicano, ha 
celebrado muy expresivamente el te-
legrama de la Convención; ha declara-
do que se alegra de que en Cuba se 
haga justicia á la lealtad y sinceridad 
de los Estados Unidos y ha hecho 
constar la necesidad de que se regulen 
las relaciones entre las dos repúblicas. 
En el mismo sentido se se expresa el 
/Sun, queiftambién e8";republioano. Des-
pués de consignar que Cuba, como po-
sición estratégica, es de importancia 
incalculable para los Estados del Gol-
fo y para el Valle del Mississipi y 
que esa importancia aumentará cuan-
do se abra el canal de Kicaragua, ma-
nifiesta que, de la independencia pro-
metida, no se rebajará una jota, con-
tra la voluntad del pueblo cubano, y 
añade: " A pesar de esto, no es i n -
fundado el esperar de la grati tud y 
del interés bien entendido de Cuba in-
dependiente que, de una manera irre-
vocable y que obligue {binding) entre 
en tales relaciones con la nación liber-
tadora que estemos para siempre 
asegurados contra un uso hostil de 
la isla contra nosotros, y se vea Cuba 
relevada de la necesidad de mantener 
una marina costosa y un gran ejér-
cito". 
Estas declaraciones del Tribuno y 
del 8v.n vienen a confirmar lo que ya 
se sabía del partido republicano. Ño 
se quiere la anexión, sí no la indepen-
dencia, pero con garant ías , libremente 
pactadas, no impuestas: La Asamblea 
puede retrasar la realización de ese 
programa, ayudada por los elementos 
opisicionistas de aquí, pero no hacerlo 
fracasar de una manera definitiva,por-
que á los motivos políticos y militares 
que empajan al gobierno de Washing-
ton á pedir esas garan t ías , se unen 
otros, de índole económica, muy aten-
dibles, que pone en evidencia el Post, 
do ÍTueva York, de ayer, al comentar 
la formación en Filadelfia de una com-
pañía para explotar en Cuba ferroca-
rriles, t ranvías etc. Dice el Post: "Aca-
so esa compañía sepa por qué en la 
orden de convocatoria de la Conven-
ción se dispone que se establezca en la 
Constitución las relaciones entre la 
isla y los Estados Unidos". Mas claro: 
dió el capi tán con acento de profunda 
lealtad, mientras que Melican llevaba 
el caballo á la cuadra. 
—¡Ah!—exclamó el rey de Navarra, 
dejándose caer rendido de cansancio 
en un banco.—¿Conque lo sabes todo, 
Pibrac? 
—Sí. 
—Pues lo que no sabéis es que todo 
se perdió. 
—Me lo figuré al ver volver á Vues-
tra Majestad. 
—¿Nos han hecho traición? ¿Sucedió 
alguna desgracia al que nos precedió? 
Es un misterio, pero lo cierto es que 
más allá de Blois no encontramos ca-
ballos dispuestos y nos alcanzaron 
quince hombres mandados.. ¡Ahí No 
lo adivinaréis nunca! Pibrac. 
Sí, señor, por el duque de Guisaba-
ce una hora que 1c sé. 
—Pues bien, nos atacaron, nos bati-
mos á la desesperada, pero tuvimos 
que ceder al n ú m e r o . . Lahire y Noe 
cayeron prisioneros y yo pude escapar 
seguido de Héctor , al que dejé á dos 
leguas de P a r í s , porque su caballo ca-
yó rendido de cansancio. 
—Pero, ¿cómo es, señor, que volvis-
téis en lugar de dirigiros á Gascuña ó 
á Navarra?—preguntó muy emociona-
do Pibrac. 
¡Y queríais que abandonase á mis 
amigos, que están en poder del duque 
de Guisa, que indudablemente los en-
t r ega rá á Carlos I X ! 
—¡Les espera el cadalso!— dijo P i -
brac en el momento en que volvía Ma-
lican, al que dijo el rey: 
S I N E F E C T O 
E l Secretario de Hacienda ha orde-
nado al Alcalde Municipal de Tapaste 
que para el cobro de las cuotas de sub-
sidio industrial, patente y arbitrios se 
atempere á lo dispuesco á la orden nú-
mero 254 del Cuartel General respec-
to á los plazos y forma en que ha de 
realizarse la cobranza, dejando sin 
efecto el aviso publicado por dicho 
Ayuntamiento en la "Gaceta de la 
Habana," en que fijaba solo quince 
días para el pago de las cuotas sin re-
cargo, en vez de los 30 que previene 
la citada disposición, sin que se en-
tienda que el no haber puesto al cobro 
los recibos en su oportunidad no exime 
al Ayuntamiento de señalar los plazos 
fijados por no ser imputables á los 
contribuyentes las demoras de la ad-
ministración. 
SEA B I E N V E N I D O . 
En el vapor americano Morro Gastle, 
que ent ró anteanoche en nuestro puer-
to, ha regresado de su excursión á los 
principales centros fabriles de Europa 
y los Estados Unidos, nuestro antiguo 
y buen amigo Sr. D . Cárlos Martínez, 
después de haber adquirido grandes 
novedades para su acreditado y popu-
lar establecimiento L a Oran Señora. 
B E N D I O I O I Ó N D B C U E N T A S 
E l Secretario de Estado y Goberna 
ción ha pedido al Gobernador Civi l de 
Matanzas que ordene al Alcalde Mu-
nicipal de Bolondrón rinda las cuen-
tas del donativo de 5,436 pesos 89 
centavos que le hizo el Estado para 
cubrir déficits de aquel municipio. 
P R E T E N S I Ó N D E S E S T I M A D A 
H a sido desestimada la solicitud de 
haberes que presentó la Junta Escru-
tadora de la provincia de Matanzas. 
COMISIÓN 
De órden del señor Gobernador mi-
litar, el secretario de Ins t rucc ión p ú -
blica ha nombrado una comisión, com-
puesta de los señores D. José Várela 
Jado, magistrado del Tribunal Supre-
mo; D . Eicardo Calderón, de la direo-
tiva del Colegio de Abogados, y D . A l -
fredo Belt, abogado consultor de la Se-
cretar ía de Hacienda, para que exami-
nen el expediente formado para pro-
veer la cá tedra del jefe de Trabajos A 
de la Escuela de Medicina y las protes-
tas del miembro del Tribunal Dr. Agus-
tín Varona, y den su dictamen respec-
to á la legalidad de los actos realiza-
dos por dicho Tribunal. 
Esta comisión tiene facultades para 
oír á Jos miembros del Tribunal y á los 
candidatos, y exigir, recibir y exami-
nar todas las pruebas y testimonios 
que juzguen necesarios para el mejor 
desempeño de su cometido. 
CONVENCIÓN C O N S T I T U Y E N T E 
D B L A I S L A D B C D B A 
[Aviso a l público. 
Quedan anulados los billetes que sir-
vieron para entrar en la sesión del día 
12. Desde ahora y para lo sucesivo, las 
entradas serán válidas únicamente pa-
ra la sesión del día. Quedan exceptua-
das de esta disposición las entradas de 
la Prensa, la del Tribunal Supremo, 
Gobierno mi l i ta r , Gobierno c iv i l y 
Ayuntamiento, que son permanentes. 
Habana, Noviembre 14 de 1900.—El 
Secretario, Enrique Villuendas. 
N O M B R A M I E N T O S 
E l Gobernador militar de esta isla 
ha nombrado á D. llafaol S. Calzadi-
lla miembro de la junta administrati-
va de la Escuela Correccional de varo-
nes de Gnanajay, por el período de dos 
años, en subst i tución de D . Eaimundo 
Cabrera que renunció dicho cargo. 
También ha nombrado dicha autor i -
dad á la señora D* Pilar Badillo de 
Lancia, miembro de la Junta adminis-
trativa de la Escuela Correccional para 
párvulas , de Aldecoa, durante tres 
años, en substi tución de la señora do-
ña Ibor de Delmonte que ha renun-
ciado. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Han fallecido en el Presidio de la 
Habana los confinados J e sús Alarcón 
y Esteban García Meoéndez. 
R E C O M E N D A C I Ó N 
E l Secretario de Estado y Gobernar 
ción ha recomendado al Gobernador 
militar de la isla el pago de sus dietas 
á los escribientes de la Junta escruta-
dora de la provincia de la Habana. 
A U N Q U E E S T E N E N E X P L O T A C I Ó N 
Resolviendo una consulta del Alcal-
de municipal de Máximo Gómez, antes 
Guamutae, la Secretar ía de Hacienda 
ha declarado que las fincas rús t icas 
destruidas por la guerra, cont inúan 
exentas de contribución, aun cuando 
en la actualidad se encuentren en ex-
plotación. 
D E V O L U C I Ó N D S U N A C A S A 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la devolución á los herederos de 
D* Francisca Hernández la devolución 
de la casa Bnenavista núm. 38, en Re-
gla, que se había incautado el Estado 
por débitos de contribuciones. 
E L A T R O P E L L O D E L 
P E S C A N T E D E L M O R B O 
Don Antonio Vizoso, vecino del 
Pescante del Morro, ha acudido ante 
el señor Cónsul de E s p a ñ a , dándole 
cuenta del atropello de que fué vícti-
ma en la noche del domingo úl t imo, 
en unión de su esposa é hijo y de otras 
personas que se encontraban en su 
domicilio, por parte del teniente Ohied 
del ejército de los Estados Unidos, á 
fin de que establezca la oportuna re-
clamación diplomática. 
A l propio tiempo el señor Vizoso y 
demás personas atropelladas han es-
tablecido querella criminal en el Jaz-
gado de Ins t rucción del distrito Nor-
te de esta capital, contra el citado te-
niente por allanamiento de morada, 
estando citados de comparendo para 
hoy. 
Esperamos que las autoridades ame-
ricanas, en vez de entorpecer la mar-
cha de este asunto, t r a t a r á n de esola-
racer los hechos á fin de que resplan-
dezca la justicia. 




En la ancha explanada que 
anria franfo á. 1er. ireíaoin. & nn 1 
se ex-
tiende frente á la iglesia, á un lado, se 
encuentran las casas de ios canónigos, 
y el edificio destinado á archivo, biblio-
teca y «ala capitular. Hál lanse ador-
nadas las paredes de esta sala con oa* 
torce ó dieciseis retratos, que repre-
sentan los diez reyes de Asturias y 
algunas de sus mujeres. E l de Pelayo, 
uno de los íbás notables, como obra de 
arte, está pintado por don Luis Ma-
drazo. Sigúele Favila, su hijo, aquel 
joven monarca que murió ahogado por 
un oso, en las cercanías de Cangas de 
Ouís, don Alfonso I el Santo y su mu-
jer, hija también de Pelayo. 
Guarda la mesa que se halla en el 
centro de la Sala Capitular los albnms 
en que han escrito sus nombres los 
benefactores de Covadonga, 
—¡A.h, sefiorl—me decía el entusias-
ta ó infatigable canónigo administra-
dor de estas obras, don Joaqu ín Gar-
cía:—Si todos los asturianos ricos hu-
biesen traído el homenaje de sus limos-
nas á este templo como lo hicieron 
algunos, ya estar ía terminada la basí-
lica y abierta al culto. Pero todavía 
tienen tiempo, porque aún falta mucho 
para que la iglesia se halle revestida 
con el esplendor que requiere el culto 
de de la Virgenj mucho se debe, y es 
necesario que vengan limosnas de to-
das partes á ayudarnos en esta santa 
y patr iót ica empresa; que Covadonga 
no es sólo el símbolo de la fe para los 
españoles, sino también, y tanto como 
ésta, la representación del Patriotismo. 
Aquí empezó la E s p a ñ a gloriosa, de 
aquí arranca la historia de nuestra 
hoy infortunada nación. Todos los 
que amen á España , cualquiera que 
haya sido el lugar de su suelo en que 
nacieron, deben mirar á Covadonga 
con respeto y amarla con amor vehe-
mente. Si usted, desde las columnas 
del DIARIO DE LA MARINA, ¿excita el 
celo de los españoles para que envíen 
su dád iva á este templo; si don Nicolás 
Rivero, que tiene la satisfacción de 
haber nacido en Asturias y la gloria 
de ser sobrino de aquel chantre de la 
Catedral de Oviedo que murió en olor 
de ^Santidad, toman la iniciativa en 
este ruego que les dirijo, cabrá á los 
españoles de Cuba nueva y más gran-
de satisfacción, porque hab rán puesto 
GU piedra en la santa obra. 
Ofrecí al Padre Garc ía hacerme 
eco de esta su indicación y súplica, y 
complacido queda. 
E l señor canónigo me enseñó en las 
vitrinas de la Biblioteca, los numero-
sos y ricos donativos que han hecho la 
piedad y devoción de fieles. Muchos 
de esos donativos—rosarios, cruces, 
alhajas, etc.—con autorización supe-
rior, se rifarán para obtener recursos 
para el templo después de la consagra-
ción de éste, al terminar el novenario. 
Entre las joyas que que quedan ex-
cluidas de esa rifa se hallan una her-
mosa palangana y jarro de plata, que 
se dedican al culto, y un espléndido 
cáliz de oro, regalo de Su Santidad 
León X I I I . 
Cerca de esa explanada, más allá de 
la casa de los canónigos, se está cons-
truyendo una grandiosa casa que sirva 
de hospeder ía á los que visiten el tem-
plo, no sólo en los días de su consa-
grac ión , sino deapués, en la sucesión 
de los tiempos. Hoy existe una que 
puede albergar cien personas. Hál lase 
inmediata a la ermita, l legándose á 
ella por una escalera que corresponde 
á una vieja igüesia, en cuyo patio se 
' Encuentran las sepulturas d é l o s canó-
aigoe. Los restos de tres seglares ocu-
pan también aquel sagrado recinto: 
O. Pedro J o s é Pidal; y su esposa, pa-
drea del Marqués de Pidal, y D. A n -
selmo González del Valle, que residió 
muchos años en Cuba. Muy bien aten-
dida se halla esa hospedería . En el 
salón comedor de la hospedería tuve 
el gusto de entablar larga y amena 
conversación con el ilustre canónigo 
magistral de la basílica de Covadonga, 
D . Rosendo Alonso Flórez, sobre poe-
tas y poesías españolas . Y allí tam-
bién he tenido el gusto de encontrar á 
varias personas amigas de Cuba, entre 
| ellas á D. Ramón Maribona, su señora 
».esposa y la señor i ta Emilia Alvarez 
á e la Campa—descendiente de familia 
cabanas,-—D. aeraf ín Arrojo, con su 
esposa y dos de sns hija*; D. Bernar-
do Alvarez, alcalde que fué de Viña-
Ies, jefe de Voluntarios y defensor de 
ese pueblo cuando la invasión, acom-
pañado de sn esposa ó hijos, de nu 
hermano y de don Ramón Paya Gon-
zález comerciante en Oaibarión, un 
compañero de viaje de la Habana á la 
Üoruña; otros dos españoles residentes 
en Sagaa y en Colón, cuyos nombres 
no recuerdo, y D . Enrique Mart ínez, 
del comercio de la Habana. 
A algunos de ellos sólo conocía de 
vistíi; pero hay tal a t racción en los 
sentimientos entre las personas que ee 
conocen en un país, cuando se enoueu-
iran & larga distancia, que no parece 
sino qae han sido amigas ín t imas de 
toda la vida; así que se establecen co-
rrientes cordial ís imas de afecto. Eso 
sucedió con todas esas persona», eso 
también conmigo. 
(Oont invará . ) 
R E P O R T E R . 
S i l v d a j A l m e n a s 
U N A C T A 
^Reunidos en Madrid, á 24 de Oc-
tubre de 1000, de una parte los seño-
res marques de Portago y D . Eduardo 
Dato, en representación del excelen-
tísimo señor don Francisco Silvela, y 
de otra los señores marqué» de la Mer-
ced y don Federico Balart , en repre-
sentación del Exomo. señor Conde de 
las Almenas, loa señores Dato y Por-
tago exhibieron las siguientns cartas: 
"P. Silvela (timbrado), 31 Julio 99. 
"Exomo. Sr. General D . A . M . 
Campos: 
" M i querido amigo: Mucho siento 
molestarle con un asunto enojoso, pero 
el tiempo borra las impresiones más 
vivas, y yo necesito que queden bien 
establecidas algunas manifestaciones 
del conde de las Almenas y mías que 
sólo f d * ha presenciado. E l conde, pof 
sospechar qüe yo había inspirado un 
suelto que juzgaba ofensivo, y por é3 -
tender que yo dejaba de hacer lo que 
debía para que el periódico le diese 
la satisfacción qüe deseaba, me dijo 
delante de V d . que tuviese por dichas 
todas las palabras y por ejecutados to-
dos los actos que más pudieran ofen-
derme. Yo contestó que fli había ins-
pirado el suelto n i aprobaba sus t é r -
minos; pero ítne aceptaba y recogía la 
provocación síú discutir sus motivos, 
y estaba dispuesto á responder á ella 
tan pronto dejara el puesto de presi-
dente del Consejo, única consideración 
que me impedía aceptarlo en el acto, 
quedando conforme en reserva esto en-
tre los tres hasta qae pudiera produ-
cir sus efectos, á no ser que el señor 
conde fuera provocado por esta cues-
tión por a lgún redactor de E l Tiempo 
ó a lgún amigo mío. 
"Ruego á Vd. , mi querido genera:, 
que me diga si estas manifestaciones 
son realmente las que entre nosotros 
han mediado y V d . oyó, suplicándole 
de noevo me perdone en gracia de la 
necesidad que tengo de dar una base 
segura á la satisfacción de mi decoro y 
de los deseos del señor conde de las A l -
menas, tan pronto como á mí sea posi-
ble hacerlo, sin faltar á otros deberes 
saperiorea que mi actual cargo me im 
pone. Muy suyo, siempre afectísimo 
amigo.—2?. Silvela." 
"Excmo. señor don Francisco Sil-
vela. 
" M i querido y distinguido amigo 
Estoy completamente conforme con el 
relato que usted hace de la entrevista 
del conde Jas Almenas en mi despa-
cho. 
"Pero como yo soy un descuidado, 
devuelvo á usted su carta con esta con-
testación, para que pueda usted hacer 
constar mi testimonio donde qüicra 
que le convenga, debiendo añad i r que 
el conde estaba en un estado de exci-
tación anormal. Siempre de usted afec-
tísimo amigo q. b. s. m., Amnio Mar-
tínez de Campos, 
aventa y se limpia lo mismo que 
^Heoho esto, l lévase al granero, don-
de se extiende en capas muy delga-, 
das: y allí se vuelva y se revue ve* 
menudo por temor de que se calien-
te E l único insecto que ataca eí cáña-
mo es una especie de oroguilla que vr-
! .TA en el interior de la caña, y que la, 
" E n representación del señor Silve-
la, los señores Portago y Dato exigen 
al señor conde de la Almonas una sa 
tisfacción cumplida por las frases 
gravemente ofensivas que és te dirigió 
á su representado, ó una reparación 
por las armas en las condiciones que 
se convenga. 
"Los señores Balart y marqués de 
la Merced manifiestan que si el señor 
Conde de las Almenas profirió las fra-
«es ofensivas, cosa que no recuerda ni 
niega, debió hacerlo indudable, en nn 
estado de excitación anormal, según 
afirma el señor general Mart ínez Cam-
pos, y en el supuesto de que el señor 
Silvela le había agraviado; pero ha-
llándose convencido que el señor Sil-
vela procedió con la mayor corrección, 
retira las frases que pudieran haberle 
lastimado, teniéndolas por no dichas. 
"Los señores Portago y Dato acep-
tan esta explicación, dándose por sa-
tisfechos á nombre del señor Silvela, y 
conviniéndose en consignar todo lo 
f ocurrido por medio de la presente ac-
i ta que se firma por duplicado y será 
8 entregada á los interesados para que 
I éstos hagan de ella el uso que tengan 
por conveniente.—El marqués de la 
Merced.-Federico B a l a r t . - E d u a r d o D a -
to.—Marqués de Portago.—Es copia." 
ve en el 
ho ê á veces perecer. 
UU chas son las provincias de Espa-
ñ w L ^ e se cult iva el cáñamo para 
a w l la fibra text i l , ó sólo coa 
^ ^ ^ f / n , nplar las tierras; pero en 
objeto d é ^ J ^ a 8e ha introducido 
pocas ó en c m ^ 8obre lo8 métodos de 
progresa algutí . ^aI1ta, hasta el pua-
elaborar tan noa A to'dog lo9 beuea. 
to de obtener de e ík :^je 
oios de que es s u s c e ^ A t r o p á i s el 
Con haber obtenido s. íoiÓQFdepa. 
primer premio en la Espo*. mancheg0 
cía de 1847 por el caOamén . , , » 
de Valdegouga, y ser bcscaK ^ de 
milla española por los agnotueov 
muchos países para base de sos p± ^ 
taoionee, nuestros cáñamos, cóleBív 
en otro tiempo, cuando la iaáa«t r ía * -
gríoola estaba atrasada por igual etf 
todas partes, no pueden hoy com^tuf 
oon loa raaos, italianos, fcanéese.?' % 
alemanes, en ninguna de las condicio -
nes que exige la fabricación de las lo-
oas, cordelería y telas á que Se les dea-
tinan. 
Los cáñamos de Granollers, que son 
los mejores, quedan muy por bajo de 
ios de las naciones que hemos referido, 
aúa cuando subsista la vulgar creen-
cia entre nuestros labradores de 4J16' 
España ocupa nn primer lugar ea e^tft 
Las tierras producen indudablemen-
te mny buen cáñamo, pero las faenas 
posteriores á su corta soa tan antignas 
ó imperfectas, que solo comparando 
productos oon productos ea como pue-
de formarse juicio de la r azóa sou que 
nos vencen. 
La m á q u i n a agramadora de Piuet, 
podría producir en nuestra industria 
cañamera una a l te rac ión radical que 
la colocase al nivel de las más aprecia-
dae; ella no sólo releva al hombre de 
úa dur í s ima tarea de elaborar el cá-
ñamo sino que beneficia la planta en 
términos de que, aparte el color, 
puede confundir sus hilos coa los de la 
seda. . . 
Se compone de tres piezas distm-
t ' u n malacate para dos caballerías 
nnó n ^ * 700 libra9 y cae8ta 150 fraa-
^os; nd fflil^o' ^ P*^ ^ vale 
500 francos, f ana ^ a m a d o r a pro-
píamente dicha, 0 ^ ' ° .'P^o ^ 300 
libras y valor de 100 francos: .el tedo, 
ouoa, de la máqu ina , tieflb der peao 
100 arrobas próximameat® y 3A»ü »-ea* 
les de costo. . 
Su trabajo es de na quintal de 
ñamo por hora; funciona con gran sea-
oillez y regularidad, gracias á lo inge. 
niosodesu mecanismo y consistencia 
de su construcción; s u a v l » * y perfec-
ciona la hebra como la msiítf del hom-
bre no puede conseguirlo y sn entrete-
nimiento es poco costoso, lo c.^*^im" 
porta mucho cuando se trata dv."1 
quinaria agr ícola . 
—Enciende una lámpara y dáme al-
go de comer. Estoy extenuado, recorrí 
cuarenta leguas en diez horas,— y 
mientras que Malican se apresuraba á 
servirle, añadió el príncipe: Les llevo 
mucha delantera y será en vano que 
traten de alcanzarme. ¡Que caballo el 
de H é c t o r . 
Malicán sirvió un pedazo de carne 
fiambre y una botella de vino añejo, y 
el rey se arrojó sobre aquellos alimen-
tos con avidez d é l a fiera, privada d u -
rante mucho tiempo de alimento, y Pi-
brac, respetando aquel apetito devora-
dor, no dijo n i una palabra hasta que 
pasó un rato. Cuando el rey hubo sa-
ciado su apetito y su sed, el capi tán de 
guardias le preguntó : 
—¿Es cierto lo que me dijo Malicán 
de que llevábais careta! 
—Sí. 
—¡,Se os cayó? 
—No. 
—¿Oyeron la reina madre ó el duque 
vuestra voz? 
— N i ellos ni Renato. 
—¡Ah! ¿Estaba allí ese maldito flo-
rentino? 
—¡Ya lo creo! 
—¿Y pudisteis abriros paso y huir 
sin que cayese vuestra careta, ni la 
voz os hiciese traición? ¿No hay cada 
que pruebe que entre los raptores de 
la reina madre estaba el rey de Nava-
rra? 
—Nada absolutamente. 
—Entónces , señor, es preciso que re-
greséis al Louvre ahora mismo y que 
os acostéis en vuestra cama y que ma-
DE ÁdCÜLTOBA 
EL CÁÑAMO 
Prospera en tierra húmeda , fuerte, 
arcillosa, cubierta de una gruesa cama 
de humus, bien removida por hondas y 
frecuentes labores, y fortalecida por 
abundantes y sustanciosos abonos. 
Cuando el terreno es demasiado h ú -
medo, facilítase la absorción, ora a ñ a -
diendo cierta cantidad de arena, ora á 
favor de hondas labores; el estiércol 
oon que ea tal caso coavieae abonar el 
suelo, debe estar poco fermentado, y 
aún si se quiere sin fermentar, y ser 
procedente de ganado de cerda, lanar 
ó caballar, mezclado con compuesto de 
yerbas, substancias calcáreas y esore-
mentes humanos. 
Para dar compacidad y frescura á 
un terreno calcáreo y arenoso, se hace 
uso de abonos ea extremo fermentados 
y deshechos, compuestos de hojas veje-
tales, de estiércoles de ganado vacuno, 
¡ de lino, de substancias tanto vejeta'.es 
como animales descompuestos, de mu-
riato de sosa y de plantas marinas. 
Siémbrase el cáñamo en abri l y 
mayo. 
Las siembras espesas no necesitan 
tanto de los esoardos como las clara?, 
porque se apoderan grandemente de la 
tierra, impidiendo que se desarrollen 
las malas yerbas, á las cuales sofocan 
y hacen perecer. 
Los vientos fuertes le dañan , pues ó 
quiebran los tallos, ó por lo menos los 
enderecen demasiado. 
Cuando la planta se pone amarilla y 
la parte superior, marchita ya, se do-
bla, y la simiente toma color, entonces 
es la época favorable de arrancar el 
cáñamo; si se aguarda para más t a r -
de, se vuelve leñoso ó se pudre, y la 
hilaza que se obtieae es de mala cal i -
dad; si, por el contrario, se arranca 
antes, el hilo que coa ella se hace tie-
ne muy poca resistencia y duración; de 
aquí el cómo las plantas machos, que 
son lasque no dan simiente, maduran 
más pronto, deben cojerse primero; las 
hembras, que son las que la llevan, 
tardan en madurar algunas semanas 
y au recolección debe ser después . 
Arrancado el cáñamo, ee forman ha-
ces y se colocan á manera de pabe-
llones para que se complete su deseca-
ción. 
Para extraer la semilla sacúdese la 
cabeza de haces ó se les pasa por un 
peine muy grueso de hierro, que corta 
la parte superior de la mata y separa 
de ellos el cáñamo, el cual, envuelto 
en su cáliz y mezclado con hojas y o-
tros desperdicios, se - expone al sol, se 
ñaña muy temprano vayáis á ver al 
rey. 
—Pero supongo que antes. . . . . . .— 
empezó á decir el rey de Navarra y Pi-
brac sonrió con expresión en igmát i ca 
y le in terrumpió diciendo: 
—Vuestra Magostad confía ver á la 
reina Margarita. 
— Sí, por cierto. 
—No está en el Louvre,—el rey se 
inmutó y Pibrac se desabrochó el co-
leto diciendo: 
—Es tá visto que obró cuerdamente 
hoy por la mañana apoderándome de 
esta carta,—y presentó al rey el men-
saje que Margarita había dejado para 
él antes de huir del Louvre. 
—Señor,—añadió,—la reina madre 
había desaparecido lo mismo que la 
reina Margarita; ignoraba yo lo que 
había sido de Vuestra Majestad y o l -
fateando un peligro me a t rev í á rom-
per el sello de ese pergamino. 
Leyó el rey la carta y se pasó la ma-
no por la frente murmurando: 
—¡Dios mío! ¡Cuánto la amaba á 
pesar de todo! 
—No penséis, señor, en este momen-
to en vuestro amor, dijo Pibrac,—no 
os ocupéis más que de vuestra salva-
ción y de la de vuestros amigos 
Callad acerca de la faga de la reina 
porque es vuestra salvación. 
—¿Cómo? 
—Venid, señor, yo oa lo explicaré. 
—Pero ¿al Louvre? 
—Sí, al Louvre. 
E l rey de Navarra que estaba rendi-
do de cansancio se levantó tambaleán-
E u r o p a y A m e r i c a 
PBSOá DBL BAOALAO 
En un pais como este, en que es tan 
crecido el consumo del bacalao, es in-
teresante conocer el resultado de la 
campaña de este verano. 
De los 80 barcos que salieron para 
el banco de Terranova, de Dunkerke, 
Oalais y Gravelinas, uno se perdió i 
causa de las nieblas. 
Los reatantes cobraron 21.166 tone-
ladas de bacalao 2.078 de aceite y 197 
de lenguas. Todas las noticias que de 
laa islas Lafoeden y de Noruega, como 
de Amér ica BO reciben, indican que la 
campaiña pesquera ha sido muy abun-
dante í>on relación al año anterior. 
OTA MUJER CON 62 HIJOS 
Del "Bo ie t í n de la Revista de Me-
dicina y ü i^a j í a Pfáot íoa, , del 28 de 
septiembre ú l t i m o ; 
^'Toda la prensa de Roma se ocupa 
ea estos mome-B.tos de un notable ca§o 
de fecundidad. „Flaviana G r a o a t a , de 
59 años de edad y casada á ios 28, tu-
vo en sa primer pafi'to una nina, des-
pués sais niüoa en ai> solo parto, deí-
pnós cinco varones, l u t ^ o cuatro niñas 
y después de uaa serie ule gemelos, ha 
dado á luz hace pocos á J a s una serla 
de cuatro varones que hao^n en junto 
sesenta y dos hijos. ¡ C u a r e n t a y una 
niñas y veint iún varones en e j espaoio 
de veintiséis años! 
La seriedad de los p6riódic0l!., CR9 
dan la noticia, garautizándolf», h a ^ n 
creer que el hecho sea cierto." 
dose y se apoyó en el brazo de Pibrac, 
que dijo á Malieán: 
— A l amanecer vete á verme porque 
tal vez necesite tus servicios. 
E l rey y Pibrac se dirigieron hacia 
la porterna. 
E l primero iba tan embozado, que el 
centinela, que se apa r tó respetuosa-
mente á un lado al conocer al capi tán 
de guardias, no le pudo ver la cara. 
Pibrac acompañó al rey de Navarra 
á sus habitaciones, y encerrándose con 
ól, le dijo: 
—Vuestra Majestad debe estar mny 
necesitado de descanso, y sin embargo 
es preciso que vele conmigo para que 
se entero de lo que dicen estos papeles 
que pueden tener algna importanoia 
en sus ojos,—y al decirlo así colocó so-
bre una mesa los pergaminos de La 
Chesnaye .—Ahí hay por valor de cien 
pistolas, pero la verdad es que con su 
ayuda ee puede hacer rodar la cabeza 
del duque de Guisa. 
X I I . 
Aquellos documentos no eran todos 
iguales: algunos de ellos se referían á 
la adminis t ración de los muchos bienes 
que poseían en Francia, sobre todo en 
Pa r í s , y de los que estaba encargado 
La Chesnaye, y en otros, de ca rác te r 
más grave, se hablaba de los diversos 
complots que la casa de Lorena había 
fomentado sin poder conseguir el re-
sultado que con ellos se proponía, y 
por último hab ía uno que parecía es-
crito con clave. 
M R . K S U G E B E5N FH,A.NOIA 
París. , Noviembre 5 . — L a Presse dice 
que el presidente Kruger del Trans-
vaal deberá^ser recibido como un jefe 
de Estado viajando de incógnito. 
Será recibido en el palacio del Eli-
seOj más no se le ha rán honores milita-
res. Se prohibi rá todo discurso ó ma-
nifestación que tienda á producir des-
órdenes contra los súbdi tos de una 
nación amiga. 
E l citado periódico dice que Mr. Del-
cassé, ministro de Estado es opuesto á 
la recepción de Mr. Kruger en el Elí-
seo. 
E l comité partidario de los boera ha 
decidido que el sable de honor adqui-
rido por suscripción pública para re-
galarlo al general Oronje, s e r á remiti-
do por Mr . Rochefort áMr. Kruger, ',ea 
el momento de su llegada á Par ís . 
P a r í s , Noviembre 6 . — L a Liberté dio» 
que las autoridades han dado orden de 
que sea clausurado el pabellón del 
Transvaal en la Exposición, á canea 
de las inscripciones que en ól aparecen 
contra Inglaterra. 
Mr. Pierson comisario del Transvaal 
se ha negado á quitar dichas inscrip-
ciones. §^ 
E l Consejo Municipal ha adoptado 
ana proposición manifestando sos sim-
pa t ías y su admirac ión por los boerp, 
"por la defensa heróica que hacen de 
su independeacia" y ha decidido que el 
—¡Ah! exclamó Enriqae.—este debe 
ser más grave qae todos los demáf», 
¿sabéis descifrar esto, Pibracf 
—No; pero La Chesnaye debe tener 
ó conocer la clave, y aun cuando me 
taviese que ver obligado á tortorarle 
á lo Caboohe no t end r í a más remedio. 
Enrique le in te r rumpió coa un geeto 
diciendo: 
—¿Qaó vamos á hacer de todo esto? 
Es evidente qae si lo enseñamos á 
Carlos I X t e n d r á la prueba de que los 
Guisas conspiraron siempre contra el 
reino de Francia, pero como los Gni-
sas es tán en Nanoy, el rey se encoleri-
zará sin atilidad alguna, y la reina 
madre se esca rga rá de arreglarlo todo, 
¿qué hacemos? 
—Se me ocurre una idea. Puesto qne 
el duque os alcanzó y rescató á la rei-
na madre, es probable que vuelva con 
ella á P a r í s , ¿por qué no le hemos de 
detener á sa llegada! 
—Sería demasiado atrevimiento. 
— Y una vez detenido enseñaremos 
los papeles al rey. 
— ¿Y dónde y cómo detenerle! 
—En la casuoba en que se ocultaba 
hace quince dias, que eó cuál es, pero 
lo que excita mi curiosidad en ese ma-
nuscrito cifrado. Debe contener oosaa 
muy importantes y, fíjese Vuestra Ma-
jestad en ello, hay muchas palabras 
que son de otra letra distinta y coa 
ana t inta más c lare . La letra ee ve 
bien que una es de hombre y la otra 
de mujer. 
—Esta ú l t ima eerá de la duquesa 
| de Montpeueier. 
presidente y maohoa miembros del' 
Oonsejo vayan á la estación á recibir á' 
M. Kroger y darle la bienveaida,iavi-, 
tándolo á nna reoepoióu en e l ' 'Hotel ' 
de Ville" (oasa del Ayantamíeuto.) 
El grapo de los dipatados naolonn-
listas ha nombrado una delegación pa-
ra saladar íi M. Kruger A sa Megada. 
Despachos de Port-3aii l á I os perió-
dicos de Marsella asedaran o ae el «ra 
cero holandés tíelderland, s & ]i¡» 
obligado á disminuir la v el^oi' ' ""^ 
sa marcha h oonsecaenf' ^ (,J de 
ferraedad que padece " / ea' 
Se oree qae dicho ^ Kr«i?Gr. 
á Marsella antes ' orttoeto no llegará 
Djibouti {Afr ' ^ I5 de Noviembre. 
6.--Kl crnoer ,üa íranoefm), Noviembre 
gó ayer ao •t0 holandés üelderland Me-
en este Kermaueoerá tres diae 
Said^ pierto. Después irá á> Fort 
_a . ^ esperar instrnooiones de La Ha-
3r respecto al desembarco de M. Kru-
^er en Europa, 
M. Kroger se halla en buen estado 
«alud, l ía subido al puente y dice que 
•está satisfecho de los últimos éxitos de 
los boeis. 
"Qae puedan ellos combatir sin tre-
gaa> dijo chupando enérgicamente su 
pipa, es lo que deseamos." 
El Dr. Fíeyraau ha declarado que M. 
Kruger va A líoropa á fortalecerse. 
Londres, Noviembre (>.—Kl general 
Koberts telegrafía que M. títeyn cou-
tinüa usando el t í tolo de presidente 
del Estado libre de Orange. 
En un discurso pronunciado recien 
temente en Delarey dijo que M. Kru -
ger va A Europa con objeto de obtener 
una intervención, y caso de no conse-
guirla, el Transvaal será vendido al 
mejor postor. 
Sobro esto se hacen comentarios re-* 
laoionadoo con los rumores de próxima 
guerra entre Erancia ó Inglaterra, su.1 
poniéndose qae Francia aceptara la 
oferta, deolarando|su protectorado so-
bro el Transvaal.' 
escritos ezpre 
D I A R I O T 
¿ P B & A M A R I N A 
Múüvid 25 de octubre de 1900. 
^«Tié Hading, cuyo buen gusto corre 
parejas con el talento excepcional que 
como actriz posee, acaba de lacir, en 
una famosa comedia, varias toilettes, á 
cual más notables. 
El vestido del primer acto es de tu l 
blanco rodeado, en la parte inferior de 
la falda, do estrechas oiotas de raso 
blanco y aplicaciones de encaje. El 
corpino, que afecta ligeramente hechu-
ra ablusada, tiene un canosíi, á jour, 
de ffuipure, con ligeros bordados en el 
propio encajej bordados de plata y oro, 
según moda "de ley," ó ley de últ ima 
moda, Laa mangas son de tul ; y ol 
talle va ceñido por un cínturón blanco 
con largas caídas; detalle también "de 
áltima.4' Toilette es esta muy ftdecua-
da p.'̂ ra una joven, 
Ea el segando ft'ito, el traje es ya 
más oomplioado, y consiste m fólaa de 
raso muy lloxible, oowt cuavül, sem-
brado d« florea color crema, bordadas 
con menudas coentaa de strass y de 
aa'íuT, BIslíl faldt» que, según me la 
9r¿uro, debo ser una preciosidad, que-
j a abierta del lado izquierdo, dejando 
ver otra falda de blanco raso Liberty, 
tela que se eterniza ea el poder, según 
lo que agrada, que es extraordinaria-
mente; raao, sigo diciendo, que va 
adornado de cul y pequañaa ruches de 
raso aenoilio, blanco también. Oeroa 
del talle, la abertura de la falda seme-
ja cerrarSQ por uu precioso adorno de 
menuda^ perlas y plata, con fleco de lo 
mismo. El oorpiCio es también igual 
al procedente, de hechura canesú, de 
ffuipure, ya que este encaje á más de 
«©P Jiado, se estila de lo lindo; y sobre 
te, con escenas cómicas ohistosísi-
teao. El público no cesa de reírse un 
solo momento. 
Un pobre viejo barrigón que pasa 
mil peripecias en sus amores con la 
bella que adora. E l burro que monta 
le juega mil bromas pesadas, la hama-
ca se le rompe, y para más desdichas 
cuando su rival ha muerto del susto, 
después de haberle aplastado la cabe-
za delante del púbüao hasta dejársela 
como una hoja de papel, se encuentra 
con que el difunto resucita sano y sal-
vo como si tal cosa. El efecto final ea 
magnífico, cuando se le cae la puerta y 
el balcón y todo va al suelo, como si 
hubiese uu terremoto. 
Parece imposible que la troupe, con 
tanto golpe y caídas, tenga los huesos 
sanos. 
A l final. L a Viejecita salió muy bien. 
Los trajes son viatosísimos y el desem-
pefio resulta muy ajustado, 
P* 6 . 
Las fuerzas marítimas de Ingla te-
rra, Francia y l lnsía son laa 'que si-
guen: 
Inglaterra: 36 acorazado* de prime-
ra clase, 11 de segunda y ' i 2 de terce-
ra; más '¿('t cruceros acorazados; total, 
95 buques de lineo. 
Francia: 11 aoorarados de pr:<m8)ra 
10 de segunda, 15 <),e t e r c e r y 'io orn-
oeros acorazados- total 02 ¿ a q a e a < 
Kusia: 13 acó ra7^ú0ñ de primera. 10 
de segunda u- , 0 d<, ̂ roera 13 or;oe. 
roe acorazad <W| tí)ta]> 3 ^ 
üm Ja rol AVijúlx ^8tón excluidos loe 
cruceros^ protegidos, guardacostas, 
transpor ^g torpederos y otros buquet 
auxiliar ^ lo ^ismo que loa que se ha 
lian e ' j «onstruocíón, 
hf/Si fuerzas de Francia y Ruaia su-
m a 4 m junto 39 buques de línea, 
los m ñ m pobres 
Suplico A laa personas e^neroeas y 
caritativas remitan al Dispensario 
"La Oaridad" algana leche condensa-
da, arroz ó b a n n a de maiz, para nuesá 
tros niHos pobres. Dios ..se lo pagará 
y los nifioa se lo agradecerán . 
M. DELFÍN, 
I (3fjte canesú van bordadas, con menú 
r das perlas, esbeltas ramas dQ DZUOQ 
m m m Y m u m 
Por circular feohadada en esta, el (i 
del actual, nos participan los señores 
Carvajal y Sobrino que ha sido disuel-
ta dicha sociedad, haciéndose cargo 
del activo y pasivo de la misma, como 
único sucesor y adjudioatorio, el se-
ñor F . Oarvajal, quien oontinuarív, 
bajo su solo nombre, los negocios de 
loa establecimientos de tejidos "La 
Ciudad Condal" y " E l Palacio Azul" , 
sitos ambos en esta ciudad. 
a r í t i i n o 
CON CARBON. 
Ayer tarde entraron 011 puorte, proce-
dento do Filadelfla, laa golotua amoricanas 
Mande Palmer y Saruh C. Capcr, ambaa 
cou cargamouto do carbón. 
EL O L I V E T T E 
Vara Cayo Hueso y Tampa oalió ayer 
tardo el vapor corroo americano Oliveíte, 
llevando c*rga general, corroBpondencia y 
pasajeiw. 
E L L A E . STIMPSON. 
Con rumbo t\ Pernandláa salió ayer la 
golota amoricaua hJl la ¡ í . S t i m p s o n . 
1TÍG1AS JüfllCIiLEíl. 
fiEÍTALAMIfíNTOS P A R A HOY 
T R I B U N A L S U P S B M O 
Bala de Justioia. 
liocurso de casación por infracción do ley 
interpuesto por el Mlnistorio Fiscal on cau -
ea contra Ricarda Fornílndoz Valle por ho-
micidio.— Pouerdo, soñor Giberga; Fiscal, 
eeñor Víaa. 
Socrotar'o, Ldo. Mesa y Dominguez. 
A U n E N O l A 
Sala de lo Civil 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por don Constantino Foláez contra don Se-
gando Han Pedro, on cobro de peso».—Po-
nente, eoüor Aguirre; Letrado, Ldo. Bolí-
var.—Juepado, del Sur. 
Doclrtralivo de inonor cuantía eoguido 
por loa señores Outiórroz y Compañía con-
tra don Eduardo Casas, en cobro de posos. 
—Ponente, señor Noval; Letrado, Licon-
oiado Muñoz; Frocunuior, señor Majorga. 
—Juzgado, del Este, 
decretarlo, Ldo. Almagro, 
JUICIOS OBALBS 
Seooión primera. 
Contra Víctor Alonso Rodríguez, por es-
tafa.—PoilOIlto, soñor La Torre; Fiscal, se-
ñor Vallo; Acusador, Ldo. Corzo; Defensor, 
Dr. (ionzáloz Sarraio; Procurador, soñor 
Tejera.—Juzgado, do Guadalupe. 
Contra Andróñ Parramola, por hurto.— 
Fononto, soñor La Torro; Fiscal, soñor Lañ-
éis; Defensor, Ldo. Mullor.—Juzgado, do 
San Antonio. 
Secretarlo, Ldo. Miyoros. 
Seooién segunda. 
Contra Anauias León, por falsificación.— 
Ponente, señor Piohardo; Fiscal, señor Va-
llo; Defensor, Ldo. Santurio. — Juzgado, 
del Norte. 
Contra Diego Eernándoz, por hurto.— 
Ponente, soñor Froaidento; ¿Mscal, señor 
Vallo; Defensor, Ldo. Castro. - -Juzgado, 
del Norte. 
Contra Antonio Fodroso, por hurto.— 
Ponente, señor Ramírez Cbonard; Fiscal, 
señor Vallo; Defensor, Ldo. Kodelgo.—Juz-
gado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Aduanada la Habana, 
«HTADO !>« L A. V(JI> VOIÓM O B t a H l O A 
R « B L níA. n a LA. ruoi-i v: 
Uepó- B^ca'xla-
aitos oió* ñrme 
DerochoB de Imoorcu-
oióo 46028 44 
Id. de exportación 1927 t9 
Id. do puwrto 130 66 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . 26 80 
Idem cabotaje 1 48 
Atraque de buques de 
travesía 42 00 
Iden cabotaje „ 0 00 
Derecho consular . 
Veterinaria 154 40 
Id. de almacenajo 138 -50 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 10 00 
Multa 
Varios coneeptoc 150 43 
Total $ 48959 45 
Habana 1J de noviembre de 1Ü00, 
a
nae, do un efecto enoant^aor. 
La toilette del terosko y último aoto 
ea igualmente blanca, de raso cubierto 
por nn enqtyñ magnífido, de irlanda, 
tfil delantero del yastido forma ana. ca-
tóla, detallo qae, ni mal no reoaerdo, 
mdiqnó ^ d0 Altimas orÓni-
PAA uo^iO detallo último grito. Una ea-
dOla, eí, seOorae, hooha do na plegado 
de gaeft blanca, sujeta de trecho én 
tr íoho por grapoe á ó pequeños boto-
nes de oroj "grupos" que están á ía 
derniére. 
Es innegable que ei conjúo'to de es-
ta toilette proí?entia gran novedad; sin 
embargo, esta novedad no fuera com-
pleta á no laoir en el talle (por oapuea-
to) un cintnrón do gasa, primorosa y 
artíst icamente plegada y sujeto por 
ana hebilla de oro, de delicada labor, 
"estilo antiguo." 
Lnoila, la inmejorable peinadora ma-
drileila, me lia tíloao qne Lenthórie, el 
el inmejo'raole peluquero francés (ni 
una ni otro se podrán quejar del adje» 
úvo, que no puede ser mejor, ni más me-
recido), ha decidido qae sean las aeQo-
ritaa qoienoa aGeü erraouo bajo; y qae 
las seBoras lo lleven más alto, pero no 
oiondo, puesto que la tendencia actual 
favorece la desaparición del moño, que 
debe quedar oculto entre ondas, rizos 
y bucles, á fln de que parezca muy re-
donda la cabeza. Tanto, qiíe los ahne-
oadores se estilan ahora más que nun-
ca, si cabe, coa ol exclusivo objeto de 
servir á la exigente Moda, redondean-
do más aún la cabeza de laa mujerco 
elegantes. 
Laa niQaa ríe ocho á diez años seguí-
'•Án usando/O/JW "María Antonieta" y 
también ancho cuello, el llamado a 
rion Delorme*'. 
Lo mismo las corbatas que la echar-
pes, suelen ser vaporosas; so usan tan-
to largas como las cortas^ si c¡ encaje 
qae laa adorna es legítimo, no hay más 
due pedir) «i no lo es, no por eso se 
enoja la Moda; y si anas y otras van 
«un encajo, tampoco importa» 
Las fatdifl cedidas ea lo alto tienen 
al bajar bastante vuelo. Forradas de 
?ró blanco, resultan más elegantes, 
más lajosas y más modernas aún. 
Las hebillas grandes y doradas en 
loa sombreros, están á la orden del dia. 
til terciopelo Aplanchado" también es 
moda fresquita para capotas, toquis y 
grandes toques. 
Loa perfumes preferidos son el "cía' 
vel blanco'» y la "orquídea". 
El moaré predilecto para chalecos, 
ointurones, solapas y biesea, es aquel 
cuyas aguas forman pequeíío dibujo. 
Laa mangas del oorDino blusa desti-
nado á ir debajo del gabán ó de la cha-
quetilla, continuarán siendo, como si 
en pleno verano estuviéramos, "de ca-
miea''; qne así se llaman las qae van 
sin forrar y caen á lo pantalón bomba-
cho, terminando en sencillo y estrecho 
puíío. 
tío estila tanto el chaleco, y es tan 
necesario ya, que una modista de las 
más encumbradas de aquí, ha traído 
do Farfa uaa colección de ellos á cual 
más bonitos. No los he visto aún; por 
esto no puedo, conforme es mi volun-
tad, explicarlo; ya lo haré, Dios me-
díante. Lo único qae puedo decir es 
que entre los más notables están los 
do raso blanco con bordados de felpi-
lla multicolor, formando caprichoso 
HORTÍÍNSÍA.—Nombre de flor y nom-
bre do una eriatnra encantadora, Üor 
también do un hogar de juveatRd, do 
amor y de virtudes. 
Ea as!, tan dulcemente, como todos 
llaman desda la tarde del domingo, en 
que foó llevada á la pila del bautismo, 
^ la preciosa niBa de nuestros may 
estimados amigos los jóvenes y apre-
oiables esposos señora Juana Araago 
y Caballero y seíüordon Enrique Oorzo 
y Príncipe, ilustrado redactor do la 
¿ i Unión ttsofíñola qae ha hecho tan = 
popular en nuestra4 prensa sttaeadó. lf/tl1? la8trafiltnt08 y ftparat0S pa almo de Rwj Diaz, oomplemeotar ios neaesanos parí 
Una elegante fcarjeta qae cortea-
mente eo sirven enviarnos loe esposos 
ílolrzo nos hace saber que 1» linda Sor-
tensia, que nació en onta Oapita! el día 
ALBISU.—Las tandas de hoy eatán 
cubiertas en ei orden que sigu?: 
A laa ocho: L a alegría de la huerta 
A las nueve: E l trajo de luces, 
A las diez: Sueño dorado. 
Mañana, E l Estreno, por primera 
vez en la Habana. 
Es nna de laa obras que ha valido 
más aplausos á sus felices autores, los 
hermanos Quintero, hoy de moda en-
tre el público de Madrid. 
La música ea do übapí . 
EN OASA DE WILSON .—El oúmero de 
Le Théatre, correspondiente á Octubre, 
ha llegado ya á la librería deWilsoni 
Las ilnstraciones, preciosasl 
Entro ellaa llaman la a tenciói las 
que se refieren á M. Brassenr. un i m i -
tador de Fiégoli , el gran Frégoli que 
pronto estará en Albiaa. 
M. Braaseur hace en Variétés laa de-
licias del público parisiense. 
También se ha recibido en la popa 
lar librería de Obispo 41 y 43 un mag-
nífico cuaderno de Le Panorama. 
Bus principales págiaaí» contienen las 
vistas del maguo banquete de los A l -
caldes dado últimamente en París. 
Asistieron veinte mil alcaldes. 
Üoth'o quien no dice nada. 
OON MUCHO GUSTO.—Mejor que to-
do lo que padiéramoa decir uosotroa, 
será trasladar á loa lectores laa líneas 
qne van á continuación y que oreemos 
de interés para todot5, 
Dioen asli 
"Amigo Fontanillsí le éstimaté diga 
en en amecia sección que he recibido 
en efetoa días de loe Estados Unidos 
ispepsia, 
22 de Mayo del presente aílo, fué apa-
drinada por ana complacidísiróoa tíos, 
naeatroa no menos efetit^adoa amigos 
el aeílor don Enrique Oorzo y an espo-
sa la señora Emilia Arango de Oorzo. 
Un beso para la nueva y angelical 
cristiana después de saludar oon nues-
tros parabienes á sós cariñosos padres 
y padrinos. 
A LOS ERUDITOS.—Ii3a la novela clá-
sica '-Vida y hechos de Estebanillo 
Gonzálea" apareoeq eotos cariosos 
versos: 
''Este de K\tóG plolago eminente, 
hato ae gradas E¿ia relevante, 
este de luces Febo refulgente, 
este de rayos Júpiter tonante, 
este de llamas Faetón ardiente, 
esto do fuegas Icaro arrogante, 
este de olores celestial consuelo* 
esto de voces qaerubin dbl cielo, 
t i fámulo roál de una Belona", 
'es pira imperial de una hermosura, 
es sepulcro f«Us ¿e una leona, 
Vi Wük angelical de nna luz pura, 
es triunfo de Isabel, de una amazona 
tan santa reina y celestial oriatarft» 
que dejando en Madrid réliquias bellas 
al cielo ee partió á pisar estrellas." 
¿Poede algún erudito decirnos de 
quién son estos versos? 
PARA UNA BODA.—Llega á nuestras 
manos una amable invitación para el 
matrimonio de la señorita Rosa María 
Azpeitía con el joven D, Luis ÜSrdo-
va. 
La oereíhonia está diapneata para la 
noche del sábado ea el Sagrario de la 
Oatedral. 
Hora: las ocho; 
KstimamCS la atención y proco raro-
tiioa ser puntuales al acto. 
dibujo. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
BIBLIOGRAFÍA 
Tratado analítico y clave ds l i pro-
nunciación inglesa, por D . Lorenzo A. 
Raíz. 
Esta obra exoelente en au clase, á la 
cual dedicamos hace unos meaes nn 
artícnlo bíbliográíioo haciendo jnatioia 
á sos méritos, ae nos comunica que ha 
sido premiada con medalla y diploma 
en la Exposición do Paría. 
Nos lisonjea que el Jurado del gran 
Certamen ioteruaciona', haya coincidi-
do en su parecer con noaotroa, porque 
realmente la obra del seílor Raíz, hijo 
de la ciudad de Cárdenas, merece esta 
distinción; por lo qne felicitamos al 
autor, y llamamos la atención del ilus-
trado Superintendente de las Esaualaa 
de Cuba Mr. Frye y miembros de las 
juntas escolarof, por si consideran úcil 
leclarar de texto el libro del señor 
Uuiz. 
Dieha obra está de venta en la libro-
ría de! señor Solloao, Obispo 41. 
Memoria de la "Sociedad Balear de 
BBneflcencía,,, da la Habaaa, leída en 
la junta general da socios celebrada el 
día 21 de octubre de 1900. 
Agradecemos al 8r. D. Miguel Olí-
ver el envío que nos hace de la referi-
da memoria en la cnal ae patentiza el 
loable esfuerzo que hace la colonia ba-
lear de esta ciudad sosteniendo oon au 
reducido peraonal una inatltnción be-
Liéüca que ea honra de aquella provin-
cia, desde hace 15 añoa qnw ne fundó. 
T E A T R O P A Y R E T 
LA TROÜPE INFANTÍl 
Sigue la oonenrrenoia del público 
favoreciendo laa amenas fnneiones qne 
da la compañía infantil en colabora 
ción oon la troupe Manons, las bellas 
niñas que tocan exquisita música y laa 
que bailan á la usanza española. 
La noche del martes les salió muy 
ajustado E l dúo de la Africana. Tu-
vieron que repetir la famosa jota. La 
bella Aognita hizo nn Oiaaepini mny 
gracioso; como la gentil Remedios, que 
es la perla de la compañía. 
Oauaó gran efecto la nueva panto 
mima The rivals, or all in the atr, de la 
familia Manoua. lieanlta ana admira-
ble combinación de mágia sorprenden-
TACÓN.—José Vico, galán joven y 
primer actor de la compañía dramáti-
ca qne dirige au señor padre, ofrece 
esta noche so función do gracia ooti el 
drama histórico eü cuatro actoa y en 
verso Que eacribió Zarrilla coa el títu-
lo de E l Zapatero y el Rey. 
151 beneficiado tiene á en cargo el pa-
pel del Capitán Bláa Pérez. 
Dedica el 8r. Vico la función (<á va= 
ríos dístinguidoó sonoros do esta ca-
p i t a l , s i n expresión do nombres ní do 
otraa circunstancias. 
Es original! 
LA VIOLETA.—Ya es cosa sabida j 
que L a Violeta ofrece eata noche su I 
acostumbrada fiesta mensual en la I 
casa calle de Salad número 68, resi- | 
dencia de don Justo García, presiden- | 
te del club JPÍ y miembro entusiasta 
de los Bomberos del Ooraorcio. 
Loa muchachos de L a Violeta, que 
en punto á entaaiaamo no hay quien 
loa gane, han hecho para esta fiesta 
los mayores preparativos. 
So han repartido muchas invitacio-
nea, tocará la orquesta de Felipe V a l -
déa y el buffet será, como siempre, 
abundante y apetitoso» 
A laa ocho se bailará la primera 
pieza. 
A MARIA.— 
¡Excelso nombre de la madre mía! 
Mágica voz, que cual conjuro evoca 
un mundo de eperanzas, en que, loca, 
de puro amor, el alma se extasía. 
Divino talismán, que en alegría 
transformas el dolor del que te invoca; 
nombre que es, de tus bijos en la boca, 
himno, canción, plegaria ó elegía.-
¡Oh nombre idolatrado! sé el escudo 
de los que luchan contra infierno rudo, 
por defender tu honor; só su alegría. 
Y otorga la victoria á los cristianos; 
á esos que gritan, con su madre ufanos: 
"A vencer ó morir Viva María! 
Fot tus L i r a r e , 
PAYRBT.—A.puntaremos na tanto 
en contra de la emprera de Payret. 
Después de sobar hasta el exaeso L a 
Viejeeita ahora parece que no va á de-
jar de la mano E l dúo y N i ñ i Pancha. 
Estas repeticiones cuando el públi-
co teatral ea siempre el mismo, son 
contraprodaoentea. 
A Vico le han hecho más daho que 
ponor loa palcos á ocho pesca. 
Harto ae nos alcanza que nadie me-
jor que la empresa para defender sus 
intereseB; paro oatono suprime la í a -
caltad al que gusto y lo hagi como 
nosotros, honrada y amiatosamtnre, 
do señalar loa desaciertos que se co 
meten. 
Iremos eata noche á Payret, porqu© 
vamoa á diario con placer pero la 
novedad no está en la función eino 
en los bailes; bailes nuevos, como 
el de L a sal de Andaluoía^qüe ejeoata-
r á e n el segando intermedio el bonito 
cuadro coreográfico que aoompaha á 
loa infantiles. 
A buscar obra», aeñor Jiménez! 
LA. GRAN SEÑORA.—Espléndido, 
grandioso, piramidal ea el aurtido de 
telas que ofrece L a Oran Señora. 
Son las telaa de la estación que ya 
empieza á haoernoa aentir su reinado, 
Hay para todos los gastos y todos 
los precios. 
Lanas bordadas de todoa colorea, 
franelaa de colorea enteros y varíadoa, 
alpaoaa brochadas, pe/oi/cftcs finísimos, 
aedaa soperiores, de todo y en abundan-
cia, tiene en ana almacenes la popular 
tienda que abre sua puertaa en Obispo 
y Compostela. 
Una vez más reafirma L a Oran Se-
ñora, oon en magnífico surtido de i n -
vierno^ la antigua y envidiable boga 
de que disfruta entre las familíaa ha-
baneras. 
LA MATÍNÉE DE PEÑITA.—La mati 
née de PeQes en los altos de Belmónico, 
el próximo domingo, empezará á la 
ana. 
Se recomienda la sencillez del traje. 
El que no tenga invitación no podrá 
tener acceso al local. 
Reina macha animación para asistir 
á esta fiesta, en la que el sexteto de 
Torroella ejecutará bonitas piezas bai-
lables. 
El señor Carranza, siempre galante, 
regalará á las señoritas y caballeros 
bonitos programas. 
compieaieccar ios neaesanos para 
las dentaduras de puente que tanta 
boga aloanaaiDi hoy en todo el mundo 
por la comodidad y sencillez que ofre-
oeo. Estos trabajos, cotbo todoa loa 
demás ¿é dentisteBá, sigo práctícán-
dbloa con el esmero aooetumbrado; y 
bueno será también qae advierta al 
público, que por la tirante situación 
económica he reaoélto limitar mis an-
tiguos honorarios para facilitar á to-
das las gerarqaías «ocíales ^1 ^aepae^ 
dan utilizar mis trabajos. 
^ én eapera de sus órdenes queda 
como siempre suyo y amigo. 
D r . To.boadela,lt 
Sólo afiadiroraoa por nuestra onehta 
qne ol doctor ' íaboadela tiene establó* 
oído so gabinete de oparaciiinea en I n -
duatria 126 y sua horas de consulta de 
7 á 5 todos los días. 
BANDA ESPAÑA.-Tocará hoy la 
Banda España, de 4 á 6 de la tarde, 
en el paroue de O'on, 
El píagrama, como todoa los qne 
oombina el maeatro Ortega, contiene 
una selección completa de piezas. 
Aquellca pintorescos jardines pre-
sentarán esta tardo an aspecto anima-
dísimo» 
Son p u r a m e n t e vege t a l e s , 
S o n azuca radas , 
S o n p u r g a n t e s . 
u Con las Pildoras del Dr. Ayer, he 
obtenido siempre una acción más 
segura todavia que con otras pildoras 
ftmy.eti Uso y que por su Crédito, so 
han faihiliarizado entre el vulgo. Sofi 
muy fáciles de tomar y no causal? 
dolores ni repugnancia." 
A. MARTÍNEZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Preparadas por el Dr. J . C. Ayer y Ca.j 
Lówell, Mass., E. Ü. A, 
anos de Éeloi 
No respondiendo este Enablecinvanto sino solo 
por stsis meaos do ¡ai s^ba^as do biño depr-sitidas 
en el mismo, se suplica á las señoras, que bayan 
trasenrrido dî ho clazo, pasen á reo. jarlas, pues so 
necesitan las taquiileraa par» oirás poraoaas 
m i f.-:3 
M I A I Opracioies BüÉs 
dol 
l)r TABOÁDMIJA 
rÉNTis tá i MF.mr.0 CIKDÍANO 
Conaultae y operaciones todos los días de 
7 de la maüana á 5 de la tarde. 
Sepractioan todaa las operaciones de Ja 
boca, por los mótodos más recomendados. 
Extracciones sin deior con los anestési-
cos más iucíeusivos. 
Dientes postizos do todos los sistemas en 
uso. 
El Dr. Taboadela, des. oso de que pue-
dan utilizar estos trabajos todas las perso-
nas que los necesiten, participa á sus clien-
tes y al público eu general que sus precios 
estarán al alcance de todos. 
líidusírla 126, esq á San Rafael. 
Í6 18 N 
TRATAHIENTO A PRUEBA 
Enviado Oratuitamente Por Cgr ^ 
Bajo Cubierta Cerrada, ^ p r 
nedivHsncnto preparado bajo la direcciu.i per-
sonal de «no ce los mas afamado» especialistas 
Amerlcnnos en el tratamiento de los enfer-
medades del sistema nervioso. ' •-•->», 
Cualquíür persona que estp sufriendo de en-
fermedades nerviosas, debería escribir Inmedia-
tamente á la State Remedy Co., do la Ciudad 
New York, y aceptar su oferta do un trata-
miento S, prueba, libre de gastos. ; 
A fin do colocar este maravilloso tratamiento 
en manos de toda persona que esté sufriendo 
la agouia mental y física que causa la debilidad 
Beznali La State Remedy Co. ha decidido enviar 
un tratamiento gratuito Cómo ensayo á todo,el 
que escriba enseguida pidiéndole. El remedio 
es enviado por correo bajo una cubierta sencilla, 
cerrada y sellada; asi es que no hay temor 
alguno de publicidad, ni al reaibirlo ni al usarlo. 
Tomase la medicina en privado con perfecta 
seguridad, y se garantiza ima curación segura. 
La vitalidad suele abandonar al hombro sin qite 
este se aperciba de ello. No importa cual haya 
sido la causa del mal, bien hayan sido abusos 
prematuros, exceso de trabajo mental, ó ansie-
dades ocasionadas por los negocios, los resulta-
dos sor. siempre los mismos; pérdida prematura 
do vigor y de memoria, emisiones involuntarias, 
impotencia, varicocele, y partes extenuadas. 
Este remedio especifico lo curará én cualquier 
periodo en que se encuentre la enfermedad, 
antes que dé por resultado la epilepsia, con sus 
consecuencias de consunción y locu--*. 
El remedio actúa directamente on ei- sitio 
origen del mal, no importa el tiempo que este 
haya durado, y el paciente nota los beneficios 
desde el primer dia del tratamiento. En 
cinco dias, los remedios, que han sido enviados 
gratuitamente, lo harán sentir mejor, y el tra-
tamiento completo deberá efectuar su curación-
La State Remedy Co. recibe los testimonios 
mía asombrosos d« las personas que han pro-
bado nuestro tratamiento gratuito do cinco 
dias. Esto tratamiento será puesto en BUS 
manos libre de gastos, y se le aconseja por SU 
propio bien que envié por él sin demora. Es-
cribid hoy y enviad vuestra dirección. 
* Nada le cuesta probar este remedio, y podria 
costarle mucho dejar pasar esta oportunidad. 
Escribid hoy. Uiréccioíí á L , 
T í * STÁTE REMEDY t Ú f ñ ^ i ñ 
J ^ h j í BHarmácal Bldg.Jchn & Dutch Sle 
S , NEW YORK. £• U. DE A. 
L á m p a r a s 
de cristal de 2,3, 4 y. más Inces, blancas, azAiles y color marfli 
Acaba de recibirse un gran surtido que se vende á precios r e d a d / 
dos de verdad, como sabe el público que siempre lo hace esta oasa. 
También se recibieron lámparas y farolas de bronce y nikel, pro* 
pías para cuartos. Hay un grande y variado surtido. 
M E T A L E S . 
Ha* llegado el surtido iü&3 completo de centros de mesa, frutero^ 
bandejas de todos tamaños, y otros J»ucUos objetos propios para ado* 
no de comedores y salones. 
Muebles para cuartos. 
Id . id . comedor. 
M U IMPORTADORA 
D É 
Sstó, (jicilla y W É S 
Obrapía 80 y Obispo 101 
C 1515 S29-25 O 
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UNA OASA EN UN ÁBBOL.—Ea- ifae-
va Jersey hay nna familia de cinco in-
dividuos qne vive en las ramas de nn 
áibol. 
El jefe de esta familia es nn alemán 
llamado Jnau Rauschr Este hombre 
ee cansó de flpr COIODO f qniso Seí* d&e-
fio de a l i n e a tórrenos; para ello ee 
acercó á nn agente, Guillermo Bnsch-
man, qne le proporcionó, por mny po-
co dinero, un lote de tierras,. pero con 
la precisa ebndíoión de edificar nna 
oasa. Loa terrenos adquiridos por ¿ 
liansch abundaban en magníficos p i - f 
nos, y caei en el centro había un gran | 
roble. 
Pagó Rauaoh el precio de la ñoca, | hernias ó quebraduras, 
pero no le qnedó dinero para edificar | Gabinete (prov'aioaalmonte) en 
la casa según lo convenido, y el a.̂ en-
D r , S a l v o s ( M l e m 
MEDICO CIRUJANO 
¿Lolas F a c u l t a d e s de la S a b a r a 7 
N . Y o r k . 
Eepecialissa en enformedader eecíotas y 
y 
t!3 lo conminó al cabo de algún tiempo 
con la anulación de la venta sí no so 
llenaba este requisito de la conatruo-
oión de la casa. 
El alemán JKansoh no se apuró. Ad-
quirió nnoa cuantos cajonea grandes 
de raadoráj qúe colocó y olaVó en las 
primeras ramaa del roble; enlazó des-
pués, nnoa oon otros loa cajonea de 
sfteríe que conslitoyeran diversas ha-
| bítacionef», que corauDicaran entre sí í 
formando una estructura circular en í 
1̂  que podemos llaroar el piso princi-f 
pal del roble, y en casa tan original | 
vive cou su mujer y tres hijea, sin que j 
hasta el presente tengan motivo para I 
estar diaguatadoa de tan higiénica y I 
ventilada vivienda, que cuando el teto-1 
poral arrecia va de na lado para otro | 
siguiendo laa oscilaciones del árbol 
pero sin que el nido humano sufra de 
terioro alguno. 
64, Amistad) 64. 
Consultas de 10 A J 2 y do 1 á 5. 
GRATIS PARA LOS P O B R E S . 
O 162J 1 N 
H . Ckomát 
Para cate traje de la eapecialidad 
de esta casa, se acaban de recibir loa 
más ricos aeoeeorios y laa mejores te-
las de Londres. 
Todo el mando sabe que esta es la 
ánka oaisa qne ae dedica con preíeren-
oia á ia ooafeooióa de trajes do eti-
queta. 
Q , D i a » V a l d e p a r e s , 
(profoaor de ootie) 
127, Obispo, 127; 
c162fl 1 N 
Muebles para salas. 
I d . id. salones. 
Los hay en gran cantidad y variedad, y en maderas de todas ciHL 
ses y con gran diversidad de precios. 
J O Y E M I A Y R E L O J E S . 
En ioyería y platería tiene esta casa las últ imas novedades y d# 
más gusto. 
Los precios son tan reducidos que están al alcance del obrero^ d#l 
industrial y del potentado. 
En relojes tenemos una variedad completa. 
Los hay cronómetros, repeticiones, áncoras de primera oíase, f 9 9 ' 
cajas de oro de 18 kilates, y plata nielé. So venden con garantía. 
Además hay los relojes P L A T A B O l l B O L L A , observados de UA 
manera que su marcha es la más exacta de cuantos relojes se cof&e* 
cen. Sépanlo las personas inteligentes y los relojeros. 
K O T A . 
Hay brillantes, zafiros, esmeraldas y perlas á granel y se de ta l t i^ 
á precios de ganga. 
P I A M O S M E C A N I C O S . 
Son especiales para esta casa, en cajas de nogal á todo lujo. Arir 
so á las persanas de gusto y filarmónicas. 
5 
o 1(76 
R O N O U I T I S ^ C A T A R R O S 
KTAFtlNGmS - I N F L U E N Z A 
S E ! C U n A N . Í N F A & m i j E M B N T m C O N L A B 
T 
L A S C O G N E T O 
s 
E l remedio m á s poderosa contra las 
ENFERMEDADES D E L P E C H O 
PARIS, 43, Kuo de Salntongo, Y BN TODAO LAS KAMUCIAS. ¡ 
L A H u m c A 
Agua vejetal de ARROYO, premiada en varias 
Fippsicionee científicas con medalla de oro y pla-
ta, lia mejor de tódaí las oonocidao haata el día 
para raetablecsr prógresi'Tamí'nte á Iba cabellos 
blancos á su primitivo color. No mancha la piel ni 
la ropa. S© txpende eu todas las perfamoríafl, sede-
rías y boticas de U Habana v provincias. Depósito 
general: Oaliano 85, fedetía E l Encanto. L a co-
rrespondencia y los pedidos diríjanse al £ gente ex-
cluMvo Eduardo Jiménez, San Miguel 60, barbería 
L a Sociodad. 715* 80-13 N 
l O Í Ü G l O N B E N E D I C T O 
d e 8 r r r r o C R E O S O T A L 
Preparación la más racional para carar la tubejODlosís, bronquitis, catarro» cróni-
cos, iufescioneí gripales, onfermeáados consuntivas, inapetencia, debilidad gener»!, 
postración notviosa, neurastenia, impotencia, onfonnodades mentales, caries, raquitit-
mo, esorofu'ismo, efro. Pcp^ito; Farmacia del Dr. Bcnedioío, San Bernardo^ 41, 
Madrid, y principales farmacias; f en la HABANA en oasa do la Sra. viuda de D. JOB* 
Sarrá, Teniente Rey, 41. ollffl nlt 1 O 
C u r a l a debi l idad 
O 1661 
rímoral, o a c r ó f a l í i y raqiuit iamo do l o » n i ñ o * . 
di 26- 23 O 
• • • • • • % r 
TÍAS UBÍÍÍARIAS. 
SrgTílEílHEZ m LA ÍJKETK& 
JGÍÚS María P3. De 12 á 3. O J 603 1 N 
•ryatámiento Oíp&c.'al cr- la íiíflUs y enferreeiiade> 
receroas. CuAolón t&pidft. Cousultae del? 4 2 




LA NOTA FINAL.— 
Bn el t ranvía eléctriool 
t í a viajero se levanta para ceder sü 
puesto á a n a anciana qne está de pie. 
Otro viajero, que acaba de sentarse, 
al ver su movimiento, exclama: 
—No vale la pena de que se moleste 
astedi ¡Es mi Baegra! 
Ko MÁS OATARBOS.—Oon el aso del 
Pectoral de Larrszábal , curan radical-
mente por crónicos qne sean. 
L o M B R i O B S . — L a s madres deben pe-
dir para sua hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LAERAZABAL 
que arrojan las lombrices oon toda se-
guridad y .obran como purgante ino-
fensivo en los niaos. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San JD^ián., '—Habana. 
DIA 15 DK N O V I E M B R E . 
Esto mea esf; consagra lo á las An'mas del Pur-
gatorio. 
E l Circular está on Guadalupe. 
¡ran Leapoldo y san Eogonio, obispo. 
San Leopoldo, cuarto de (ste nombre, llpmado 
comunmento desde su inf-ncia el Piadoso, f é h!)o 
de Leopiido 111 y de lita, b ja del emperador E n -
rique 1 v. 
Én sa jsveaínd so aplicó Laopoldo al ejBrcicio de 
toda buena obra. Por nmeite do su padre consideró 
hiber llegado el ¡iempo de ser obligación isdispen-
sabie suya pro u-ar por todos Ins medios imagina-
blea la felioida l de la numerosa nación que nabía 
quedado á eu cirg'-. Su palaci > parecía habitación 
y asiento de la vi.t d, da ia jaJioiay del bler. 
E n el año 1106, tomó j or esposa £ Inés, virtuefa 
y completa princana, h j a del emperador Enrique 
I V , bermana de Enr'quo V, y vieda de Federico, 
duque de Suavia, do quien hal ía tenido ellaá Coc-
rauo, después emperador, y k Federico, padre de 
Fedoiioa Barbar, ja. D -. Sin Leopoltío tuvo diez y 
ocho hijo.', de loa cu* es murieran en la infancia 
s'.ete: Jo? dem's hicieron ?us itcmLrea famoses con 
BUJ acciorea grandes y virtuisas. 
San LsopoUlo fumló on ei t.ñi de 1117 el mocat-
terio de ta Suita C¡uz do crden Cisterciense. Fun 
daron tsmbióa en el tño 11 8 el noble mcnasterio 
de Nuestra Señora de N( w-t'lmterberg, ocho mi-
llas de Viena. 
Después de utv glorioso reinado fué nuestro Santo 
visitado de su última ci fiarmedad y habiendo reci-
bido los santce sicrameatos de la IglesU, y kiu ce-
sar de llamar á Je ús, BU Redentor, con admirsbie 
tratiquiliJad y ro)is;uaoióu p a e ó d o ' a d o de una 
feliz eterpiáal en 15 J<; noeiembro dei tuo 1136 
San Leopoldo fué honrado por Dios con nrichos 
milagros, ^ canonizado por Inooeacio V I I I . 
F I E S T A S E L V1SRNES. 
Misas solemnes. En la üatedral, la de 'tv-, 
4 laa ocho, j en bs demás iglosias las de oostuii)' 
bre. 
Corte de MariR—Oia IS.—Correapoade vinUi? á 
la Asunción en la Catedral. 
Se va, se va el verano con su calor sofocante, con sus lluvias molestas, y 
oon sus enfermedades, sobre todo la fiebre amarilla, qne tanto asosta á nues-
tros interventores. Vienen el oteño y el invierno con sua vientos del Norte y 
su temperatura agradable que hacen de ü u b a un país delicioso. Es verdad 
que se presentan catarros más ó menos fnertep; pero todo el mundo sabe qne 
con el l i i c o r de B r e a , que prepara el Dr. González en su Botica, calle de la 
Habana n? 112, se coran los resfriados, laa toses, la bronquitis y la debilidad 
en general. La crisis, esta crisis que estamos todos experimentando, que se 
traduce en la paralización de los negocios y en la falta de dinero se va, es 
decir, irá desapareciendo oon el movimiento que imprime la nueva zafra, que 
ha de ser en el año venidero dos veces mayot que en el año actúa); con la 
vuelta de los ausentes ricos que han estado viajando; con la venida de nuevos 
viajeros, entre éstos los concurrentes al Oongreeo Módico Pan-Americano, que 
Será un acontecimiento para este país. Viene la Oonvenoión, que ese ea otro 
acontecimiento trascendental, que ha de tenernos entretenidos durante algún 
tiempo, y viene el alcantarillado de la ciudad, oon sos zanjas y su tierra remo-
vida, que naturalmente han de producir algunas fiebres palúdicas, que eso 
socede en todas partes. Pero no hay que asustarse, porque el Dr. González 
está haciendo grandes acopios do sulfates da sosa y de magnesia para preparar 
su famosa Agua de la Salud, que es el purgante salino más eficaz que 
puede tomarse para mantener limpias y libres de microbios las cloacas del or-
ganismo. También se hallarán en la Botica de San José, calle de la Habana 
n? 112, grandes cantidades de pildoras de quinina, qne se detal larán á precios 
muy baratos, para que estén al alcance de laa clases menos acomodadas. Bn 
el invierno vendrán la fortaleza y la salud para los enfermos y debilitados que 
quieran aprovechar esa época del año, tomando el Aceite de Hígado de Baca-
lao, qne se embotella en la Botica de San José, y vende á precios módicos, y 
ese reconstituyente poderoso que se llama Carne, Hierro y Vino, qne 
es el favorito de las damas solteras, viudas y casadaB. Vienen, por fin. No-
viembre y Diciembre, loa últimos meses del año-y del sigio, con sua tempora-
das de teatro, de animación y alegría. Para esos meses prepara el Dr. Gonzá-
lez gran material de anuncios para los favorecedores de su establecimiento. 
Anuncios útiles, mes algunos son piezas de música de novedad. Ya lo saben 
las aficionadas afbello Arte, que comprando en 1» Botica de San José , calle 
de la Habana n? 112. tienen mediciuas baratas y música gratis. 
O 1591 1- O 
G I i O B U L I N A 
(MARCA REGISTRADA) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, In-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta eu todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
C 1695 alt 13-15 N 
A L 
Booción de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Automada competentemente esta sección para 
llevar á cabo en 1̂ GRAN T E A T R O J P A Y R E T ei 
próximo domingo 18 del actual, una gran funcióa 
por )a Compacla L iintil, 4 beneficio de los oefio-
res socios de e&te Centro y de los stñores inscrip-
tores de la Qainti «L» Binífisa», sa nace público 
por este meció para conocimiento de los mismos. 
L a fondón dará cemieczo á 'as ocho de la noche 
y para el acceso al teatro «errirá el recibo corres-
ponda nte al mes de la fecha. 
La Sección acordó reserva: para el bello BC-XO las 
primeras once filfas de lunetas pudiendo los señores 
socios y snscriptores ocupar los dem s asientos con 
que cuenta el teatro, excepción hecha de los grUlós 
y palcos qua éutes ha resuelto la Junta Directiva 
sean expendíaos á los señores socios que los solici-
ten, destinando el producto de los miemos 6 la so-
ciedad hermana de Bencflcencia de Naturales de 
Qallcia, para cumplir nn precepto reglamentario. 
Dhhas localidades se hallan de venta en la heere-
t.'.ría de esta Centro. 
Habana 18 de Noviembre de 19Q0.—El Seoreta-
| rio, José Torviso, 
i cl692 al-J4 dl-18 
L 1 M E E Í J 
medio para conservar la dentadura, ea mantenerla siempre limpia y usar dentífricos de 
recononocida eficacia como el 
DBl DE. TÍB6ÍDBLI 
Q U E S E V E N D E E N 
J - J É L S f ! I ¥ 1 1 HPlSTIPUlPildel mlsino 
D E T R E S T A M A Ñ O S B i l l A 1 H I I M I i I J L ^ M y l J autor 
deliciosa preparación para enjuagatorio de la b, ca, en FKASCOS DE TIIES TISSAÑDS. 
De venta en todos laa perfurcerías 
Unicos agentes de la Wilburn Wagón Oo. (vagones), Sechler O * 
rriage Oo. (carruajes) y Kendrock Powder (explosivos). 
Oomerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención do los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarock (corrupción de Kmá-rock-rom pe-piedras) es el único ntotj^ 
rial que no so icílama espontaueamonte, su potencia explosiva e» igual á la mnanrtMk 
núm. L Puede manejaree con toda seguridad como cualquier otra mercancía, «etaimo 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta que se mezclan. A ^ 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento do ingenlerofl 06 » • 
ta ciudad. C 1500 all 2 N 
á M GRAM IffltfOH DI : • • UIOS NBRVI0808 
E l «AnÜnerv'oío Howafd. es el mAo poderoso tónico conocido del sistema nervioso y • ! ' •C ' J* ' 
dor más inofensivo de sus trastornos faicioaales. Está indicvlo para curar •vahídos, hlpoo«n*tt» 
todo dolor, neuralgias, jaqaesas, gastralgias (dolor do estSinigo). insomnio, vértigos, mareos, d e s r a -
neclmientos dolor de cabeta, debilidad cerebral, dol oído y de la vista, asma nervioso, palpitación*» 
nerviosas, dolor que precede ó acompaiU á lai raglas, histerismo, parv.His, flojedad, e t c . — E l e n í e r -
mo que hace uso del íAntinervloso Howard. exporimenta rápldamaaoe Ulei resultados que le d e j M 
suspenso el juicio, al punt» de no poder orear ea loi efeoos UQ proufoa y Borproudeatís del m e d i -
camento. Despintase el apetito, si aates e.tabi díO»idí>| regaUrf ívm Us dlgasiiones. si antes 
eran dlflollos y tumultuosas: al decalmietuo profaad» y á U falla do oiergU eu la* detírmln aciones 
sacédense el vigor y tal entere»» de voluntad, qüe el iulivíduo lle^a íl orearse transformado en «*r». 
Se añrma la memoria, se robasteoo la iutiligeaola. el pensamiento adquiere mayor oonsistenol* 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apeleoidis, y sui la niebla y oo.ifusióu ea que poco h* 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza da las ideas y el disuiirrir *<r»U.J e y fácil. A •**»» 
modifloadones úñenselas de una mis fácil respiración, la senwi.ón do la tranqallldad y rnaroH» B » r -
nadocimlentoto uoi ,,, . 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso ss halla ja oo-nUnti temlía por las O f t t d W l « ' * * 
— s, praooap ?.ou> ie3, ansias de g\»-
a r j d3 su salud, da su tranqulli-
previo envío 
especiales de la vida moderna, las luchas, vid* raboiauts di plaaoro?, 
riaa. de riquezas, escritores políticos, bolsistas, et >., hallaráu el 88„' i 
dad y de su vida en el .Antinervbso Iloward.; 4 pesetas oaj 8 ^ * u la por e ^ J ™ ^ ™ ? ™\Z 
del importe en sellos 6 giro. Venta, boticas y drogaarías de H-un.n, y louisute Rey ̂  Jo*6 Sar»* . 
" y único para la veata en Bspaft.a, Qaillormo Uar-iía. Üapellanes, 1, Madrid^ Depositario general 
D E H f l l B 
y boticas de la Isla. DGf,ósito general: 
Gabinete de operaciones dentales del 
Industria n, 126 esq. á S 
7135 
D r . T a l D o a d e l a 
an Hafael. 
£6-18 N 
H I E L O 
H A V A N A 
G I E N I C O 
8 
R E W E R Y 
CIRRO—Calzada de Palatino—HABANA. 
Especial atención al servicio de familias. 
o 1513 16-18 Oc 
de B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Prepáralo por Eduardo Pallí Fannacéatico da París. 
Este jarabe es ei mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones do la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
éste jarabe será nn agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minnir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reeultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
cl717 alt 1 N 
Porp las Wiis Mpiis 19 l\Ml m las DisiorBi 
H é aquí la pmeba: 
Eü producto de medio siglo. 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- 3 > ^ t S t t 5 ¡S 
GER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 00 máqul- . 
ñas de coser, de modo que con esto inmenso produc-
to se podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en 
Elizabethport, N. Y., hasta ea otra fábrica on Ki l -
bowee, Escocia. La base tendría 3,000 millas de , 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente | 
de la barra de la aguja, sería 1,500 mil'as más alta -a 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- S 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con-- a 
clusión: ei no fueran nuestras máquinas saporiorea « 
no so hubieran construido tantas. 
¡¡Qué de cosasll ¡¡Qué de cogasl! g 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
do artículos, todos de utilidad y novedad. Entro otros, hermosas lámparas para todoa leu 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garant i za -
das. Máquinas de afeitar y de polar. Relojes de sobre mesa y do pared. 
Las sin rival máquinas de escribir do H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Cernuda y Cp. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser do SINGER, 
y de las máquinas do escribir de HAMMOND. 
S e r e m i t e n c a t á l o g o s grat is á qu ien loa so l ic i te . 
5930 
123, Obispo, 123. 
TS-17 8t 
C U E A C I O N 0 A L I V I O 
de los males c r ó n i c o s dol pecho, 
de los C A T A R B O S , TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L DOÜTOR A U D K T . 
E X . A B O I I A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
La» P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S «ijruoa eleado ol únioo a^ate terapéutico verdMieraraente rtt-
o'oiial. cicntíflcc y eficaz, pera curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias resplratortafc 
Rospouden á las indicaciones sigulentea: l í Como autlaéptlcas cstaa pildoras Imrlden el asiento, pWr 
creaólón. multiplicación y difusión do loa microbioa —2> Como quiera que cuaudo el enfermo I m w » f l 
remedio se halla desnutrido. Hs P i L O O R A S ANTISICPTIC A8. timlando on cuenta esta c roun»Unola, 
no iólo poseen el poder antiséptico que ro3lama la dolencia, siuo que al propio tiempo, y * virtud do 
ccmponenles, son reconstituyentes del o r g a n i s m o . — A d e m á e do ser estas Pildoras antlséptlOM j f -
co^tituyentas, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sofcr > cuyos elementoe y » » . 





1 R A T O -
>. porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la Inervaclúa brouco pulmonar, 
¿as P I L D O R A S A N T I 8 E P T I JAS, impuestaa ya en todo el mundo por sus virtuaao verdaderamett 
•e extraordinnria», calman la tos, permiten ooaollvar el auoRo HAU neJCiano y ^ P 1 ^ ^ " * ' ^ ^ - " 0 ^ ' 
disminuyen la espactoruclón, qae de purulenta, blanca, aireada y c h u n o s » se tena, d* difíoll so hac. 
flci l despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el onav,u.r.iml^to y la Üal.re; reducen el nflme 
ro de actos respiratorios, y como couBSoaoaola de todo esto, la« f*6a»i dal paoienlio se lovantan; »e 
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagiletSos resultado?, monos dasf*vorable el Bron"U*b 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importanoia ae lae^eai 
Diez pesetas caja en laa boticas, y en la Habana, José Sarrá, Toaleute Roy « . 
píaito: Guillermo García, Uapellanes, 1, ñjadrid (Kapaña). C 18.9 
r e a -
pne i 
lealonea. 
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Dr. José Enrique Firrán 
Prado 94. 
7203 
De 12 á 2. Pobres, los eibados. 
26-lñ N 
J O S E LOPEZ PEREZ 
A B O G A D O 
- Esgndio: Reina48, esquina 4 Manrique. Horas de 
Consultas: de 12 á 2. 7Í23 26 11 N 
Dr. J . Haíael Bueno 
M E D I C O - C I E D J A N O 
HXXQOÍOX 4Q l a Quinta del Bey , 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
InioiUo partiQular, Qaliano 60, altos, entrada por 
JNoptnno. 
Coi nsultas de 12 á 2. 
79 
Teléfono n, 1179. 
26- 3 
Calixto Valdés Valdés. 
F-spcíialieta en la colocación de coronas de oro y 
jx.t « ¡ana. 1'T/*A los Beñoros dentistaf: nos bace-
sjio» cargo ú* cualquier trabajo en dentaduras de 
jpuoato. San Rafael 89. 
G A B I N E T E Y L A B O R A T O T I O . 
O l f S J alt 1V13 
Vicenta Armada y Castañeda, 
Comadrona facultativa de la Clínica Pinaid. 
Krleto 14, Habana. 6423 156-13 O 
D r . J u a n M o l i n e t . 
Enfermedades d é l a s v ias u r i na r i a s 
V e n é r e o , Sif i les 
y e n í e r m o d a d c s de s e ñ o r a s . 
('insultas de 12 á 2, San Lázaro 101 esquina á 
«ialiano. 6622 26-23 O 
I S I D O R O C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E NIÑOS. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Manrique 57. Teléfono 1Í40. 
6893 26-1 0 
Manuel Abaras y García. 
A B O G A D O . 
Estudio: San Ignacio 81. (altos.)— Con-
sultas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña, c: 0 1592 1 N 
Dr. C. E . Finlay 
JEapeolaliÉta en enfermedades de los ojoa y los 
oídos. 
Acuacato 110.—Teléfono 996.—Consultas do 12 & 2. 
o 1604 l N 
Miguel Váspes Constantin 
A B O G A D O . C U B A 24. 
c 1594 -1 N 
D E N T I S T A 
Exlracolones garantizadas sin dolor. Ortflcaolo-
J)e8 porfectaí?. Dentaduras sin plaacbas. Galiano 
ja. 129, esquina & Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precies médicos. 
c 1595 1 N 
Dr- I Santas Fernanda 
O C U L I S T A 
Ha regresado de BU viaje á París. 
Prado 105, costado de Villanueva.í 
c 1596 1 N 
J O S E E M I L I O B A R E E M , 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de práctica.) Con 
cultas y operaciones de S á 4 en su laboratorio 
Xiealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
o 1597 -1 N 
V ^ L D B S M O L I N A . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
So trasladfi á Galiano núm. 36, con los precios 
tiguientos: 
Por una extiaccióc $ 1-00 
Id. id. sin dolor 1-50 
Empastaduras 1-50 
Orhlcaciones 2-50 
Limpieza de la beca 2-50 
JDoitaduras de 4 piezas 7 00 
Id. do 6 id 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
fild. de 14 id 15-00 
Katos precios eon ea plata, garantizados por dies 
03. Vt 1625 1 N 
Br, Emilio Martínez 
Garganta, nar iz y o ido» 




Dr. Alberío 3. de BastamiAtti 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de seCoraa. 
Consultas do 1 á 2 en Sol 79. Domioilo Sol 52 
Blios. Teléfono 585. o 1599 -1 N 
«ÍPÍermedRtos del CORAZON, P U L M O N E S 
KüítílVIOSASy dé la P I E L (incluso V E N ÍSRBO 
5 31FILÍS). CoaauUas de 12 á 2 y de 0 & 7. Pra o 19.—Teléfono 459 O 1600 1 N 
Especialista en enfermedades montalea y nervio-
•as.—15 años de prictioa.—Consultas da 12 á 2. 
Salud n. 20, esq. a S. Nicolás. o 1601 1 N 
Ciru jano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Depcadientes. 
tJonsnltaa de 1 á 3. San Ignacio 46. DomioUio par-
icnlar Cerro 575. Teléfono 1905. i 
o 1605 156-1 O 
Diariamente, consaltas y operaciones de 1 á 5. 
Bau íguacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
016C6 1 N 
e i l i i i coraii S i l l a 
DEL Dr. BBDOSTDO 
L a cara se efectúa en 20 días y 
fie garantiza. 
E e i n a 83. Teléfono 1,520. 
o 1C03 1 N 
ABOGADO, 
Domicilio y astudlo, CampaBarío a. ^ . 
O 1 o í 
Dr. A. G. DOMINGUEZ 
Módico-Cirujano. Enfermedades venéreas 




A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á Bernaza n. 62, entro 
Muralla y Teniente Rey. De 12 á 5p. m. 
67J5 26-26 O 
Dr. Jacobsen 
3Ia trasladado sn domicilio á la calle do A G U I A R 
Q, 91, entre Muralla y Teniente Rey. 
Consultas de 12 á 2. Tc'óiono n. 10. 
6510 26-17 Ot 
Doctor Sonsalo áróstegui 
M E D I C O 
c a Casa de Be»eficeucia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
f médicas y qnirúrgicaej. Consultas de 11 á 1. Aguiar 
208}. Teléfono 824. C16 J7 i N 
Dr. J. Trnjillo y Urias 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
Establecido en Galiano 69, con los ítUimos ade-
antes profesionales y con los precios siguientes: 
Por una oxtracción.. $ 1 0 0 
Id. sin doler 1 50 
Id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino. 1 50 
Orificaciones á 2 50 
Dentaduras basta 4 piezas. . . . . . 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
Sos de fictas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas ae 
Jb soen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Galiano 69, entre Noptuno y San Miguel. 
O 1624 N 
Arturo Mañas y Urpiok 
? JesUs María Barraqué 
N O T A R I O S . 
UlLZuargura 66 . T e l é f o n o S 1 4 
, C Jfiift i N 
Dr. Manuel (J. Lavín, 
IEx-interno de los hospitales de París. Jeje de elí-
2iica médica. Consultas de 12 á 2. Cuba n. 38. Te-
léfono n. 597, 6508 52-17 O 
M E D I C O DE NIÉÍOB. 
Oonsuiiag de 12 A S. Industria 120 A, M^ftiaa I 
f t* Miguel. Teléfono a. 1,382. 
B M F M Dr. Jorgs I * * D@h©^ia©s 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelo*. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
c1609 1 N 
CoIepYICTOSIá.MirallalflUlte 
Directora: Srta. Victoria R. Vázquez.—EnseSan-
za elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés. Inglés. Piano. So ad-
miten internas, medio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C 1593 1 N 
Mrs. EILDA EAFTER 
PROFESORA I N G L E S A 
Da elnses en su casa y á damicilio. Habana 28^, 
6707 26-25 O 
Aímaaaqüe Eailly Eailllere 
para 1901. AcsVa deponerse á la venta áun peso eu 
Obispo 86, libreríao 
7190 4-14 
a©ría importancia 
Para las familias y personas solas. 
Una señora decente y conooLta desea obtener de 
seis á doce casas de familias docentes para servirles 
la comida como la deseen y lo mismo que si invie-
sen ua buen cocinero en su propia casa, con la ven-
t ja de no tenor que luohar con eilos, mas el aborro 
do un sueldo. 
En la seguridad que han de estar satlpfechas en 
todo dadas las condiciones de la persona que se po-
ne al frente del despacho para atender y complajer 
con especialidad á las abonadas. 
Laque desee tratar de condiciones que paso á 
hablar con la interesada á Neptuno 120, entre Fer-
severancia y Lealtad. Teléfono J,2S3, 
_ j g r 4-11 
P E I N A D O R A MADRILEÑA—Caro l ina Bur-
JL gos se cffece á las Eeílor»s para toda clase de 
peinados, con especiaUdad para boda i baiies y 
teatros; abonos por meses & precios módicos. Tam-
bién hace peinados sueltoa en su cas* y á domici-
lio, lava y tiño el pelo y adorna cabezas. Consula-
do 124, Télóf. 280. 7125 4-11 
La Í M pMara JOSÉ M m i 
discí^ula de la acreditada peinadora Emilia Sán-
chez, ue ofrece & las señoras y señoritas para to-
da clase ds peinados, sobrando el módico precio 
por un abono mensual de $3 plata; nn penado suel-
to nn peso Vive cu Reina 149, teléf.mo 720. So ga-
rautiza gusto y buen trabajo. 70!f8 4-10 
M«>JaMerk de José Fuig, 
ínuialaclón de oaSaría» de gas y de agua.—Coua-
Síttooión de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria oa juina á Colón-
n 1554 O 
Joaquín García 
extirpa el insecto 
eu casas y mnebies, respondiendo por un año ó mas. 
Informan café La Victoria, áinraila 42. 
70?4 ?-7 
C. (J. Cliampagne 
afinador de piauos. calle de Cuarteles n. 4 esqui-
na á Aguiar y O-ReÜy 71, etq. á Villegas, Lam-
parería. 69í5 2G-4 N 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de J iménez, tan conocida de la buena 
soeied&d Habanera advierte á eu numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local do 
siempre: nn peinado 50 centavos, Admite abonos 
v tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
689S 25-3 N 
Jnegos parajcoinador en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 0 sillas, 
3 sillones y una mosita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas do hierro con sus bastidores do' 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 Junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Casa d e Borbolla» 
1629 1 N 
D E M . PEREZ. 
laa Rafael 88. Teléfoao 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
<on: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra mueolea y me-
sas do café con pies de hierro. Todo muy barato. 
01691 28-14 N 
11 Olíno. . E! i 
Antiguo fabricante de pianos; se hace cargo de 
toda clase de afinaciones y composiciones á precios 
reducidos; también coloca sordinas automáticas y 
reguladoras de pulsación con privilegio de inven-
ción del mismo fabricante: con este aparato se ad-
quiere una perfecta ejecución. Gran surtido de fun-
das de piauos y guía manos. Aguacate n. 100. 
6í!04 26-20 O 
Sombrerera de París. 
Se hacen sombreros para señoras y sefioritas muy 
elegantes y muy baratos. Loa precios están en ar-
monía con la situaaión actual. 
También so reforman les sombreros usados, de-
jándolos como nuevos, enteramecto tiansformados 
á la última moda. Precios sin competencia. 
OBISPO 1 3 7 , A L T O S . 
6550 26-19 
un cocinero de color que sabe su oblifiración, bien 
en casa particular 6 establecimiento. Tiene quien 
raípenda por 61 y darán razón en Sa!üd i 6, boaega. 
72'i5 4--15 
una criada blanca ó de color para servir á un ma-
trimonio solo, ha de traer recomendaciones. Maa-
rique 68j, altos. 7 m 4-15 
XJNA E X J E M A C S I A N D E S A 
Desea colocarse de criandera una señora peuia-
sular con buena y obandante leche. luformarán 
Bsrnaza 35, en la carnicería. 7H8 4-15 
Se solicita un aprendiz ó un muebaco para criado 
Dragonea 40. 7199 4-15 
U n a cocinera gal lega 
que hace poco que vino, desea colocarse. Sabe co-
cinar á la francesa, criolla, española é inglesa. Ha-
ce toda clase de dulces: y uca criandera que tiene 
buena leche recién parida. Paula 5. 
7 ¿05 4-15 
"Una. s e ñ a r á pen insu la r 
deiea colocarse de criandera & leche entera, que es 
buena y abundante, tanto en el interior como en el 
exterior, pues no tiene inconveniente en salir dé la 
Habana. Tiene quien icsjonda por ella é informan 
calzada de JCÍÚS del Mocte Í37. 
72J4 4 15 
D S S B A C O Z J O C A S S S 
una criandera á leehe'eEtera, da dos meses de pari-
da. Tiene su niño. Informan Cárdenas n. 5. 
7194 4-15 
X7n ama de c r í a pen insu la r , 
desea coloca-se á lecha entera, que es buena y a-
bundante. Tiene quien la garant:ce é iafjrmau en 
Vives y Rastro 180, bodega, 
7196 4-15 
S E N E C E S I T A 
una cocinera blanca, que sepa su oficio, y si no que 
no ae presente. Aguila 98 7i7í 4-14 
SE N E C E S I T A 
nna criada de mano, joven con informes de casas 
particulares, si no que no se presente. Se paga £l 
viajo de ida y vuelta en la g negus. In fe rna rán L i -
nea 43 eiquina D, Vedado. 7168 4 14 
S E S O L I C I T Ü 
un criado blanco. Joven, para la limpieza de la far-
macia, prefiriendo uno que haya desempeñado d i -
cho puesto; además un aprendiz aprovechado qua 
tenga representación; ambos con buenas refaron-
cias. Darán razón San Rafael esquina á Campana-
rio, botica. c 1660 4-14 
ü n a j oven pen insu la r 
desea colocarse de criada de Mano 5 manejidora. 
Sabe cumplir con su deber y í ieoe quien responfia 
por PH conducta. Informan Ccmpostela 98. 
71S0 4 14 
TJna Joven pen insu la r 
desea colocarse de criandera & leche entera, la que 
tiene b;tena y abundante; lo mismo se coloca de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene personas que respondan de su conducta. I n -
forman Aguila 88. 7169 4-14 
U n buen cocinero 
de color, que sabe su obligación, desea colocarse 
en aaea particular ó establecimiento. Tiene perso-
nas oue respondan por él y dan razón en Barnaia S9 
7183 
P A B A M A H E J A D O K A 
desea colocarse una joven de color que es muy ca-
riñosa con los niños y con personas que la reco-
mienden. Informan en Estrella 133. 
7185 4-14 
ana manejadora que teaga buenas referencias. O-
Reilly 78. TiTJ 4-14 
SE S O L I C I T A 
una buena cocinera que sopa su obligación y tenga 
buenas referencia'* d« lo contrario que no se pre-
sente. Calzada de Je íús del Monte 3£8i. 
7¿75 4-14 
un cocinero 6 cocinera, también una lavandera. San 
Ignacio 16, esquina á Empearado, altos. 
7176 4-14 
U n a j o v e n as tur iana 
desea coloasrso de criada de mano ó manejadora en 
casa de una familia honrada. Tiene personas de 
arraigo que respondan de su honradez. lafoiman 
Geivasio n. 70, ostabiecimieaío de víveres. 
7173 4-14 
S E S O L I C I T A 
nna buena cocinara para corta familia y para ayu-
dar & los quehaceres do la caía, que tenga buen^a 
informes: es para ir al Vedado. Cuba 122. 
7 63 4-14 
U n a c r iandera pen insu la r 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, que tiene buena y abundante. Tiene personas 
que la recomienden ó informan en Cuba n. 5, en-
tresuelos. 7167 4-14 
DBS53A C O L O C A 3 S S B 
de criandera á loche entera nna señora peninsular 
parida en el pais do mes y medio: tiene personas 
que respondan de su conducta y no tiene inconve-
niente en salir para el campo. Informan Inquisidor 
89, altos. 7)70 4-14 
S E S E A C O L O C A R S E 
encasada familia decente y para la limpieza de 
cuartos en eeta ciudad, una joven del país, con bue-
nos informep. Trocadero l l d ^ r á n razón. 
7162 413 
Desea colocarse 
una cocinera «m casa particular: cocina de la ma-
nera que 1» pidan. Calzada del Monte 22. 
7148 4-13 
C R I A K D B E A 
Uua señora peninsular de cuatro meses de parida 
con buena y abuediuta lache, desep, encontrar co-
locación de criandera á lache entera. Informan 
San R»f*el 243 A. 7141 8-13 
U n a Criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera que es buena y a-
budante. Puede verse su niño y Uene excelentes 
recomendaciones. Informan Zulueta 32yKeptu-
no207. 7155 4-13 
üna senora blanca 
aclimatada en el país más de cuatro años desea co-
locarse «e criandera: tiene un mes de parida. I n -
formarán Moaserrat-i 91, bajos: tiene ouien la ga-
rantice. 7119 4-13 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
desea colocarse de cocinera «n caitt de corta fami-
lia. Es exacta en el cumplimiento do sn deber y 
tune muy buenas refarenoias. Informan Aguiar 80. 
7140 4-13 
una criada do manos, pnfiriendo sea peninsular 
en Luz 87. de 7 á 10 de la mañana informarán. 
7 57 4-13 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
desea colocarse de criada de maro para nna corta 
familia 6 para acompañar á una señora. Sibe toser 
tiene bueua recomendación é informarán Apodaca 
46, altos. 714S 4 13 
Criada de manos 
Se solicita una ele color, que sea joven, en Egido 
n. 2). 7133 8 13 
9 B B B A C O L O C A S S 2 3 
une criandera reciéa llegada de la Península, con 
buena y abundante leche, que si so le presanta no 
deja de criar á dos. Tiene buenas recomendaciones 
de las casas donde h i astado criando Ea sana y le 
gustan los niños. Informan Galiano 90. 
^ 7160 4-13 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
desea colocarse de criandera á leche entera y fres-
ca. Tiene qaiau responda por ella. Mercaderes 16J, 
altos, cuarto H. 8. 7!61 4-13 
U n cocinero y repostero 
peninsular, qua sabe su obligación y cocina á la es~ 
pañolay á la cubana, desea colocarse en yjna bucna 
casa partiaular ó tstab ccimiontn. Tisne buenos i n -
formes y dan razón Manserrate 71, esquina á Obis-
po, caféfflorida. 7i.r8 - 4 13 
L a E s t r e l l a de l a M o d a , 
Se necesitan buenas oficialas en sombreros para 
señoras que tengan referencia». Lo <iue se necedta 
son oficialas, pero no aficionadas. También se ne-
cesita una muchacha que entienda un poco de fran-
cés ó de inglés. 
Obispo 84. Te l . 5 3 5 . 
0 1̂ 79 4-13 
SE S O L I C I T A 
una cocinera que sea fermal y sin grandes preten-
siones para dos señoras solas en el Vedado, calle 18 
n. 11. Informan en la Habana Laz 71. 
715! 4-13 
D E S E A C O L O C A H S 5 
una señora peninsular de mediana edad para acom-
pañar á una señora, criada da mano par» una corta 
familia ó bien de manejadora de nn niño. Tiene bue-
nas recomoa daciones é informan en Oficios 13, fos-
da La Perla. TtSO 4-13 
SE S O L I C I T A 
una costurara con perfaoción eo oortav toda clase 
de costura de 6 á 6. Si no sabe que no se presente. 
Acosta 81. 7137 4-13 
Se 
una criada de mano para Marianao. Sueldo $3 y ro-
pa llmnia. Informan Habana 38. 
7153 8-13 
S E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora ó criada de mano peninsular, acli-
matada en el país: tambiéa un joven para café ó 
criado jiA mano. Ambos Ueneu quien responda por 
ellos. Informan Animas 58 y Santa Clara 33. 
7145 4-13 
P A R A C R I A D A D E M A N O 
6 manejadora desea colocarse una señora peninsu-
lar, que sabe cu obligación y es cariñosa con los n i -
ños. Tiene quien informo de ella. Zulueta 73 infor-
marán. 7U7 4-13 
U n a cr iandera peninsular , 
con cuatro sños de residencia, desea colocarse á le-
cho entera, teniendo un mes de parida. Se puedo 
ver su hijo y tiene quien responda por ella. Infor-
man Paerta Cerrada 47. Teléfono 1,596. 
7U3 4-13 
ro 
Se necesita uno que sea bueno. Sombrerería La 
Cooperativa. O-Reiily 73. 7139 4-13 
U n c r í a n d e s a pen insu la r 
de tres moses de parida, drsea colocarse á leche en-
tera, que es buena y abundante. Tiono referencias 
é informarán Esperanza 111, bedegl, 
7136 4-13 
8 3 A L Q U I L A 
la casa Damas 61 entre San Isidro y Desamparados 
con t&ia, comedor, cinco cuarto?, oocins. bHño, dos 
inodoros y tgua. La llave en la casa del frente n. 
78. Informan Obispa 111 escuina á Vil legas altos 
de K p^e ta r ío . 7120 a 4-11 
T'?rr?5rT'??r ''<5y ^7 ' 
Ssldr&n todos ios J a ^ m alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loa m 
ores m s x i f A Dlg L O S Á M a E L E S y J O S E F I T A haciendo escalas en OIBU-
FUSCOS, CASILDA, TOTAS, JÜOABO, S A O T i O B ü ^ D M I S Ü B f 
Esolbea paa l̂sroa y earga para fiodoa loa puertoa indieadoa. 
m £fróE&3.o jüíívea saldrá ei vapor 
fiespttó? fie la llagada dol tren directo dsl Camino do Hierro. 
S E D E S P A C H A EN 
N O T A : L o s Srss. pasajeros deben preverse de l cert if icado ds 
Sanidad, l a v í s p e r a del embarque, en Empedrado 3 0 . 
la casa Salud 113 «ntre Gervasio y Cháve», con sala, 
comedor, cuatro cuartos bejoa y tres altor.. cooinA. 
baño, dos inodoros y asna. La llave on la sutreria 
del frent*. Informan Obispo 111 maquina & Ville-
gas, aHosdelapeletería. 7:19 4-11 
S B ~ A L Q U I L A 
la casan. 131 de la calzada de San Lázaro; tisne 
agua, inodoro y numerónos cuartos y se da aa pro-
porción, con boen&s garantías. L a llave en la bode-
ga dfl la esquina. Su dueSo 0ompostola 77. 
L TjLg* 4"1* .•„, 
Carlos I I I n. 6, entre Belaacoain y Santiago. Sa alquila esta hormosa casa da alto y bsjo, com-
vu-'dta de ea-a, antesala, 6 cuartos á la derecha, 3 á 
la izquierda, comedor, cocina en los 
.Carlos 
a v e 
I I I n. 4. 7 m 
altes, baño, 
I r fo rmarán 
4-10 
o icos 78-1 O 
SE A L Q U I L A 
la espléndida cata quinta situada en al mejor punto 
de Jesús dal Monte, calle del Pocito n. 13. En la 
calzada n. 461 está la Uetve é informarán. 
7Í02 8-10 
Sa alquila la amplia y hermosa OÍS» Noptuno 153i ¡los ventanas, zsguau, 4 bajos y 2 alttre, cloaca, 
1)RSO ó inoderos, pisos mármol y mosaico», acabada 
d« blanquear; la lave en )a misma. Sn dueño Prado 
nóm. fi*. alquiler 60 pesos oro americano. 
7099 4-10 
SE A L Q U I L A 
la casa Monte 1&7 entro Angeles é Indio, con un 
gran alm?.cen ptra tabaco y nn piso alto al frente 
para familia. Informan San Miguel 95. 
7ü£7 4-10 
E N J E S U S D E L M O N T E 
se alquila la hermosa oasa-qninta Fooltos 13, con 
las comodidades para larga firnilia. gas dnefioa i n -
forman calztda 461. 7103 8-10 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e s c r i t o r i o 
DE m m m 
B B V E N D E 
un hormoHO caballo do monta, moro mela Jo, de 6̂  
cuartas, muy busa caminador y muy noble. Se pue* 
de ver eu el establo MI Niágara. Impondrán Prado 
n. 110 & todas bi-r&s, Uagií&?. 
7144 4-13 
para venta de Amé-iaa del Sn?. Dirigirás á Antonio 
A l t n . Pwaáero B%inftft. 7088 8-8 
un buen caballo oriollo de 6 y media de alzada, 7 
años, castrado, »ano y sin resabios; es maestro de 
tiro y monfc*. También vendo nna mángnlfioa li-
monera francesa de lo más superior j elegante que 
se conoce. Se puede ver todo en Amargura 39, Es-
tablo Su dueño Gervasio 8 B, áe echo á nueve de 
la mañana cxolueiyemente. 
6988 8-6 
DE C A R R U A J E S 
SE V J a N D B 
un quitrín con arreos de pareja, un faetón familiar, 
uno Príncipe Albertn, ua carro do 4 (uedas y ctro f 
d-í dos y un vl«-a-vl«; bodo en bmen estado y muy l 
barale. Monte 2?8, esqalna á Matadero, taller de 
carruajftfi. ?ÍÍ84 8-14 
& AÍSkMSLl* ¡ A i 
Directamente de n n e s t i o s ta l l eres . 
Santncfio y extenso suríido d« troncos y limone-
ras promiadas eon medalla de oro en la actual B z -
posiftlón. Lit igo» de fantasía, gnarte», moñas de 
«eda, fondas do goma blanca para bombas y otros 
machos arlísulos de alta novedad. Teniente Eej 
nátn. 2S. 7025 28-7 N 
9 
Surtido completo on coloree y tamaños, 
fn Guanabacoa la h e m o » a casa Conoepdión ios.. 7 en sedas y algodón. Precioa desde 8 á 40 
La llave en la bodega tío la esquina. Informan en POSOS UIlO-
Agniar 40. 7093 4-10 
Efi ''La Casa BlSSCa", ü g U l a r 92, para comedorea y salones, con pantalla: 
se alquila en ol bajo un espacioso y claro almacén. \ Precios de 8, 5, 7, y Üaata 1000 p6809 Una. 
En los entresuelos nuevos cuartos propio» ps-r* bu-
fete»; eieSi 15-9 N 
® ^ A L M I L A N 
anos hermosea bajos en el edificio del «Dinrio do la 
Marinai, con sala, oinoo onartcs y baño. Informan 
en los altos. 7089 8 8 
A L Q U I L A D 
los bonitos bajos de la casa L u í 84; tienen sala, co-
modor, 8 cuartos, cocina, inodoro, patio y agua a-
oa altos. En la misma Tnfor-bendanta 
mal&s. 
La llave en l
7042 8-8 
0 1613 
CÍV-I esquina á Obispo, se alqaila en dies eentenes 
nna gf an eaU con dos habitacfonas y balodn á la ca-
lle, propia para escritorios 6 Botarlas. Bu la misma 
ha; varias habitaciones & dos csateues propias para 
esoriterios, hombres solos 6 dap^fito da efestos. l a -
forman ta la misma el portero da la cesa & todas 
horM, 7063 J3-8 K 
en módico precio la bonita y cómoda casa V e l a i -
co 3,, casi esq. ¿ H a b a n a . Informes San F,sfael3, 
Eefrigorador. 7011 8-7 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
de E d u a r d o F A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Nnmerpflos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derramos de sangre por la uretra. 
Su aso facilita la expulsión y el pasajS & los ríñones de las arenillas 6 de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que haya que combatir un eatado patológico de loa órganos 
gonito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de ca/é al dia, es decir, una cada tres kor as, en 
media copita de agm. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. 
•a 
se solicita para un matrimonio solo, en Neptuno 114 
aUo=!. 7094 ' <t-lQ 
cl618 1 N 
La Estrella de la Moda 
O B I S P O 8 4 . 
S e neceeitan buenas oflcialaB de vestidos. Es in -
d'speüsa'óie para sar aceptadas que tengan referen-
cias de talleres de moditt ». Sin ese requisito que nc 
so p* esentou. o 16fc7 8-9 
XJd ma t r i a aca i© .ain n i^os 
desea un alto indepemiienta de pocas piezas, con 
muebles ó sia olios. Dirigirse & L , B . C , Apartado 
núm. 518. 70^4 8-9 
O E DESEA SAB^R E L P A E A D B E O D E D o n 
KjManusl Baña y PuentíB qua hace p r ó x i m a m e n -
te un año so hallaba en Vuelta de Colóy; el que lo 
solicita es su ahijado Manuel Diaz Puentes para a-
Gnntos de familia eon nrgenois. Dirigirse Dragones 
10. Sa suplica la inserción en los demás periódicos 
de la Isla. 7048 13-8 
una costurera y nna aprendiia. 
7051 
San Nicolao 110. 
8-8 
•10 Til ?' ^e to:ma en administración ó on arren-
damlcnío varias casas de vecindad. He 
da dinero sobre alquileres y me hago cargo del co-
bro de cuentas corrientes y atrasadas Marcelo Gó-
mez, Galiano 49 cafó, de 8 á 10 de la mañana todos 
loe días. 7023 8-7 
. . U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea encontrar oolocacióa en casa particular para 
co£er y ayudar á las qaebacerea ne la casa. Ponda 
La Victaria, plazuela de Luz. I iformarán. 
7008 8-7 
D A R A UNO D E LOS L I M I T E S D E ESTA 
JT ciudad, se solicita un matrimonio extrar)jero5pre 
fiviéadose español y entendido eu trabajos de huerta 
y cria ce aves y anímalas de corral: se ofrece casa 
para vivir y t u buen pedazo do terreno cen sgua 
necesaria para el cultivo y riego, con las condicio 
nes que se dirán. Si no traen informes tatisfaotorios 
es inútil ae presente. Cul>a 60, en los bsjos infor-
marán. C 1633 35-6 N 
Hemosss y frescas habitacieaes 
dando todas á la callle, ee alquilan. San Ignacio 
16 esquina á Empedrado, altos. 
7031 4- 8 
la caea calle 16 n. 9, Vedado. Muralla 91 Infor-
man. La llavs en ei n. 11. 
7021 8-7 
H A B I T A C Z O N S 3 
Se alquilan con balcón i la calle é interiores en 
el 2? piso do la magnifica oaea donde estuvo el Ho-
tel Roma. Tanients Rey esquiaa á Zulueta. 
7013 15-7 N 
por cuatro centenes mensuales la casa G?orla 78: 
tiene tala, dos cuartos, cuarto de baño eon regade-
ra, comedor, cocina, inodoro y patio. 
7023 8-7 
m u 
P A G A N D O L O S A 2 C E N T A V O S L I B R A . S O L 
N. 92. 6358 alt 26-11 O 
En Guanabacoa, Soledad n. ÍS, sa alquila nna 
finca sembrada de millo, hierba del paral r muchas 
viandas, con va>i&s catas da m&mpostaria para v i -
vianda, algunas recién conr.raicae, más una gran 
cuadra dispuesta para vaquería. La linea de loa ca-
rritoe eléctricos pasa al pie. S I que quiera empren-
„ der este negocio puede pasar á verla y para otres 
informes en Obiipo 91 de 8 á 5. 
7002 8-7 
¿ía V. á I m i m pse i l e? 
Loe encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
ün par de Jarras por $ 3.5G. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Eapejitos de nna y tres lanas para fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
Casa di 
0I6SO Coíapostela ES l N 
ALQUILERES 
Inmediata al Parque Central 
y fn el mejor punto do la Habana, se alquilan es-
pléndidas habitaciones amuebladas. Pratlo 89. 
7207 8 16 
ü n a s e ñ o r a americana 
de mueba eaperiencia como profaaora, desea ser 
empleada y residir con una fimUia á qaien ensaña-
rá s a idioma en cambio do unas horas de clase. D i 
rección Home Diario de la Marina. 
6191 8 6 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de color de diez á doce años, de 
buenas costumbres, para servir y acompañar á una 
señora. L f a r m a r á a Empedrado 2, altos. 
Q'iB2 8-6 
t i n a profesora inglesa 
desea dar leooloneB en su idiom* en cambio de 
cuarto y comida (profesora.) D.rigirse 68 O-Rei 
Uy esquina & Villegas, altos. 
6954 26-4 N 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N tiguo de la Habma, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, oosturoraa, oociueros, avia-
dos, cocheros, portaros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas on al 
quiler, dinero en hípetscas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Eoquo Gallego. Aguisr 84, 
Talófano 4W«, 6825 26-810 
P A R A F A R M A C I A 
so ofrece un joven español recien llegado para cria-
do, teniendo recomendaciones de las casa? qua ha 
sido empleado, siendo prátice. Villegas 31. 
7113 4-11 
Dos buenas cr ianderas 
con buenas recomaudaciones, desean colocarse, una 
dos meses de parida y la otra »Xe cuatro, á la p r i -
mera se le puede ver uaa hermosa niña" l ia laícoain 
36, café. 7109 4-11 
Joven abogado de 2 8 a ñ o s 
vasta ilustración y de familia distinguida, solicita 
secretaría particular, administración ú otro cargo 
análogo. Referencias inmejorables. Luz 51 á todas 
horas. 7121 5-11 
S I 
una manejadora para uua niña de dos años , en J j -
sús María 20, entre Cuba y San Ignacio. 
7118 4-11 
U n a cr iandera pen insu l a r 
de tres meses de parida, desea colooírso á lech-
entera, es buena y abundante. Tiene buenas recoo 
mendaciones é informan Egido 73. 
7 t l7 4-11 
Desea colocarse 
unajoven de criada de mano ó niñera. D arán razón 
café Vivero ealla do la Cuna. 7090 4-10 
ün par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, loa hay caros y baratos; os decir, á gus-
to del comprador, y de todas iaa formas y 
en colorea de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela ES 
e 1632 * 1 N 
BQ ha perdido u n b a s t ó n 
con puño da plata, olvidado eu un coche tomado on 
el muelle de Laz el miércoles 7. Se gratificará es-
pléndidamente on La Propaganda Literaria. Z u -
lueta 28. C1661 la-8 7d-9 
"Dna s e ñ o r a de m o r a l i d a d 
acoitumbrada á cuidar anfermos, se ofrece para ello 
ya sea del vómito, viruela ó cnilquura otra etfar-
medad, teniendo el más exquisito trato y eolicitud. 
Muralla S9, altos, habitación n. 14, informarán. 
7166 4-14 
criada de color de mediana edad. Galiano 52. 
7161 4-14 
una joven peninsular de criada de mano, aclimata-
da en el pais. Sabe coser á mano y á máquina, Tio-
ne quien responda por su conducta. Informan Em-
pedrado 79 7183 4-14 
de criandera una señora peninsular aclimatada en 
el pais, de tres mases de parida; buena lecho y a-
bundanta. Sa le puede var el hijo. En la misma una 
criada ó manejadora. Tienen buaaa.s referencias. 
Informan Morro 24, altos. 7188 4-14 
U n cocinero cubano 
desea colocarse en uua buena casa ó estableoimien' 
to. Sabe cocinar á la española, francasa y cubana-
Tiene buenaa recomendaciones 6 informan en Nep-
tuno 52. 718? 4-14 
U n a j o v e n r e c i é n l legada 
de la Península desaa colocarse de manejadora 6 
criada de mano en casa de corta familia, haciéndose 
cargo de todos los quehaceres de la casa. Es muy 
csriñoía con los niños. T i e a * personss quo respon-
dan por ella. Inf i rman Teniente Rey f 8. 
7Í03 • 410 
Sol ic i to u n encargado 
para un solar que entienda algo de earpint íro, $30 
al mas, v ua hombre de edad, inatrciido, que no ten-
ga grandes pretehsiones; lo mismo uua eañora. San 
Raiael 160 de 8 á 9 mañana y noche. 
71C4 8-10 
D B & S A COLOCARSE? 
una jovan peninsular do criada de mano para una 
corta fiimilia, sabo su obligación y tiene personas 
que respondan por su conducta, además también 
dará informes de donde ha servido, informan V i r -
tudes 43 7-07 4-10 
una criada qua sepa lavar bien y cocinar parados 
personas, con buenas referencias. Industria 72, a l -
tos. 7108 - 4-10 
B r i l l a ñ í e s j 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíea-esqinelas, saeltos como pa-
ra Joyeros ó persooaa del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de ternes con 
pulseras, prendederos, sortija y candados 
6 aretes, da cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56 
CJ633 
Casa de B o r M l á 
1 N 
IBffflMWTwfwTfT'T?ff?ffll1̂ 'lWMMB̂  
Se compran tejas francesas 
do uso y se pagan bion. Caipeta ds E l Escíndalo 
informará el tenedor do libros. 
7152 «í-13 
U n a cr iandera pen insu la r 
raoien llegada y recién parida, desea encontrar co-
locación a lethe entera, que tiene reconocida por 
médicos. Puede presentar personas que la abonen 
Í dan razón Ejtevez 49 y allí verán la cria que ha echo. 7106 4-10 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las quo se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid, 6 1035 alt 30-1N 
SE A L Q U I L A 
la caea Cuba 158 con sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, inodoro T suelos de mosaico, en ocho cen-
tenes. La llave é informes en Jesús María 59, do 10 
á l 2 d o l á i a y 5 < 7dela tarda . 720) 4-15 
B e alquila, 
una habltaeión alta muy ventilada y barata, Mnra -
11a £0. Informarán en la misma. 7201 4-15 
SS A L Q U I L A N 
en los altos da Obrapía 36, el puato más céntrico 
para toda clase de negocios, departamentos y ha-
bitaciones espaciosas y veniiUd*s, propias para 
oficinas ó bufetei, qua ae dan en proporción. Infor-
maráo en !a misma de 12 á 5 de la tarde, 
7191 8-15 
B U A L Q U I L A N 
en la calzada del Cerro 592 tres cuartos juntos ó se-
parados á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
719? 8->5 
SE A L Q U I L A 
la casa Tenlonta Eay 92, casi esquina á Villegas» 
con gran sala, 7 cuartas, baño, dos Inodoros y do-
más comodidades, s«ca y ventilada L a llave é im-
pondrán Obrapía 55 y 57, altos, entre Compostela y 
Aguacate 7135 4-15 
£k> alquilan 
los bajos de Refagio 2, á media cuadra del Prado, 
con comodidades para coria familia. 
7195 415 
Se arrienda 
una ñuca de caballo: ía y madia, á medio kilómetr0 
de Guanabacoa, can aguada, palmar, una jun ta de 
huelles, cria de gallinas, aperos de labranza, buena 
y cómoda casita de vivienda con algunos muebles 
y enseres de uso. Se exigan rtfeirenoias. Informa-
rán Reina 4^, da 12 á 2. 7]6> 13 14 N 
S e 
la bonita casa calla de la Amargura n. 53, entre Ha-
bana y Compostela. La Uava é informes en Habana 
116i, esquina á Amartrurs. 7.8) 4 14 
En Neptuno 120, Teléfono 1,233, 
se alquilan dos ó tres habitaciones bajas muy bor-i-
tas con ventanas á la calla y pieos de mosaico, pro-
pias psra un bufate y cuarto da dormir ó para lo que 
se desee. Son independientes y so dan coa ó sin luz, 
muebles, criados y dnch'; ademís en la casa hay 
un buon cocinero si lo desearan. 
-s©! 4-14 
6 0 5 t S * Z i 
g u á n , sala, aaleta, & cuar tos bajes 
y dos al tos, pat io y t raspa t io . B<a 
a lqu i l a en $ 6 0 oro. Pa ra m á s por-
m e í s o r e s y poder v e r l a en l a Aüna i -
n i c t r a c i ó n de l D I A S I O D E L A M A -
B l l t f A da 1 2 á 5 . 
B I S A L Q U I L A 
nn piso alto oon tros habitseioms, icodero y llave 
da agua, y uca habltació alta independiente pura 
bomuie eoio y doo cuartos bajos grandes. Virtales 
93; 6a6¿ 8 6 
A L Q U I L A 
en 60 pesos oro americano la bonita, fresca y cómo-
da casa en el Vedado, calle 10 n. 11. Informarán 
en Agaiar 100, altos. 
69?(5 8-6 
Se alquilaÚ con entrada indapendlente, espaciosa 
antesala, hermeüa sala, amplio y frasco cemodor, 
cuarto da baño, inodoros, galería con pereiau».E. 
cocina y cuaitos de criados en el 2" piso, cielos r á -
eos en toda la casa, pisos de mármol y mo-.aicos, 
oon t«do el eptfort apetecible y ocabedos da fabri-
car. Zulueta n. 20 entre Auima^-y Trocadero. 
Para tratar de eu precio y demss pormenores d i -
rlgirsa á San Joaó 21 c 1634 1 N 
i M e t a 
SSnosSa « s p a o i o s a y venUl&da ess-
»a m salqnilaa vacias Í2.sbiiift3i@n€)3 
eon b a l c ó n á l a cal le , o t ras í a t s r i e -
srss y w n o s p l é n d i d o yv^n-s i iada 
mxL'S, esm entrada i n d « p « n d i 9 S t 9 
»«r A.3atesñs.s. Prec ios aaéd i sogo l e » 
O 1612 ^ N 
l i g i d o 1 6 , a l tas . 
En estos veatilados altos, sa alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con bsüo y sertieio Interior de 
criado, si así as desea. Teléfono n. 1639. 
6602 26-21 Oo 
HO T E L I S L A D E CUBA.—Mo^to 45, frente al parque da Colón.—Departamentos para fami-
lias, nabitaciones para hombres solos desde 10 á 
í 5 pasos al mes.—Hay ducha, bafioo, barbería y 
café. Precios sin competencia.—F. Bandín.—Vista 
hace fo. 6500 26-17 O 
MtaisicasyesilBCiMtfls 
P o r ausentarse s u d n e ñ o 
de esve pais so venda en msy buenas eoniiicioces 
na t&llsr de Uv*do en mur buen punto. l í l formtn 
en la Rod&oción de oite DUrio . 
7181 S-l l 
Casa de Bcz'bolla 
Compostela 56 o 18S1 1 N 
SE V E N D E 
la bonita casa Ancha dol N irta 216, acabada de 
construir y con todas las comodidades para una fa-
milia. Lia llave al lado é ltif>rma',ín en 5? n. 55, 
Vedado, ó en el café L * Marina, T f nieate Key es-
quina á Ofloioa, do 12 á 4. 7771 4-14 
So venda uno en buenas condiciones y situado en 
buen punto. Informan ea la carpeta del Hotel Ca-
brera, Monte 10, 7!59 4-13 . 
P n diez centenes 
ee alquilan los altos de la cssi calle de Escobar 77, 
entre Neptuno y Concordia, sala, comedor, cosina, 
inodoro y 5 habitacbnes. E n la misma informan. 
7179 4-14 
H E R M O S A S 
y freiqufsimis habiticioces se alquilan, dando to-
das á la cal.e. San Ipnaoio 16, esquina á Empedra-
do, altos. 71'/7 4-14 
I N T E R E S A N T E . 
En 10 centenes se alquila el principal de la casa 
Obrapía n. J, esq. á Ba1 atülo, qae vale 20 centenes. 
Sala, salón de cemor, siato cuartos grandes con vis-
ta & la c^lle, inodoro, cocina, et., etc., si el inqui l i -
no presenta las sufiaienles sraranlías. Se compran 
y pagan bien, un carrito ligero de 4 ruadas como 
para un caballo, que sea cubierto, esfilo amorioa-
uo, pero en muy buen estado. O oro Idem de dos 
ruedas do los líamedos de volteo. Borncza "6. 
7129 ' 4 1'í 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vendo uns casa en el interior de la Habana, l i -
bre de grtv»men, de mampoitoría y cnatro cuarto?, 
echo por veinte y ocho y su precio f 500 pesos oro. 
Informan O Reilly 4t. 7^32 4-13 
" l ^ E OCASION y al mismo tiempo g icga .—ée 
A/venT.e en lo más céatrloo do la l i aban» un cafó 
quo h<»ce un diario da veinte á vainto y cinco nesot; 
eu alquiler ninguno; contrato por ee'a añee. Infor-
formsrín á tedas horas en O Eei l ! ; 44. 
7131 4-18 
SE V E N D E ÜN E S T A B L E C I M I E N I O D E viveras y dulcería con su horno y an aparato da 
Néctar soda de los más modernes, en punió céntr i-
co do la capital, por no poderlo atender sn dueño. 
Informan Raina 8 7111 4-11 
M í A L Q U I L A 
la casa Ra*! de Paentes Gandes n. 103, cinco ha-
bitaciones, só t snoa , patios y demás oomodidaGeo. 
La l'avo en la bodega 116. Su dueño Campanario 
D. 33, dor,do tratará da precio y condiolonea. 
7i í6 4-13 
S E A L Q U I L A 
la frasca, cómoda y espaciosa casa, Campantrlo 160, 
entre Reina y Salul, acabada de reparar, oon pisos 
de márco l y todos los adelantos modernos. La llave 
en el 158. 7157 4-13 
SE V E N D E N 
sin ia tervenci ín de corredor Ies casas Aguila 81 y 
83. hace ssquina por Concordia la ült ima; las per-
sonas que desaen comprarlas se eii tenderán direc-
tamente cor su dueño 6 BU apoderado. Para I t fo r -
mes Sar.tos García, Amistad 121 y 124. 
7 91 8-10 
íí V É N u f e b l N I N T E R V l t N O I ü N A L G O NA 
•le corredor y tratando soio con ol oomptsdo? la 
casa San Nicolás 38, entre Virludes v Animes, en 
el procio do veinte y un mil poses. De 8 de la ma-
ñana á 3 da la tarda púa»''» varee, iLformando en la 
mi«ma su dnen.>. 7083 gj> 
B V E N D K U N A CASA ifibí L.A O A L L B D E 
CoHoordis, con ea1«, eomorior, saleta ol fondo, 
cinco cusrios, baño de tanque, inodoro y cloaca, da 
manipostería y asóte*, patio y t r í sp i t io . 40 varas de 
fondo y libre de gravamen. En $7,IA0 libros. Trato 
directo. Informes Lealtad SS. 
70:0 8 9 
Sla 
Se vénde la hermoea casa-qcinta Linea l f 5, es-
quina 6. Dooo. Ka Obiipo 7tf, altos, darán r&ióu. 
6375 8-6 
E n Jet-ús del nte 
4 1 1 J e s ú s del M o n t e . S o a lqu i l a 
esta casa qaiuta, muy espaciosa y con grand? e te-
rrenos con arboléis . La Uava en la bodega inme-
diata. Informan en Jcaús María 91 de 12 á 2 
7138 4-13 
(TiRAlS CASA D E HUESPEDES. — En esta 
\3fhormosa casa, toda do mármol. Consulado 124, 
esquina á Auinas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamento para familias, matrimonios 6 
personas"que deseen vivir con comodidad, oon mne-
blcsy teda asistencia, pndlendo comer en saa habi-
taciones si lo desean. Hay baSo, ducha y teléfono 
280. 7124 4-11 
B I C L A H . 8 9 
So alquilan habita jionea altas y bejaa á señoras y 
caballeros, 6 matrimonios sin niños. Precios mó-
dicos. 7116 8-11 
á media cuadra do la calzada, so venden dos casi-
tas luformsn en Santa Felicia n, 4. 
6Bi)7 ^3-lN 
Matanza© 
Sa vendfl la rsagnífica y espaciosa casa, c i l l a de 
Gelaber r . 19, propia para hotal ú cflclnss públitias, 
Tieoa tres pisos con S3 dr.partamenícs muy venti-
lados y sauo^, servicio de Imüos, iiodoras, etc.; aca-
bada de reedificar y pintar al olee; magnífica es-
calera de mármol y cielo reso. Icfornies Solana y 
C?, Matauí iS.—E. Narquin, Mercsderes 29, Haba-
na. 6713 26-95 O 
L I M O N E R A S T TRONCOS. 
Sin compstancia en el ramo. Brillante y extenso 
surtido no conocido, oon caprlohosas tmarnlciones 
en plaq»í, dorado, metal y aikst para tedos l«s oa-
rrasgsa en esero avellana y negro. Tenienta Rry 25 
frente al hermoao oiífioio llamado £1 Palacio de 
Valles, &315 26-81 0 o 
DE MBLES T M I A S . 
SE V B N D B 
por la mitad de su v&lor n» pisnino fabrlsante Ber-
narepl: so da barato por no nooesitarlo su dueño. 
No ti«ne oomsjén. Dan rsrán San Miguel y Gam-
pacario, saitrerla. 7192 4-15 
RÍ} l81*PS Se venden nuevos y usados: ee oom-
ü i u a i u a i prtli> ombiaa, alquf.an y componen. 
Se compran, icrn«sja y cambian bolas cuevas por 
ussdas 8art!do áe «fastos da bilis?. Plazos y al con-
tado.—B. Miranda. Obrapía n. SO. 
7.71 23-14 N 
M á q u i n a s de eaoritolz 
que usa ol Gobierno tmerlea» 
The Oliver—á ploaoa cómod 
IOS. Se alqiilan pianos. 
en Washington— 
os / lardos. GUli&no 
C lff77 4-11 
S E T E N S E 
muy barato ei magní4oo billar que era del Sport 
C3ab. Es tá desarmado y tiene j a s bolas y toao lo 
demí». Oefirraae & Compoetela 77. 
7127 4 11 
Se vendo rsuy barato un piano de cola fabr'cante 
Erard de exeelontes yoess. Hntuno núw, 35. 
7101 4-16 
ó i c k f a r l a n e s , Oaboures, So-
b r e t o d o s maguífioos y elegantes y 
toda OISBO de ropa de abrigo para ee-
ñoras y caballeros, enoontrará todo el 
qae desee lo baeno y barato en 
Fíeses y aiofli© fiase?, jiautelones, medias 
7 demás prendas para cabaUoros, todo al 
eosto. 
Paralas familias tenemos de fodoí sobre-
camas fie reso bordadas, rodapiés d? cro-
chet do mnrho guste, sábauas, &eM &e. 
M U B ^ L ^ y PRENDA» de ero y brl-
llaaíea de todas clases y precios, 
7C5Í alt 18-3 N 
Por no neceeitaroa se vende uno bueno en siele 
centenes. Aguila 97. 7006 £^7 
Sa vendí muy bsrafc) na magnífico plano do eoia. 
Salud 50, informarin. ' ^9^3 8 6 
y alquiler d ® muebles 
So componen y barnizan toda clase de 
muebles á precios mny baratos; garantiza-
mos el buen trabajo y no cobramos nada 
adelantado. Para máa garantía del mar-
chante los trabajos los hacemos á domicilio 
ó en esta caea. También alquilamos mue-
bles á precios sumamente baratos. 
N e p t u n o a . 1 6 2 . 
6931 26-4 N 
Granga y o c a s i ó n 
8» vendo nnj asgo de cuarto nuavo y «no de co-
medor ó piezas cuo.tss lo monos 25 y . 2 más barato 
que todos. Se pusdo ver en Virtudes 93, oarpinie-
ría. 6907 13 3 N 
Se vende »n piano Pleyel, naevo modelo, que 
coató 100 cantone?. Se da barato. Un luego de sola 
Raina Regente coa espejo de 7*a: 80. También ee 
d»barato. Todo tlans puco uso, hice tres meses se 
compraron. Paedsn verso é iafomaríji Jeu&s [del 
Motte £69 6882 12-1N 
D S L A A C R E D I T A D A M A R C A J . F O E T K Z A . 
Nueves y usados so venden y alquilan con ban-
das francssss automática»; constante surtido da 
toda clase de etootoe fruiceses para loe mismos. 
P R E C I O S S ÍN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y se vistea bi-
llares.—53, B E R N A Z A , 63. Fábrica de billares. 
So compra» bo;aa de billar. 5778 78-14 St 
Ba wsíiis Í lisliSas. 
ALMA.CEN DE Y1TEEES Fi lOS. 
;1 quo mfes bara to vende en su g i ro 
Véanse tlgunos prooios en plata: 
A t i n a r turbinado 1?. . $1 S5 
^rroz canil'a superior ,", 1 20 
Vino tinto de mesa, g a r r a f ó n . . . . . . . 3 25 
Ricja Clarete, ídem 3 60 
E l sin rival café molido, libra 0 31 
Conduoeldu grátia por el carro de la cas». 
P r a d o 113. 
C1694 14-15 N 
Do los embutidos ol mejor y'.Bin r iva l las exqui-
sitas butifarras de Blanea marca I / A C A T A L A N A , 
Hijos do P. Bargnet. Dulooe reoaptores: Alon-
so, Jauma ; Comp., Oficies 40, 
C V m 78-25 Aff 
15 eeats. 
i l ysso de leche de 1*, 10 id. 
May gürüdof^gtiBíe de \ ú MS-
iéi|ei frül2,§, büííses M i V t % \ m s k % 
O i r 6 3 5?-7:6 O 
•es y Agricultores í 
Las máqniaas segadoras 
A d r i a n c e B u c k e y e , 
de tuo en esta Isla haca más do 20 a5os son reso» 
mendadM como las mojorss y SIN R I V A L en A-
mérioa y Enroja. 'So hallan de venia en el AluiaetQ 
de maquinaria y efectos de ^grioulíara Fnn. 
eisco Atuat, Cüba 60. H&bana. 
C 16'.4 eU -1 o 
Snriqne H . Hich 7 C? 
Estab lec ida en 1 8 6 3 , 
San i&as tón 6, Regla. 
Fábrica do Maqainaña 7 calderas. 
Fundición da hierros y bronces de todas claier. 
Ingenieros navalej. 
Reparacionas y rcoonstrucolán de todas olasei de 
tnsquinarias marítimas y de ingaaios. 
PRESUPUESTOS GRATIS. 
C1524 312-14 03 
m m m Y P E E M E R Í 
CATARROS CRONICOS, ASMA ¿ 
AMOGfOy todas las enfermedades 
aei pecho se c u r a n con el prodigio-
so 
Jarali psíoral Galai-
DE G A N D U L 
qne prepara exclnsiTamente Alfre-
do P é r e z C a r r i i í o , sa p r o p i e t a r i o . 
La TXSIS encuentra en este pre-
parado un poderoso a l i v i o , pues 
calma muclio la tos. 
E ^ S e vende en todas las hotioaBj 
O 16*3 8-13 
lll t i l i t m M . 
AJSTIREÜMATÍCAS FBI CC IOS ES 
Remedio lufalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma ee curí». 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este pi ecioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor G a r r i d o , So l y Agua-
cate, y en las í > r o g r e r í a s de* 
g a r r á y Jonhson . 
Ota. 1690 26-14 N 
p<-a les Anuncios FpansstK m ügs 
^mYE^CI F A V R E i C 
J A Q U E C A S 
Curación iomediata 1 
[T G B O m E R 
iülÍT.liieiübtaJsI&ícad' ic JS.caJU i» Itbiuî NUfci 
En LA KABAfJH : JOSÉ SARRA- , 
PILDORAS AKT S-KEVRALGÍCAS M 
(Tos Ferina) 
i G u r a c i ó n r á p i d a y segura, 
eT JARABE M0NTEGNIET 
A . F O U R I S , 5, R u é Lebon, P A R I S 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 18 9 7 
De Venta en las principales Farmacias, 
l E S T O E S D I F F I C 
C u r a Hapida 
E L I X I R G 
i9¿Q03 da Exito 
No mas 
Bolo T O F i C O 
TtemplKz&nio Ú 
Furfjo gin dolornl 











JEl Unico Aprobado 
por la A C A D . de M E D I C I N A de P A R I S 
CURA. : ANEMIA. CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i j i r e l Verdadero, 
14, R u é des E e a u x - A r t s , Par ís , 
iTI • A H t o O - AMTI • NERVIOSO 
Uireado de la Acadfmii de Bedieíta de Psris. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
E l mejor de todoa los Ferruginosos, 
oontrn : A N E M I A , NERVOSIDAD, 
C L O R O S I S , C O N S U N C I Ó N . 
E l ú n i c o que reconstituye la sanpre, 
calma los nervios y quo no es t r iño 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida. 
E L I X I R y J A R A B E del Dr H E C Q U E T 
de Scsqui-Uromuro de Hierro. PARIS : MONXAQU, 12, Rúa tías Lombarda. 
t EN TODAS LiS FARMACIAS 
n VICIOS 01 LA S&ttmtEa 
I Producios verdaderos fácilmente tok'radosi 
por el es tómago y los iBíosfeíns». 
ExIJtnt* /SÍ Flmtt del 
Prescritos por los primeros médicos. 
B B S C O M r i s e X D S U A » I M I T A C t O N I 
EL MEJOR StíCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I G A . I X D DE 1 3 A C A Z . A . O -
ENFERMEDADES DE P E C H O 
C A T A R R O S - A M E N O R R E A 
DFPOSFTO GENüaAL : O. DEGLOS, 38, Boulevard RIontparnEBse, Paris 
E L MAS PODEROSO 
Y E L MAS COMPLETO 
Dípiero no solo ¡a carne, sino tata-
bien la prasa, el pan y lo» fcniicnios 
La PANCREA.TINA DEFRESNE 
previene la» afeemonos del eblomago 
y facilita sierre la digestión. 
POLVO — ELIXIF 
todas las buenas • .i 
L Í ^ F A T i S S O 
- - a s í a d e 
DELANQREN1ER 
Mezclado con una infusión 
ó con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. 
Tos , Resfr iado, Bronqui t i s 
Verdadero dulce, de un gusto 
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y del pecho. 
16 de 
DELANQRENIER 
i9, rué des Saiats-Pdres, París, y Farmacias 
Importante receta paj?» BÍ-ANOUCAR el CUTIS. 
sana y benéfica. — Bfóta una peqnefiíjima cantidad 
para aclarar el cutía más obscuro y darle la blancura 
suave y cacarada del. maríl. — PRECIO B.-» PARÍS : 
S FsuKcae.— I , Hue JeajW^cques Rousseau, Paria. 
¡ 
